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y o u  h a v e ,  i t  i s  m i s l e a d i n g ,  I  t h i n k ,  
b e i n g  c a l l e d  C h a r i t y  B a l l ; '  h e  a d d e d .  
I n  c o n t r a s t  t o  E v a n s  c o n c e r n s ,  
W L U S U  p r e s i d e n t  L a u r a  S h e r i d a n  
f e e l s  t h a t  C h a r i t y  B a l l  h a d  o t h e r  s u c -
c e s s e s ,  d e s p i t e  t h e  l a c k  o f  a  s i g n i f i -
c a n t  m o n e t a r y  d o n a t i o n .  
" I f  y o u  k i n d  o f  t a k e  a  s t e p  b a c k  
a n d  l o o k  a t  t h e  e v e n  b i g g e r  p i c -
t u r e ,  [ t h e i r  r e v e n u e  w a s ]  $ 5 , 0 0 0  
l o w e r  t h a n  t h e y  e x p e c t e d ,  a n d  t h e y  
s t i l l  d i d n ' t  c o s t  t h e  s t u d e n t s '  u n i o n  
a n y t h i n g : '  
S h e r i d a n  a l s o  n o t e d  t h a t  s t u d e n t s '  
u n i o n  v o l u n t e e r s  h a v e  t o l d  h e r ,  " I t ' s  
a  s h a m e  t h a t  p e o p l e  a r e  c o n c e r n e d  
o v e r  t h i s  b e c a u s e  i t  r e a l l y  i s n ' t  t h a t  
b i g  o f  a  d e a l : '  
D e s p i t e  S h e r i d a n ' s  o b s e r v a t i o n ,  
d i r e c t o r  J a c q u e l i n e  D o b s o n  v o i c e d  
h e r  d i s a p p o i n t m e n t  w h i c h  m a i n l y  
r e v o l v e s  a r o u n d  t h e  t a i n t e d  i m a g e  o f  
W L U S U ' s  c h a r i t y  w o r k  o n  c a m p u s .  
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C h a r i t y  B a l l  g i v e s  a  l o t  o f  d o n a t i o n s  
t h r o u g h  v o l u n t e e r  h o u r s  a n d  e f f o r t  
g o i n g  t o  K i d s A b i l i t y ; '  D o b s o n  e x -
p l a i n s ,  " B u t  I  t h i n k  j u s t  t h e  e s s e n -
t i a l  i s s u e  o f  w h a t ' s  h a p p e n e d  i s  t h a t  
t h e r e ' s  j u s t  b e e n  a  m i s l e a d  i n  t h e  
"  
A t  t h e  e n d  o f  i t  a l l ,  w i t h  
t h e  c h o c o l a t e  f o u n t a i n s  
a n d  w h a t e v e r  e l s e  y o u  
h a v e ,  i t  i s  m i s l e a d i n g ,  
I  t h i n k ,  b e i n g  c a l l e d  
C h a r i t y  B a l l : '  
- G r e g  E v a n s ,  s t u d e n t s '  u n i o n  b o a r d  m e m b e r  
s t u d e n t  b o d y : •  
T h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  m a d e  a n  
a m e n d m e n t  t o  t h e i r  F r i d a y  m e e t i n g  
i n  o r d e r  t o  d i s c u s s  C h a r i t y  B a l l  b e -
c a u s e  d i r e c t o r s  w e r e  c o n c e r n e d  w i t h  
t h e  n e g a t i v e  p u b l i c i t y  t h e  u n i o n  w a s  
r e c e i v i n g .  
T h e  b o a r d  d i s c u s s e d  w h e t h e r  t h e  
N e w s ,  p a g e  5  
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s w e p t  t h e  r e i g n i n g  c h a m p i o n  M c -
M a s t e r  M a r a u d e r s  t h i s  w e e k e n d  
f o r  a  s p o t  i n  t h e  O n t a r i o  U n i v e r s i t y  
A t h l e t i c s  ( O U A }  f i n a l s .  
T h e  H a w k s  a r e  n o w  s e t  t o  m a k e  
t h e i r  f i r s t - e v e r  p r o v i n c i a l  c h a m p i -
o n s h i p  a p p e a r a n c e ,  w h e r e  t h e y  w i l l  
b a t t l e  t h e  W e s t e r n  M u s t a n g s .  
B o t h  g a m e s  w e r e  e x c i t i n g  m a t c h -
u p s  t h a t  s a w  L a u r i e r  r a l l y  f r o m  b e -
h i n d  - e d g i n g  t h e  M a r a u d e r s  l a t e  i n  
g a m e  o n e  t o  e a r n  a  4 - 2  v i c t o r y  a n d  
a g a i n  i n  g a m e  t w o  e a r n i n g  t h e  w i n -
n i n g  r u n  i n  t h e  b o t t o m  o f  t h e  n i n t h  
i n n i n g ,  t a k i n g  t h e  g a m e  3 - 2 .  
" T h e s e  w e r e  h u g e  t e a m  w i n s ; '  
c o m m e n t e d  h e a d  c o a c h  S c o t t  B a l -
l a n t y n e .  " W e ' v e  h a d  t o  w o r k  r e a l l y  
h a r d  t o  g e t  t o  w h e r e  w e  a r e : '  
O v e r  t h e  s u m m e r ,  t h e  t e a m  l o s t  
t h e i r  e n t i r e  $ 2 o , o o o  b u d g e t  a s  p a r t  
o f  L a u r i e r  A t h l e t i c s '  f i n a n c i a l  r e d u c -
t i o n s .  T h e  e n t i r e  s q u a d ,  l e d  b y  B a l -
l a n t y n e ,  h a s  f o u g h t  b a c k  t o  p r o v e  
t h e i r  t e a m ' s  w o r t h .  
A c c o r d i n g  t o  B a l l a n t y n e ,  t h e  l o s s  
o f  f u n d i n g  h a s  n e g a t i v e l y  a f f e c t e d  
t h e  t e a m  i n  m a n y  w a y s .  
T h e y  h a v e  h a d  d i f f i c u l t y  r e c r u i t -
i n g  a n d  k e e p i n g  p l a y e r s  a n d  u t i l i z -
i n g  p r o p e r  t r a i n i n g  f a c i l i t i e s  a n d  
e q u i p m e n t .  
T h e r e  h a v e  a l s o  b e e n  i s s u e s  w i t h  
g a m e  a n d  p r a c t i c e  d i a m o n d s ,  t r a n s -
p o r t a t i o n  a n d  o t h e r  c o s t s  a s s o c i a t e d  
w i t h  t r a v e l l i n g .  
" W e  h a d  a  m a j o r  c h a l l e n g e ; '  e x -
p l a i n e d  L a u r i e r ' s  d i r e c t o r  o f  a t h l e t -
i c s  a n d  r e c r e a t i o n  P e t e r  B a x t e r .  " W e  
h a d  t o  c u t  o u r  d e p a r t m e n t  b y  1 6  p e r  
c e n t  o v e r  t w o  y e a r s  w h i c h  w o r k s  o u t  
t o  $ 3 8 o , o o o : '  
" T h e  s t u d e n t  a t h l e t e s  n e e d  t o r e -
a l i z e  t h a t  t h e i r  e x p e r i e n c e  i s  a  p r i v i -
l e g e  a n d  n o t  a  r i g h t ,  I  t h i n k  w h a t  t h e  
b a s e b a l l  t e a m  h a s  d o n e  o f f  t h e  f i e l d  
t o  r a i s e  m o n e y  h a s  a c t u a l l y  h e l p e d  
t h e m  o n  t h e  f i e l d ; '  s a i d  B a x t e r .  
T h i s  y e a r ,  t h e  t e a m  h a d  t o  i n -
c r e a s e  t h e i r  $ 3 0 0  A d o p t  a  H a w k  f e e  
" t o  $ 5 0 0  t o  o f f s e t  t h e  b a s i c  c o s t s  o f  
t h e  p r o g r a m .  
" I d e a l l y  y o u ' r e  s u p p o s e d  t o  f i n d  
s o m e o n e  t o  s p o n s o r  y o u  t h i s  
S p o r t s ,  p a g e  2 1  
C O U R T E S Y  O F  Z O E Y  H E A T H  
A  C o r d  e x c l u s i v e  i n t e r v i e w  w i t h  D r a g o n e t t e  v o c a l i s t  
M a r t i n a  S o r b a r a  p r i o r  t o  t h e  C a n a d i a n  b a n d s  s h o w  a t  
S t a r l i g h t  l a s t  W e d n e s d a y .  A r t s .  p a g e  1 1  
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Editor-in-Chief Laura Carlson • lcarlson@thecord.ca 
This week in quotes 
'' The shirt says 'Pita 
Hack' instead of 'Pita 
Shack:" 
- Board director Kyle Hocking pointing 
out the typo on the new WLUSU T-shirts 
"I used to float down the Grand River in an inner-tube with a bucket of beer 
attached to it:' 
-Global National anchor Kevin Newman about the days he used to spend in KW 
"That is something that's a bit of a moving schedule:' 
-Dr. Hsui-Li Wang, associate medical officer for the Region of Waterloo Public Health, 
on when HIN1 and seasonal influenza vaccinations will be available to the public. 
"Glover's not updated, he's not popular:' 
-Director Greg Evans regarding Justin Glover not getting WLUSU presidential updates 
From the archives 
5years 
Hawks finish season undefeated 
After beating York University in the last regular season game of 2004, the 
Golden Hawks football team became the first WLU team to finish 8-o. Not 
since 1966, when Waterloo Lutheran's football team went 7-0, had a team 
from the school finished undefeated. This season began the streak that 
would see the Hawks string together 17 consecutive regular season victories. 
Printed Oct. 27-2004 
25years 
MBA program approved 
In a university senate meeting, it was noted by the then dean of the faculty 
of graduate studies, Dr. Berczi, that there was an increasing need for MBAs 
with a technological background. To meet this need, it was decided that the 
school of business and economics would introduce an MBA program. The 
major targets for admission were University of Waterloo engineering and 
honours math students. 
Printed Oct.18, 1984 
50 years 
Women's editor hired 
In 1959 The Cord Weekly announced that they had hired a women's editor, 
who would dedicate one column each issue to items of interest to women. 
The column, entitled "Co-ed Corner" would highlight functions hosted by 
the sorority Phi Delta Pi, athletic activities, issues from Conrad Hall resi-
dence and other items of feminine interest. 
Printed Oct. 23, 1959 
CORRECTION 
Designing Laurier 
In the Oct. 7 issue of The Cord, in the article "Designing Laurier", it was stat-
ed that Carol Kego was involved with the outside pathway construction near 
the library and new quad area over the summer. This is incorrect, as a land-
scape architect was responsible for the project. It was also stated that the 
Laurier department which Kego works for is called the interior design and 
renovation department. This was also incorrect; the department is called 
the physical resources department, for which Kego is the interior design and 
renovation co-ordinator. Kego also expressed concern with the use of the 
term "self-proclaimed expert;' which the writer referred to her as, as Kego 
has formal training the areas of color, furniture and other visual elements. 
The Cord apologizes for these errors. 
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'' The cross country team 
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club last year:' 
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"We usually come in last place, which is great because it gets us to the bar a 
little quicker:' 
-Waterloo city councilor Mark Whaley, concerning his Oktoberftst barrel racing team made 
up of city councillors 
"Waterloo .... Waterloo, the town!" 
-Lubor Ptacek, an employee of Open Text deftnding his answer to a word association game at 
the PRISM technology forum The word Ptacek was associating with was "Wilfrid Laurier." 
Charity buzz 
LAURA CARLSON 
EDITOR-IN-CHIEF 
Following last week's article "It 
feels like fraud ... ", by In Depth Edi-
tor Alanna Wallace, much debate 
has been circulating on campus re-
garding Charity Ball's low monetary 
donation in 2009, how the Wilfrid 
Laurier University Students' Union 
has handled the situation and the 
reliability of The Cord as a reputable 
news source. 
While some in the Laurier com-
munity have praised The Cord for 
bringing this issue to the attention 
of students, others have respond-
ed not so favourably, calling into 
question the quality of articles this 
newspaper produces, the bias of our 
staff and the lack of research that 
goes into what we publish. 
Following the release of the ar-
ticle last Wednesday, the reporter 
who authored the story has been 
called everything from a bitch to 
a liar and a sensationalist, which 
questions both the integrity of her 
and The Cord. 
As editor-in-chief! stand by my 
decision to publish the article as it 
appeared; all information that was 
printed was in no way fabricated. 
If any numbers were omitted it 
was simply because they were not 
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made available by the students' 
union. 
After observing the actual num-
bers that WLUSU released on Fri-
day, the number we printed for 
Charity Ball's final donation was 
on the conservative side; estimat-
ing that the event raised 6o per cent 
more than its final contribution to 
the KidsAbility Foundation. 
Regardless of where you stand on 
the Charity Ball issue, the most im-
portant message to take from this 
situation is to appreciate the dis-
course on campus, and recognize 
the important role that media plays 
in encouraging such discussions. 
Students are openly talking about 
issues that directly impact them and 
are holding the union - which is the 
official representative voice of all 
undergraduate students - account-
able for their actions. 
This situation should be used as 
fuel for students to become engaged 
with other campus happenings. 
Charity Ball is likely only one of 
the many groups at Laurier that has 
fundamental flaws that should be 
questioned, and students should 
delve into what these are. 
If the group you are concerned 
with does not address them I urge 
you to either send a letter to let-
ters@thecord.ca or send an e-mail 
to me atlcarlson@thecord.ca. 
The entire Charity Ball issue was 
only exposed when a concerned stu-
dent came forward and spoke out, if 
you are aware of a similar situation I 
encourage you to do the same. 
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G l A, II Wilfiid Laurier University 
W U Student Publications 
Opinions expressed within The Cord are those of the author and do 
not necessarily reflect those of the editorial board, the"'Conl, WLUSP, 
WLU or Can Web Printing inc. 
All content appearing in the Coni bears the copynght expressly of their 
creator(s) and may not be used without written consent . 
The Cord is created using Macintosh computers running Mac OS X 
10.5 using Adobe Creativt' Suite 4· Canon Rebel cameras are used for 
principal photography. 
The Cord has been a proud member of the 
Ontario Press Council since 2006. 
Any unsatisfied complaints can be sent 
to the council at info@ontpmos.com. 
OPC 
The Cord's circulation fo r a normal Wednesday issue is 8,000 copies 
and enjoys a readership of over 10,ooo. Cord subscription rates an!! 
$20.00 per term fo r addresses within Canada . 
(\} The Cord has been a proud member of the Canadian University Press {CUP} since2004. 
Campus Plus is The Cord's national advertising agency. 
Vocal Cord 
Do you think food 
services should 
extend their hours7 
"When people are up late 
studying they want to be 
able to eat to stay awake." 
-Daniel Chang 
First-year business 
"Yeah. The only options 
we have after hours on 
the weekend are pitas and 
pizza .. .. l want variety." 
-Vanessa Naughton 
Fourth-year political 
science 
"Maybe. I understand that it's 
not worth keeping it open 
later for the amount of 
business it would get." 
-Matt Hortoeheii 
First-year philosophy 
"Maybe. If it was open one 
hour later that would help." 
-Landon Bailey 
Second-year phys ics 
Visit thecord.ca for video Vocal Cord 
Compiled by David Goldberg 
Photos by Nick Lachance 
Preamble to The Cord 
constitution 
The Cord will ~p faith with its readers by pn!!senting news and a:· 
pn!!Siions of Opinions compn!!hensively, a«uratey and fairly. 
The Cord believes in a balancled. and impartial pn!!Sentation of aU rei· 
e-vant facts in a news n!!pOrt, and of aU substantial opinions in a mattn 
of controversy. 
The staff of the Coni shall uphold aU commonly held ethical conven· 
tions of journalism. When an error of omission or of commission has 
OCCUI'l'ed, that error shall be acknowledged promptly. 
When sQtements are made that are critical of an individual, or an 
organization, we shall give those affected the opportunity to reply at 
the earliest time possible. 
Ethical journalism requimo impartiality, and consequently conflicts 
of interest and the appearance of conflicts of intemot will be avoided 
by all staff. 
The only limits of any newspaper are those of the world around it. 
and so The Cord will attempt to COvt>r its world with a special focus on 
Wilfrid Laurier University, and the communityofKitchener·Waterloo, 
and with a special ear to the conct"rns of the students of Wilfrid Lau· 
rier University. Ultimately, The Cord will be bound by neither philoso· 
phy, nor geography in its mandate. 
The Cord has an obligation to foster freedom of the p~ and ~om 
of speech. This obligation is best fulfillled. when debate and dissent are 
encouraged, both in the internal workings of the paper, and through 
the Corr/'scont;~.ctwith the student body. 
The Cord will always attempt to do what is right, with fear of neithn 
repercussions, nor retal iation. The purpose of the student press i.l to 
act as an agent of social awareness, and so shall conduct the affairs 
of our newspaper . 
Quote of the week: 
"I don't gd it .M it'sallup in thor." 
-/It DqthUtot A.i4mla w.llacerommt'llnng onfnMltgcrilllli& 
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T e r r a c e  
c h a n g e s  
•  
o p e n 1 n g  
h o u r s  
A N D R E A  M I L L E T  
A r l  R E P O R T ' : R  
T h e  T e r r a c e  f o o d  c o u r t ,  l o c a t e d  i n  
t h e  F r e d  N i c h o l s  C a m p u s  C e n t e r ,  
h a s  a d j u s t e d  i t s  h o u r s  o f  o p e r a -
t i o n  t h i s  y e a r ,  o p e n i n g  e a r l i e r  i n  t h e  
m o r n i n g  t o  s e r v e  b r e a k f a s t  a n d  o n l y  
$ t a y i n g  o p e n  l a t e  o n  S a t u r d a y  n i g h t .  
" W e  h a v e  e x t e n d e d  . . .  o u r  m o r n -
i n g  h o u r s  a n d  w e  a r e  s e r v i n g  m o r e  
b r e a k f a s t  f o o d  i n  t h e  m o r n i n g ; •  
s a i d  W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y  S t u -
d e n t s '  U n i o n  g e n e r a l  m a n a g e r  M i k e  
M c M a h o n .  
T h e  n e w l y  o p e n e d  W i l l i a m s  C a f e  
a s  w e l l  a s  U n i o n  M a r k e t  n o w  o p e n  
a t  8  a . m .  o n  w e e k d a y s  a n d  a t  9  a . m .  
o n  w e e k e n d s ,  s e r v i n g  a  r a n g e  o f  
f r e s h  b r e a k f a s t  f o o d s  f o r  s t u d e n t s .  
W h i l e  t h e  T e r r a c e  i s  n o w  o p e n  
e a r l y  i n  t h e  m o r n i n g ,  i t  d o e s  n o t r e -
m a i n  o p e n  p a s t  1 1  p . m .  o n  a n y  n i g h t  
o t h e r  t h a n  S a t u r d a y s .  
A l l  v e n d o r s  a t  t h e  T e r r a c e  w i l l  b e  
o p e n  u n t i l n  p . m .  M o n d a y  t h r o u g h  
F r i d a y  a n d  u n t i l g  p . m .  o n  S u n -
d a y ,  w h i l e  o n l y  P i z z a  P i z z a  a n d  P i t a  
S h a c k  w i l l  r e m a i n  o p e n  u n t i l 3  a . m .  
o n  S a t u r d a y .  
A l t h o u g h  t h e  T e r r a c e  h a s  r e -
m a i n e d  o p e n  l a t e  i n  p r e v i o u s  y e a r s  
o n  l t e v e r a l  n i g h t s ,  s u c h  a s  T u e s d a y s ,  
T h u r s d a y s  a n d  F r i d a y s ,  b o t h  t h e  
c h a n g e s  i n  t h e  n i g h t s  t h e  T u r r e t  i s  
o p e n  a n d  e x p a n d e d  h o u r s  o f f o o d  
s e r v i c e  a t  W i l f ' s  h a v e  r e d u c e d  t h e  
n e e d  f o r  s e r v i c e  i n  t h e  T e r r a c e  o n  
t h e s e  n i g h t s .  
" I n  t h e  e v e n i n g s  w e ' r e  n o t  o p e n  
l a t e  o n  F r i d a y  n i g h t  a n d  t h a t  s t a r t e d  
t o w a r d s  t h e  e n d  o f l a s t y e a r  b e -
c a u s e  t h e  T u r r e t  i s  n o t  o p e n  o n  F r i -
d a y  n i g h t s  a n y m o r e , "  s a i d  s t u d e n t s '  
u n i o n  p r e s i d e n t  L a u r a  S h e r i d a n .  
" I f  y o u  l o o k  b a c k  a t  t h e  t r e n d s  o f  
t h e  T e r r a c e  h o u r s  o v e r  t h e  p a s t  f i v e  
y e a r s  o r  s o  i t  b a s i c a l l y  r e f l e c t s  . . .  
w h a t ' s  g o i n g  o n  w i t h  t h e  T u r r e t : '  
A c c o r d i n g  t o  S h e r i d a n ,  b e c a u s e  
t h e r e  a r e  n o  l o n g e r  T u r r e t  n i g h t s  o n  
N I C K  L A C H A N C E  P H O T O G R A P H Y  M A N A G E R  
S t u d e n t s  e a t i n g  i n  t h e  W L U S U  o p e r a t e d  f o o d  c o u r t .  A l t h o u g h  t h e  T e r r a c e  h a s  e x t e n d e d  i t s  h o u r s  o f  
o p e r a t i o n ,  o p e n i n g  e a r l i e r  i n  t h e  m o r n i n g s ,  t h e r e  i s  s t i l l  a  l a c k  o f  l a t e  n i g h t  f o o d  o p t i o n s  o n  c a m p u s .  
F r i d a y s ,  a s  i l i e r e  w e r e  i n  t h e  p a s t ,  
i l i e  d e m a n d  f o r  l a t e  n i g h t  f o o d  o n  
c a m p u s  h a s  b e e n  g r e a t l y  r e d u c e d .  
S h e r i d a n  a l s o  n o t e d  i l i a t  s a l e s  
h a v e  s h o w n  i l i a t  m o s t  o f  i l i e  T e r -
r a c e ' s  l a t e  n i g h t  b u s i n e s s  c o m e s  
f r o m  s t u d e n t s  l e a v i n g  i l i e  T u r r e t  a n d  
s o  t o  e x t e n d  i l i e  f o o d  c o u r t ' s  h o u r s  
o n  a  n i g h t  i l i a t  i l i e  T u r r e t  i s  n o t  o p e n  
w o u l d  r e s u l t  i n  a  l o s s ,  a n d  i l i e r e f o r e  
w o u l d  n o t  b e  w o r t h  i l i e  n u m b e r  o f  
s t u d e n t s  w h o  r e q u i r e d  i l i e  s e r v i c e .  
I n  a d d i t i o n  t o  i l i e  r e d u c e d  b a r  
n i g h t s  a t  i l i e  T u r r e t ,  W i l f ' s  r e s t a u -
r a n t  h a s  e l i m i n a t e d  i t s  r e d u c e d  
e v e n i n g  m e n u  a n d  i l i e  k i t c h e n  w i l l  
n o w  r e m a i n  o p e n  a s  l o n g  a s  i l i e r e  
a r e  c u s t o m e r s ,  m i n i m i z i n g  i l i e  n e e d  
f o r  T e r r a c e  s e r v i c e  o n  W i l f ' s  n i g h t s ,  
s u c h  a s  T u e s d a y .  
" I t  w o u l d  a l m o s t  b e  r e d u n d a n t  
t o  h a v e  i l i e  f o o d  c o u r t  d o w n s t a i r s  
b e c a u s e  o u r  k i t c h e n  i s  g o i n g  t o  b e  
r e m a i n i n g  o p e n  i n  W i ! f ' s  i l i i s  y e a r : •  
s a i d  S h e r i d a n .  
W h i l e  l a t e  n i g h t  f o o d  f r o m  i l i e  
T e r r a c e  i s  n o t  a s  p o p u l a r  o n  n i g h t s  
i l i a t  i l i e  T u r r e t  i s  n o t  o p e n ,  i l i e r e  a r e  
s t i l l  s t u d e n t s  o n  c a m p u s  a t  n i g h t ,  
a n d  l a t e  n i g h t  f o o d  s e r v i c e  i s  n o  I o n -
g e r  a v a i l a b l e  t o  i l i e m .  
" I t ' s  k i n d  o f  a n n o y i n g ,  I  d o n ' t  
m a k e  f o o d  o f t e n  s o  i l i a t ' s  o n e  o f  m y  
m a i n  s o u r c e s  o f f o o d , "  s a i d  f i r s t -
y e a r  s t u d e n t  J o s h u a  L e r n e r .  " T h a t  
w o u l d  b e  s i c k  i f  I  c o u l d  g e t  a  l a t e  
n i g h t  s n a c k  . . .  i t  w o u l d  b e  b e t t e r : '  
" I t s  o p e n  l a t e r  i l i a n  i l i e  d i n i n g  h a l l  
s o  I  g u e s s  y o u  j u s t  h a v e  t o  a p p r e c i -
a t e  i t  f o r  i l i a t ; '  a d d e d  L a u r i e r  s t u -
d e n t  S h a n n o n  M o o r e .  
- W i t h  f i l e s  f t o m  S e a n  H a y w a r d  
T e r r a c e  f o o d  
c o u r t  h o u r s  o f  
o p e r a t i o n  
S u n d a y - 1 1  a . m .  - 9  p . m .  
M o n d a y - 1 0  a . m .  - 1 1  p . m .  
T u e s d a y - 1 0  a . m .  - 1 1  p . m .  
W e d n e s d a y  - 1 0  a . m .  - 1 1  p . m .  
T h u r s d a y - 1 0  a . m .  - 1 1  p . m .  
F r i d a y - 1 0  a . m .  - 1 1  p . m .  
S a t u r d a y - 1 1  a . m .  - 3  a . m .  
W L U  b i o l o g y  s t u d e n t ' s  r e s e a r c h  h o n o u r e d  
L I A N E S A L O  
[ l .  
1 0 0  u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t s  f r o m  
a c r o s s  C a n a d a  w e r e  r e c e n t l y  s e -
l e c t e d  t o  p r e s e n t  t h e i r  r e s e a r c h  a t  
t h e  R i s m g  S t a r s  o f  R e s e a r c h  c o m -
p e t i t i o n  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  B r i t i s h  
C o l u m b i a ,  a n d  W i l f r i d  L a u r i e r  U n i -
v e r s i t y ' s  E m i l y  M a c D o n a l d  w a s  o n e  
o f  t h e m .  
" W h e n  I  f o u n d  o u t  i l i a t  m y  w o r k  
w a s  c h o s e n  I  w a s  s h o c k e d .  I  n e v e r  
i l i o u g h t  I  w o u l d  b e  o n e  o f  i l i e  o n e s  
t o  g e t  p i c k e d ; '  s a i d  M a c D o n a l d .  
T h e  R i s i n g  S t a r s  p r o g r a m  b r i n g s  
t o g e i l i e r  t o p  u n d e r g r a d u a t e  r e -
s e a r c h e r s  i n  s c i e n c e  a n d  e n g i n e e r -
i n g  f r o m  a c r o s s  C a n a d a  t o  s h o w c a s e  
i l i e i r  r e s e a r c h  a c c o m p l i s h m e n t s  a n d  
e n c o u r a g e  s t u d e n t ' s  s k i l l s  a n d  e n -
i l i u s i a s m  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h .  
T h e  m a i n  p a r t  o f  i l i e  e v e n t  i s  i l i e  
r e s e a r c h  c o m p e t i t i o n ,  b u t  i l i e  p r o -
g r a m  a l s o  i n c l u d e d  w o r k s h o p s  a n d  
I  
l e c t u r e s  f r o m  o u t s t a n d i n g  f a c u l t y  c o u l d  l e a d  t o  a  l a r g e  r e d u c t i o n  i n  i l i e  
r e s e a r c h e r s .  a m o u n t  o f  c h e m i c a l  f e r t i l i z e r s  u s e d  
M a c D o n a l d  i s  c u r r e n t l y  p u r s u - i n  a g r i c u l t u r e .  
i n g  h e r  m a s t e r ' s  d e g r e e  i n  b i o l o g y  a t  A l o n g  w i t h  b i o l o g y ,  M a c D o n a l d  
L a u r i e r .  a l s o  h a s  a n  i n t e r e s t  i n  e n v i r o n m e n -
T h e  w o r k  s h e  p r e s e n t e d ,  w h i c h  t a l  i s s u e s  a n d  s a y s  i l i a t  s h e  i s  g l a d  
s h e  c o m p l e t e d  d u r i n g  h e r  u n d e r - i l i a t  h e r  r e s e a r c h  i s  a b l e  t o  c o n n e c t  
g r a d u a t e  d e g r e e ,  i n v o l v e s  s t u d y i n g  t o  i l i e  h o t  t o p i c  o f  b e i n g  " g r e e n " .  
i l i e  s y m b i o t i c  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  M a c D o n a l d ' s  w o r k  w a s  a l s o  r e -
l e g u m e s  a n d  b a c t e r i a  a n d  i l i e  m e a n - c e n t l y  p r e s e n t e d  a t  i l i e  C a n a d i a n  
i n g  o f  t h e  f o r m a t i o n  o f  n o d u l e s  i n  B o t a n i c a l  A s s o c i a t i o n  c o n f e r e n c e  
i l i e  r o o t  s y s t e m s .  w h e r e  i t  r e c e i v e d  a n  h o n o u r a b l e  
I f  t h e  r e s e a r c h  i s  e x p a n d e d ,  i t  
m e n t i o n .  
I C T  
I  
r e v 1 e w  
r e l e a s e d  
A N D R E A  M I L L E T  
L E A D  R E P O R T E R  
L a s t  F r i d a y ,  W i l f r i d  L a u r i e r  U n i -
v e r s i t y  r e l e a s e d  s t a g e  o n e  o f  i t s  
I n f o r m a t i o n  C o m m u n i c a t i o n  a n d  
T e c h n o l o g y  ( I C T )  r e v i e w ,  p r o v i d i n g  
a  l o o k  i n t o  i l i e  c u r r e n t  u n i v e r s i t y -
w i d e  i n f o r m a t i o n  c o m m u n i c a t i o n  
t e c h n o l o g y  a v a i l a b l e  a t  L a u r i e r .  
T h e  r e p o r t  p r o v i d e d  a  c o m p a r i -
s o n  b e t w e e n  L a u r i e r ' s  i n v e s t m e n t s  
i n  c e n t r a l  i n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g y  
( I T ) ,  i l i e  I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  
S e r v i c e s  ( I T S )  g r o u p ,  d e c e n t r a l i z e d  
I T ,  s u c h  a s  R e s N e t  a n d  i l i a t  o f  o i l i e r  
u n i v e r s i t i e s .  
I t  w a s  d i s c o v e r e d  i l i a t  w h i l e  L a u -
r i e r ' s  s p e n d i n g  i s  c o m p a r a b l e  t o  
o i l i e r  u n i v e r s i t i e s ,  L a u r i e r  i s  m o r e  
d e c e n t r a l i z e d ,  c o n t r i b u t i n g  t o  s o m e  
o f  i l i e  c h a l l e n g e s  i l i a t  i l i e  c e n t r a l  I T S  
g r o u p  f a c e  i n  f i n d i n g  a d e q u a t e  r e -
s o u r c e s  t o  s u p p o r t  i l i e i r  s y s t e m s .  
" I t ' s  a  q u e s t i o n  o f  a r e  w e  . . .  i n -
v e s t i n g  p r o p e r t y  i n  i l i e  r i g h t  w a y s ,  i n  
i l i e  r i g h t  s t r u c t u r e ,  o v e r a l l  f o r  L a u -
r i e r , "  s a i d  B u c k l e y .  
T h e  r e s u l t s  o f  i l i i s  r e p o r t  a l s o  o f -
f e r e d  a  f e w  r e c u r r i n g  i l i e m e s  i l i a t  
r e l a t e  t o  s t u d e n t s ,  a n  i m p o r t a n t  
o n e  b e i n g  a n  e x a m i n a t i o n  o f  e n t e r -
p r i s e  s y s t e m s  i n  u s e  a t  L a u r i e r ,  h o w  
i l i e y  f u n c t i o n  a n d  h o w  i l i e y  c a n  b e  
i m p r o v e d .  
" I n  i l i e  e x a m p l e  o f W e b C T ,  w e  
h a v e  a  s y s t e m  i l i a t ' s  u s e d  b y  m o s t  
o f  o u r  s t u d e n t s  b u t  i n  i l i e  p a s t  i t  . . .  
d i d n ' t  h a v e  i l i e  h a r d w a r e  a n d  i l i e  
p e o p l e  s u p p o r t i n g  i t  i l i a t  o i l i e r  s y s -
t e m s  s u c h  a s  B a n n e r  [ a  d a t a b a s e  f o r  
s t o r i n g  s t u d e n t  a n d  e m p l o y e e  f i -
n a n c i a l  i n f o r m a t i o n ]  d o e s ; '  s a i d  a s -
s i s t a n t  v i c e - p r e s i d e n t  o f  a c a d e m i c  
s e r v i c e s  a n d  p r o j e c t  s p o n s o r  T o m  
B u c k l e y .  
" I t  w a s  n o t  s u p p o r t e d  a t  i l i e  s a m e  
l e v e l  i l i a t  a  s y s t e m  i l i a t ' s  u s e d  e n t e r -
p r i s e - w i d e  s h o u l d  b e  a n d  w e  n e e d  
t o  c h a n g e  i l i a t : '  
T h e  s e c o n d  p h a s e  o f  i l i e  r e v i e w  i s  
n o w  u n d e r w a y  a n d  w i l l  l o o k  d e e p e r  
i n t o  a n s w e r i n g  i l i i s  q u e s t i o n  a n d  
d e t e r m i n i n g  i f .  a n d  h o w ,  s p e n d i n g  
c a n  b e  b e t t e r  i n v e s t e d .  
T h e y  a r e  n o w  l o o k i n g  a t  i l i e  b o i l i  
o r g a n i z a t i o n a l  f r a m e w o r k  a n d  c e n -
t r a l  v e r s u s  d e c e n t r a l i z e d  I T .  T h e y  a r e  
a l s o  e x p l o r i n g  a  p l a n  t o  i m p l e m e n t  
i l i e i r  i d e a s .  
B u c k l e y  e x p l a i n s  i l i a t  h e  h a s  b e -
g u n  d i s c u s s i o n s  w i i l i  i l i e  s t u d e n t s '  
u n i o n  a n d  g r a d u a t e  s t u d e n t s '  a s s o -
c i a t i o n  a b o u t  e s t a b l i s h i n g  a  s t u d e n t  
a d v i s o r y  c o m m i t t e e  f o r  i l i e  I C T  r e -
v i e w  p r o j e c t .  
T h e  p l a n n i n g  a n d  d e v e l o p m e n t  
o f  i l i i s  c o m m i t t e e  i s  n o w  u n d e r w a y  
a n d  w i l l  p r o v i d e  s t u d e n t s  w i i l i  i l i e  
o p p o r t u n i t y  t o  v o i c e  i l i e i r  o p i n i o n s  
a b o u t  w h a t  d i r e c t i o n  s h o u l d  b e  t a k -
e n  i n  r e l a t i o n  t o  i n f o r m a t i o n  c o m -
m u n i c a t i o n  t e c h n o l o g y  a n d  a b o u t  
w h a t  w o u l d  w o r k  b e s t  f o r  s t u d e n t s  
a t  L a u r i e r .  
L a u r i e r  l a u n c h e s  f l u  p o r t a l  f o r  t h e  u n i v e r s i t y  c o m m u n i t y  
l O l l  H E R Z I  
1 1 \ r E R N  
W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y  h a s  
' a ; . n c h e d  a  " f l u  d e c l a r a t i o n "  w e b -
S I ' e  f o r  s t u d e n t s ,  f a c u l t y  a n d  s t a f f  t o  
r e p o r t  a b s e n c e  f r o m  c l a s s ,  w o r k  o r  
t e a c h i n g  d u e  t o  i n f l u e n z a  o r  i n f l u e n -
l a  l i k e  s y m p t o m s .  
S t u d e n t s  a r e  b e i n g  a s k e d  t o  v i s -
i t  w w w . w l u . c a / h 1 n 1  a n d  u s e  i l i e i r  
N  o v e l l l o g i n  t o  i d e n t i f Y  i l i e  d a y s  
m i s s e d  o n l i n e .  
I n d i v i d u a l s  w h o  w o u l d  n o r m a l l y  
s e e k  m e d i c a l  a t t e n t i o n  s h o u l d  d o  s o ;  
h o w e v e r ,  a  d o c t o r ' s  n o t e  i s  n o t  n e c -
e s s a r y  a s  a  m e a n s  t o  h e l p  p r e v e n t  
i l i e  s p r e a d  o f H 1 N 1 .  
" W e  w a n t  t o  b e  a b l e  t o  p r e s e r v e  
t h e  h e a l t h c a r e  r e s o u r c e s  f o r  i l i e  
p e o p l e  w h o  w o u l d  n o r m a l l y  b e  s e e -
i n g  i l i e  d o c t o r  b e c a u s e  i l i e y ' r e  f e e l -
i n g  i l l  f o r  t r e a t m e n t ; '  s a i d  m a n a g e r  
o f h e a l i l i  s e r v i c e s  a t  L a u r i e r  K a r e n  
O s t r a n d e r .  
" F o r  t h e  m o s t  p a r t ,  f l u ' s  a r e  s e l f -
r e s o l v i n g .  B u t  i f  t h e y ' r e  h a v i n g  s i g -
n i f i c a n t  s y m p t o m s  o r  i f  i l i e y  h a v e  
s e c o n d a r y  h e a l i l i  c o n d i t i o n s ,  s u c h  
a s  a s i l i m a  o r  d i a b e t e s ,  i l i o s e  a r e  t h e  
f o l k s  i l i a t  w e  w a n t  t o  m a k e  s u r e  t h a t  
w e r e  a b l e  t o  s e e , "  O s t r a n d e r  a d d e d .  
S t u d e n t s  c a n  r e q u e s t  a c a d e m i c  
a c c o m m o d a t i o n s  b u t  m u s t  c o m p l e t e  
i l i e  f o r m  w i i l i i n  2 4  h o u r s  o f i l i e i r  
r e t u r n  t o  c l a s s .  
T h e  i n f o r m a t i o n  g a i l i e r e d  o n  i l i e  
f l u  d e c l a r a t i o n  w e b s i t e  w i l l  b e  u s e d  
t o  f i n d  p a t t e r n s  a s  w e l l  a s  g a i n  i n -
f o r m a t i o n  a b o u t  i l i e  i n c i d e n t s  w h e r e  
i l i e  f l u  c o u l d  h a v e  b e e n  e x p o s e d  t o  
i l i e  s t u d e n t  b o d y .  
L a u r i e r  s t a f f  a n d  f a c u l t y  s h o u l d  
a l s o  u s e  t h e  w e b s i t e  t o  d e c l a r e  
m i s s e d  w o r k  a n d  t e a c h i n g  d u e  t o  i l i e  
f l u .  
S t a f f  a n d  f a c u l t y  d e c l a r a t i o n s  w i l l  
b e  u s e d  f o r  s t a t i s t i c a l  t r a c k i n g .  
I n  A p r i l  2  o o g  L a u r i e r  a c t i v a t e d  i t s  
P a n d e m i c  P l a n ,  w h i c h  e n s u r e s  i l i a t  
i l i e  u n i v e r s i t y  h a s  i l i e  m e a n s  t o  r e -
s p o n d  a p p r o p r i a t e l y  i f  a  p a n d e m i c  
o u t b r e a k  o c c u r s .  
T o  h e l p  c o m b a t  i l i e  s p r e a d  o f  i l i e  
H 1 N 1  v i r u s  i l i e  u n i v e r s i t y  h a s  i n -
s t a l l e d  h a n d  s a n i t i z e r  a c r o s s  c a m -
p u s .  W h e n  v a c c i n a t i o n s  b e c o m e  
a v a i l a b l e  L a u r i e r  w i l l  p a i r  w i i l i  i l i e  
r e g i o n  t o  h o l d  o n - c a m p u s  c l i n i c s .  
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News 1n brief 
WLU student congress 
holds first meeting 
Last Wednesday evening,leaders of 
different student groups on campus 
gathered in the Hawk's Nest for the 
first WLU student congress meeting. 
Hosted by Wilfrid Laurier Univer-
sity Students' Union president Laura 
Sheridan, each student group gave 
updates about upcoming events 
within their groups, and discussed 
how to better integrate the groups. 
"I was really excited when the 
idea for this developed;' said dean of 
students David McMurray, who at-
tended the meeting to address the 
student groups. "Peer-to-peer edu-
cation and information sharing is so 
important;' he added. 
After each group presented their 
updates, the group discussed where 
future congress meetings were 
heading, and what the different 
groups wanted to talk about. 
Evan Thor, president of the 
School of Business and Econom-
ics Student Society, mentioned that 
some challenges faced by one club 
might be another club's strength; 
therefore, sharing these will help 
reach more of the student body. 
The meeting was very informal 
and relaxed; people sat around in 
a circle on the couches, creating an 
environment where ideas were eas-
ily shared between groups. 
-Lauren Millet 
Market research survey 
launched 
The Wilfrid Laurier University Stu-
dents' Union officially launched 
their market research survey last 
Wednesday, and students received 
an e-mail to their WLU accounts re-
garding how to fill out the survey. 
The survey is phase one of the 
larger project. 
The survey will be online until 
Oct. 20. 
-Compiled by Lauren Millet 
Pikes raise $1,500 
The Pi Kappa Alpha fraternity com-
pleted their annual fundraiser and 
has raised $1,500 to donate to Big 
Brothers and Big Sisters of Kitchen-
er-Waterloo. Members of the frater-
nity pulled a fire truck down Albert 
Street on Saturday, Oct. 3 during the 
homecoming festivities. 
-Compiled by Lauren Millet 
Linking students to alumni 
In 2002, the Link was created to give 
students a competitive edge be-
tween their classmates and other 
business students. 
"Our main mission is to connect 
past, present and future business 
students and give them academic 
and professional advice;' said Jes-
sica Tam, vice-president: interna-
tional for the Link. 
With the help of Laurier Inter-
national, the Leadership in Busi-
ness Conference taught students at 
91 King Street North, Waterloo 519-886-0014 
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two universities in China hands-on 
business skills during the summer. 
If you are a business or econom-
ics student you can use what the 
Link has to offer at its "Steer Your 
Career" event, which will be held 
this year on Nov. 7· 
-Megan Hawkins 
Read the full story at 
thecord.ca 
Laurier professor chosen as 
Balsillie school chair 
Wilfrid Laurier University's Paul 
Preston has been appointed to one 
of five academic chairs of the Centre 
for International Governance Inno-
vation ( CIGI) at the Balsillie School 
of International Affairs. 
At Laurier, Preston is a religion 
and culture professor. At the Balsil-
lie School he will be teaching reli-
gion and global affairs in three dif-
ferent graduate studies programs. 
-Compiled by Idil Herzi 
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A S A P  i n t r o d u c e s  n e w  s c h o l a r s h i p  
A r t s  s t u d e n t s  i n  c o - o p  w i l l  s o o n  b e  a b l e  t o  a p p l y  f o r  f u n d i n g  f o r  t h e i r  p l a c e m e n t s  
K A Y L E E N  W I L L E M S E N  
R ' 1 N E " W c  
T h e  A r t s  S t u d e n t s '  A d v a n c e m e n t  
P r o g r a m  ( A S A P )  i s  c u r r e n t l y  w o r k -
i n g  o n  e s t a b l i s h i n g  a  n e w  s c h o l a r -
s h i p  d i r e c t e d  a t  a r t s  s t u d e n t s  w h o  
a r e  i n  c o - o p  p r o g r a m s .  
T h e  m a i n  c o - o p  p l a c e m e n t s  t a r -
g e t e d  f o r  t h e  s c h o l a r s h i p  i n c l u d e  
a n y t h i n g  f r o m  m u s e u m s ,  o r c h e s t r a s  
a n d  v a r i o u s  h u m a n i t a r i a n  e n d e a v -
o r s .  T h i s  p r o s p e c t i v e  s c h o l a r s h i p  
i s  a n  e n d o w m e n t  d e r i v e d  f r o m  t h e  
s u r p l u s  o f  s t u d e n t  f u n d s  t h a t  h a v e  
b e e n  c o l l e c t i n g  i n  t h e  b a n k  f o r  p a s t  
f e w  y e a r s .  
" W e  w a n t e d  t o  u s e  t h i s  s u r p l u s  
i n  a  w a y  t h a t  w o u l d  g i v e  b a c k  t o  t h e  
c o m m u n i t y ; '  e x p l a i n e d  J e s s i c a  S h a -
h e n ,  e x e c u t i v e  c h a i r  o f  A S A P .  
A r t s  s t u d e n t s  p a y  a  f e e  o f  $ 1 5  p e r  
s e m e s t e r  i n  f a c u l t y  f e e s ,  w h i c h  i s  
t h e n  d i s t r i b u t e d  t o  A S A P .  
T h e  s c h o l a r s h i p  w i l l  a l s o  b e  p a r t l y  
f u n d e d  b y  e x t e r n a l  d o n a t i o n s .  " W e  
h a v e  b e e n  r e c e i v i n g  m a n y  d o n a t i o n s  
f r o m  t h e  K i t c h e n e r - W a t e r l o o  c o m -
m u n i t y ; '  S h a h e n  s a i d .  
I t  w i l l  b e  a w a r d e d  a n n u a l l y  t o  
c o v e r  t h e  w h o l e  c o s t  o f  t h e  r e c i p i -
e n t s '  c o - o p .  T h e  r e c i p i e n t s  o f  t h e  
s c h o l a r s h i p  w i l l  b e  c o m p e n s a t e d  
V a l u e  o f  n o t e  s h a r i n g  
w e b s i t e  q u e s t i o n e d  
O L I V I A  N I G H T I N G A L E  
R D  N E W S  
W i t h  c l a s s e s  b a c k  i n  f u l l  s w i n g  a t  
L a u r i e r ,  m o s t  s t u d e n t s  a r e  s t a r t i n g  
t o  f e e l  o v e r w h e l m e d  b y  t h e i r  h e a v y  
w o r k l o a d s .  
F o r  m a n y ,  j u g g l i n g  c l a s s e s ,  r e a d -
i n g s  a n d  e s s a y - w r i t i n g  c a n  b e  a  
n e a r - i m p o s s i b l e  f e a t .  
a s s i g n m e n t s  a n d  p r a c t i c e  t e s t s .  
" O n  o n e  h a n d ,  I  t h i n k  i t  h a s  a d d e d  
v a l u e  t o  t h e  c l a s s r o o m ; '  s a i d  a s s i s -
t a n t  p r o f e s s o r  o f  c o m m u n i c a t i o n s  
J u d i t h  N i c h o l s o n .  
" B u t  i t  m a k e s  m e  w o n d e r  w h a t  
i s  l o s t  f r o m  c l a s s r o o m  d i s c u s s i o n ; '  
N i c h o l s o n  s a i d  o f  n o t e  s h a r i n g  
w e b s i t e s .  
W h i l e  i t  m a y  s e e m  s i m i l a r  t o  L a u -
r i e r ' s  o w n  o n l i n e  s t u d e n t  f o r u m ,  
W e b C T ,  t h e  w e b s i t e  h o p e s  t o  c o n -
n e c t  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  f r o m  a c r o s s  
N o r t h  A m e r i c a .  
a t  $ 1 3  o r  $ 1 4  p e r  h o u r  f o r  a t  l e a s t  3 5  
h o u r s  a  w e e k .  
T h e  A S A P  s c h o l a r s h i p  w i l l  b e  o f -
f e r e d  t o  s t u d e n t s  d e m o n s t r a t i n g  a n  
i n t e r e s t  i n  w o r k i n g  t o  f u r t h e r  b o t h  
L a u r i e r  a n d  t h e  o u t s i d e  c o m m u n i -
t y .  
I n t e r e s t e d  a p p l i c a n t s  m u s t  b e  
r e g i s t e r e d  a s  a  f u l l - t i m e  a r t s  s t u d e n t  
a t  L a u r i e r  ( w i t h  a  c o - o p  o p t i o n ) ,  
h a v e  s u b s t a n t i a l  v o l u n t e e r  e x p e r i -
e n c e ,  g o o d  g r a d e s  a n d  m u s t  d e m o n -
s t r a t e  f i n a n c i a l  n e e d .  
I n  o r d e r  t o  b e  c o n s i d e r e d ,  a p p l i -
c a n t s  m u s t  a l s o  c o m p l e t e  a n  i n t e r -
v i e w  w i t h  t w o  A S A P  r e p r e s e n t a t i v e s  
a n d  a n  e x e c u t i v e  m e m b e r  o f  t h e  
c o - o p  o f f i c e .  
T h e  s c h o l a r s h i p  i s  n o t  y e t  f i n a l -
i z e d ,  a l t h o u g h  i t  h a s  b e e n  a p p r o v e d  
b y  t h e  d e a n  o f  a r t s  M a r y - L o u i s e  
B y r n e  a n d  t h e  m a n a g e r  o f  W i l f r i d  
L a u r i e r  U n i v e r s i t y  S t u d e n t s '  U n i o n  
M i k e  M c M a h o n .  
T h e  f i n a l  a p p r o v a l  w i l l  b e  d e -
t e r m i n e d  b y  a  v o t e  f r o m  t h e  A S A P  
r e p r e s e n t a t i v e s ,  w h i c h  i s  s e t  t o  t a k e  
· p l a c e  s o m e t i m e  t h i s  m o n t h .  
A c c o r d i n g  t o  S h a h e n ,  A S A P  i s  
h o p i n g  t o  h a v e  t h i s  s c h o l a r s h i p  f i -
n a l i z e d  b y  O c t .  2 5  s o  t h a t  s t u d e n t s  
m a y  b e g i n  t o  a p p l y  i n  J a n u a r y  a n d  
r e c e i v e  t h e  s c h o l a r s h i p  m o n e y  f o r  
c o - o p  p l a c e m e n t s  t h i s  s u m m e r .  
"  
W e  w a n t e d  t o  u s e  t h i s  
s u r p l u s  i n  a  w a y  t h a t  
w o u l d  g i v e  b a c k  t o  t h e  
c o m m u n i t y : '  
- J e s s i c a  S h a h e n ,  e x e c u t i v e  c h a i r .  A S A P  
L a u r i e r  s t u d e n t  T i m  S i a d  i s  n o  
d i f f e r e n t .  H e  t o o  h a s  t o  d e a l  w i t h  t h e  
s t r e s s  o f  a  r i g o r o u s  a c a d e m i c  s c h e d -
u l e  t h a t  c a n  m a k e  c o u r s e w o r k  a n d  
m i d t e r m s  d a u n t i n g .  
L a u r i e r  i s  a m o n g  t h e  1 1 9  p o s t -
s e c o n d a r y  i n s t i t u t i o n s  i n  C a n a d a  
a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t h a t  a r e  r e p r e -
s e n t e d  o n  t h e  w e b s i t e .  
Y U S U F  K I D W A I  P H O T O G R A P H Y  M A N A G E R  
U n i v e r s i t y  J u n c t i o n  i s  o n e  o p t i o n  f o r  s t u d e n t s  w h o  w a n t  t o  s h a r e  n o t e s  w i t h  o t h e r  s t u d e n t s  o n l i n e .  
I t  i s  f o r  t h i s  v e r y  r e a s o n  t h a t  S i a d  
h a s  d e c i d e d  t o  a c t  a s  t h e  L a u r i e r  
r e p r e s e n t a t i v e  f o r  U n i v e r s i t y  J u n c -
t i o n ,  a  n e w  e n d e a v o r  t h a t  h o p e s  t o  
c h a n g e  t h e  a c a d e m i c  e n v i r o n m e n t .  
H e  d e s c r i b e s  t h e  w e b s i t e ,  w h i c h  
w a s  l a u n c h e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  
S e p t e m b e r ,  a s  " a  f r e e  o n l i n e  a c a -
d e m i c  a c t i v i t y  t o o l  t h a t  h e l p s  s t u -
d e n t s  l e a r n  m o r e  e f f i c i e n t l y : '  
U n i v e r s i t y  J u n c t i o n  w i l l  f e a t u r e  
o n l i n e  f o r u m s  f o r  s t u d e n t  d i s c u s -
s i o n  o n  a  n u m b e r  o f  c l a s s e s ;  o f f e r -
i n g  n o t e s ,  o n l i n e  s t u d y  g r o u p s ,  o l d  
T h e  s i t e ,  w h i c h  i s  b a s e d  s o l e l y  o n  
s t u d e n t  p a r t i c i p a t i o n ,  h o p e s  t o  c r e -
a t e  r e s o u r c e s  f o r  a  w i d e  v a r i e t y  o f  
c o u r s e s  i n  a  r a n g e  o f f a c u l t i e s .  
S i a d  e x p l a i n s  t h a t  U n i v e r s i t y  
J u n c t i o n  w i l l  a l l o w  a  s t u d e n t  a t  L a u -
r i e r  w h o  i s  t a k i n g  t h e  s a m e  c l a s s  a s  
a  s t u d e n t  i n  T e x a s  t o  s h a r e  n o t e s .  
N i c h o l s o n  a g r e e s  t h a t  s h a r i n g  
i d e a s  i s  a  g o o d  i d e a ;  h o w e v e r ,  s h e  
i s  u n s u r e  o f  t h e  v a l u e  t h e s e  d i s c u s -
s i o n s  w o u l d  h a v e  w i t h o u t  t h e  f u l l  
c o n t e x t  o f  t h e  c o u r s e  a v a i l a b l e .  
" I  a l w a y s  f o u n d  t h e  m o s t  p r o d u c -
t i v e  c o n v e r s a t i o n s  w e r e  i n  r e a d i n g  
g r o u p s ,  f a c e - t o - f a c e .  I  d o n ' t  r e -
a l l y  g e t  i t ; '  s a i d  N i c h o l s o n  a b o u t  
t h e  c o n c e p t  o f  o n l i n e  d i s c u s s i o n s  
g r o u p s .  
I n  o r d e r  t o  r e g i s t e r  w i t h  t h e  w e b -
s i t e  o n e  m u s t  v i s i t  w w w . u n i v e r s i t y -
j u n c t i o n . c o m  a n d  c r e a t e  a n  a c c o u n t  
w i t h  a  u n i v e r s i t y  e - m a i l  a d d r e s s .  
" A  l o t  o f  p e o p l e  a r e  i n t r i g u e d  
W L U S U  b o a r d  u p d a t e  
" A r e n ' t  t h e s e  n u m b e r s  n e g a t i v e s ? "  - W L U S U  d i r e c t o r  L a u r a  A l l e n  
q u e s t i o n i n g  m a n a g e m e n t  a f t e r  t h e y  e x p l a i n e d  w h y  t h e y  w e r e  
u n d e r - b u d g e t  i n  B r a n t f o r d ;  W L U S U  w a s  a c t u a l l y  o v e r - b u d g e t  
L A U R E N  M I L L E T  
N E W S  E D I T O R  
T h e  W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y  S t u -
d e n t s '  U n i o n  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  h e l d  
t h e i r  s e c o n d  m e e t i n g  o f  t h e  s c h o o l  
y e a r  l a s t  F r i d a y  a t  2 : 3 0 ,  w h i c h  l a s t e d  
u n t i l  a b o u t  6 : o o p . m .  
T h e  m e e t i n g  b e g a n  w i t h  a  m o t i o n  
f r o m  d i r e c t o r  A n d r e w  F r y e r  t o  t a l k  
a b o u t  t h e  p o t e n t i a l  b a d  p r e s s  W L U -
S U  m a y  h a v e  r e c e i v e d  f r o m  a  r e c e n t  
C o r d  a r t i c l e  c o n c e r n i n g  C h a r i t y  
B a l l .  W h i l e  t h e  i s s u e  w a s  a d d r e s s e d  
b r i e f l y ,  i t  w a s  m o t i o n e d  t o  b e  m o v e d  
t o  t h e  " o t h e r  b u s i n e s s "  p o r t i o n  o f  
t h e  m e e t i n g .  
O n e  o f  t h e  o t h e r  i s s u e s  b r o u g h t  
t o  t h e  t a b l e  w a s  t h e  p o o r  s e r v i c e  o n  
c a m p u s ,  p a r t i c u l a r l y  a t  W i l f ' s .  
W L U S U  p r e s i d e n t  L a u r a  S h e r i -
d a n  n o t e d  t h a t  W L U S U  r e a l i z e s  t h a t  
s o m e  s t u d e n t s  a r e  u n h a p p y  w i t h  
t h e  c u r r e n t  s t a t e  o f  t h e  s e r v i c e ,  a n d  
i n s i s t e d  t h a t  t h e  m a t t e r  i s  b e i n g  r e -
v i e w e d  a n d  t h a t  m o r e  s e r v e r s  m a y  
b e  a d d e d  t o  l u n c h  a n d  d i n n e r  s h i f t s .  
T h e  m e e t i n g  p r o g r e s s e d  t o  a  p r e -
s e n t a t i o n  a b o u t  t h e  f i n a n c i a l  s n a p -
s h o t s  o f  p e r i o d s  o n e  t h r o u g h  f o u r ,  
w h i c h  r e v e a l e d  t h a t  t h e  u n i o n  i s  
$ 2 3 0 , 0 0 0  u n d e r - b u d g e t  t h u s  f a r ,  y e t  
m a n a g e m e n t  e x p l a i n e d  t h a t  p e r i o d  
f i v e  s h o u l d  e v e n  o u t  r n a n y  o f  t h e  
p a y m e n t s .  
T h e s e  s n a p s h o t s  a p p e a r e d  t o  b e  
f a i r l y  a m b i g u o u s  a n d  w e r e  t h e  c a u s e  
o f  m u c h  q u e s t i o n i n g  a n d  d i s c u s s i o n  
a m o n g  t h e  b o a r d  m e m b e r s .  M a n y  
d i r e c t o r s  w e r e  c o n f u s e d  o v e r  m a n y  
o f  t h e  n u m b e r s  a n d  n e e d e d  s p e c i f i c  
e x p l a n a t i o n s  f o r  m o s t .  
A t  a r o u n d  3 : 4 5 p . m .  t h e  m e e t -
i n g  m o v e d  t o  a n  i n - c a m e r a  s e s s i o n ,  
w h i c h  w a s  p u s h e d  f o r w a r d  o n  t h e  
a g e n d a .  T h e  s e s s i o n  w a s  s c h e d u l e d  
f o r  2 5  m i n u t e s ;  h o w e v e r ,  i t  l a s t e d  f o r  
a b o u t  a n  h o u r .  
B o a r d  c h a i r  S a a d  A s l a m  a t t r i b -
u t e d  t h i s  t o  t h e  f a c t  t h a t  i t  w a s  t h e  
b o a r d ' s  f i r s t  i n - c a m e r a  s e s s i o n  a n d  
t h e y  w e r e  s i m p l y  i n e x p e r i e n c e d  a n d  
t h e r e f o r e  p o s e d  m a n y  q u e s t i o n s .  
F o l l o w i n g  t h e  i n - c a m e r a  s e s s i o n  
t h e  b o a r d  e l e c t e d  d i r e c t o r s  t o  s i t  o n  
d i f f e r e n t  c o m m i t t e e s ,  l i s t e d  b e l o w .  
B C C  R e a l i g n m e n t  
K a y l a  S m i t h ,  G r e g  E v a n s  
E n d s  P o l i c i e s  D e v e l o p m e n t  
K y l e  H o c k i n g ,  A n d r e w  F r y e r ,  J a c k i e  
D o b s o n  
E n v i r o n m e n t a l  S u s t a i n a b i l i t y  
P o l i c y  D e v e l o p m e n t  
J o r d a n  H y d e ,  E m i l y  H a r a s o n ,  C h r i s  
O b e r l e  
O w n e r s h i p  L i n k a g e  D e v e l o p m e n t  
L a u r a  A l l e n ,  M i c h a e l  O n a b o l u ,  
S t e p h a n i e  F r a n c i s  
E l e c t i o n s  P o l i c y  R e v i e w  
M i c h a e l  O n a b o l u ,  P e t e r  H a n n a ,  
C h r i s  O b e r l e  
* A l l  c o m m i t t e e s  w i l l  a l s o  h a v e  o n e  
B r a n t f o r d  C a m p u s  C o u n c i l l o r  s i t -
t i n g o n i t .  
i T e a c h  f e e  r e v i e w e d  
W L U S U  h a s  b e e n  i n  c o n t a c t  w i t h  t h e  
L a u r i e r  a d m i n i s t r a t i o n  a t  b o t h  t h e  
W a t e r l o o  a n d  B r a n t f o r d  c a m p u s -
e s ,  a s  w e l l  a s  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  a t  
N i p i s s i n g  U n i v e r s i t y  r e g a r d i n g  t h e  
i l l e g a l  i T  e a c h  f e e  t h a t  w a s  c h a r g e d  t o  
B r a n t f o r d  s t u d e n t s  i n  t h e  c o n c u r r e n t  
e d u c a t i o n  p r o g r a m  t h i s  y e a r .  
" T h e  s t u d e n t s '  u n i o n  w a s  c r e a t -
i n g  a  s t a t e m e n t  . . . .  A  l e t t e r  w a s  m a d e  
a n d  s e n t  o u t  o n  t h e  7 t h  o f  O c t o b e r  . . .  
a n d  i t  h i g h l i g h t e d  t h e  p r o b l e m s  w i t h  
t h i s  f e e  a n d  w h e r e  i t  w a s  i l l e g a l  a n d  
a l s o  r e c o m m e n d e d  s t e p s  m o v i n g  
f o r w a r d ; '  s a i d  W L U S U  p r e s i d e n t  
L a u r a  S h e r i d a n .  
" [ T h e  l e t t e r ]  r e i t e r a t e d  t h a t  t h e  
s t u d e n t s '  u n i o n  w a n t e d  t o  b e  a c -
t i v e  a n d  i n v o l v e d  i n  t h e  d e c i s i o n  
p r o c e s s : '  
N i p i s s i n g  i s  a l s o  n o w  i n v e s t i -
g a t i n g  t h e  c o m p l i c a t i o n s  i n v o l v e d  
w i t h  j o i n t  p r o g r a m s  b e t w e e n  d i f f e r -
e n t  i n s t i t u t i o n s ,  a s  i s  t h e  c a s e  w i t h  
N i p i s s i n g  a n d  L a u r i e r  B r a n t f o r d ,  i n  
h o p e s  t h a t  t h e s e  t y p e s  o f  p r o b l e m s  
c a n  b e  a v o i d e d  i n  t h e  f u t u r e .  
- A n d r e a  M i l l e t  
[ t h u s  f a r ] ; '  s a i d  S i a d  a b o u t  t h e  
w e b s i t e .  
S t i l l ,  h e  h o p e s  t h a t  m o r e  s t u d e n t s  
w i l l  s o o n  b e c o m e  a  p a r t  o f  t h e  U n i -
v e r s i t y  J u n c t i o n  o n l i n e  c o m m u n i t y .  
S i n c e  t h e s e  w e b s i t e s  s e e m  t o  b e  
s h o w i n g  u p  y e a r  a f t e r  y e a r ,  N i c h o l -
s o n  a d d e d  t h a t  t h e y  m a y  n o t  p r o v i d e  
a n y  r e a l  b e n e f i t s ,  q u e s t i o n i n g  h o w  
t h e y  a r e  a n y  d i f f e r e n t  t h a n  F a c e b o o k  
o r  s o m e t h i n g  l e s s  a c a d e m i c  b a s e d .  
" T h e y  m i g h t  f i l l  t h e  n e e d  f o r  t h e  
9 5 . 6 %  o f  e x p e n d i t u r e s  w e n t  
t o  t h e  c o s t  o f  t h e  b a l l  
p e r s o n  w h o  s t a r t s  t h e m ,  w h e t h e r  i t ' s  
c o m m e r c i a l  o r  p e r s o n a l ,  b u t  t h e y  f a l l  
a p a r t  a f t e r  t h a t ; '  s a i d  N i c h o l s o n .  
" T h e y  a r e  n o t  r e a l l y  a  f o r u n 1  f o r  
c o n t i n u e d  d i s c u s s i o n  t h e n . "  
S i a d  w i l l  b e  i n  t h e  c o n c o u r s e  a n d  
a r o u n d  c a m p u s  f o r  t h e  n e x t  e i g h t  
w e e k s  t o  i n c r e a s e  a w a r e n e s s  a b o u t  
t h e  w e b s i t e  a n d  a n s w e r  a n y  q u e s -
t i o n s  t h a t  s t u d e n t s  m a y  h a v e  a b o u t  
U n i v e r s i t y  J u n c t i o n .  
- W i t h f i l e s f t o m L a u r e n  M i l l e t  
o . 6 %  o f  e x p e n d i t u r e s  
w e n t  t o  c h a r i t y  
B o a r d  d i s c u s s e s  a d j u s t i n g  
e v e n t ' s  n a m e  i n  f u t u r e  
f r o m  c o v e r  
v e r y  n a m e  s h o u l d  b e  c h a n g e d  t o  
s o m e t h i n g  m o r e  r e f l e c t i v e  o f  t h e  
c o m m i t t e e .  
" I  d i d  m a k e  t h e  c o m m e n t  i n  r e -
g a r d s  t o  . . .  p o s s i b l y  a  n a m e  c h a n g e  
t o  s o m e t h i n g  t h a t ' s  n o t  s o  m i s l e a d -
i n g ; '  s a i d  D o b s o n .  
D o b s o n  e x p l a i n s  t h a t  C h a r i t y  
B a l l ' s  g o a l ,  a s  s h e  r e m e m b e r s ,  w a s  
s i m p l y  " s k i l l s  d e v e l o p m e n t  f o r  t h e  
v o l u n t e e r s ; '  w h i c h  i s  m e t  e a c h  y e a r  
b y  t h e  c o m m i t t e e .  
C h a i r  o f  t h e  b o a r d  S a a d  A s l a m  
f e e l s  t h a t  b e c a u s e  C h a r i t y  B a l l  f a l l s  
u n d e r  t h e  s t u d e n t  a c t i v i t i e s  d e p a r t -
m e n t  " t o  f o c u s  s o l e l y  o n  t h e  m o n -
e t a r y  a s p e c t  o f  i t  i s  a  l o s s : '  
Q u e s t i o n s  s t i l l  r e m a i n  a s  t o  w h a t  
r e s t r i c t i o n s  o r  p r o t o c o l  w i l l  b e  i m -
p l e m e n t e d  t o  m o n i t o r  c o m m i t t e e s '  
s p e n d i n g ,  i f  a n y .  
S h e r i d a n  e x p l a i n s  t h a t  t h e  c o m -
p u t e r  p r o g r a m  A C C P A C ,  w h i c h  a l l  
s t u d e n t  e x e c u t i v e s  w i t h i n  W L U S U  
h a v e  a c c e s s  t o ,  w i l l  b e  c l o s e l y  m o n i -
t o r e d  b y  v i c e - p r e s i d e n t s  w h o  w i l l  
k e e p  a n  e y e  o n  b u d g e t s .  E v e n  c a m -
p u s  c l u b s  h a s  b e c o m e  p a r t  o f  t h i s  
n e w  s y s t e m .  
I n  t h e  p a s t  t h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  
h a s  a l s o  d i s c u s s e d  i m p l e m e n t i n g  a  
p o l i c y  t o  k e e p  a  c l o s e r  e y e  o n  t h e  e x -
p e n d i t u r e s  o f  c o m m i t t e e s ,  a l t h o u g h  
i t  h a s  a l w a y s  b e e n  i n  t h e  c o n t e x t  o f  
S h i n e r a m a .  
D e s p i t e  a n g u i s h  o n  b o t h  s i d e s ,  
o n e  c a l l i n g  f o r  c l o s e r  r e g u l a t i o n s  o n  
c o m m i t t e e  s p e n d i n g  a n d  t h e  o t h e r  
a n g e r e d  a t  t h e  n e g a t i v i t y  s u r r o u n d -
i n g  C h a r i t y  B a l l ,  t h e  f a c t  r e m a i n s  
t h a t  a t  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r  t h e  c o m -
m i t t e e  w a s  l e f t  w i t h  j u s t  o v e r  $ 1 5 0  t o  
g i v e  t o  K i d s A b i l i t y .  
E v a n s  h i g h l i g h t s  w h a t  m a n y  L a u -
r i e r  s t u d e n t s  h a v e  e x p r e s s e d ;  d e -
s p i t e  w h a t e v e r  p r o b l e m s  W L U S U  
m a y  h a v e  h a d  w i t h  f i n a l i z i n g  t h e  
C h a r i t y  B a l l  f i g u r e s ,  t h e  f i n a l  n u m -
b e r s  j u s t  d o n ' t  a d d  u p .  
" I n  t h e  f u t u r e  C h a r i t y  B a l l  n e e d s  
t o  m a k e  s u r e  s t u d e n t s  a r e n ' t  b e i n g  
m i s l e d  i n t o  t h i n k i n g  t h a t  a l l  o f  t h e i r  
m o n e y  i s  g o i n g  t o  c h a r i t y ; '  s a i d  E v -
a n s .  " I t  i s  a  m o r a l l y  g r e y  a r e a : '  
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Global National's Kevin Newman stops in the region to anchor the 
national news program from Kitchener City Hall on Tuesday. 
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Broadcasting 
from Kitchener 
DAVID GOLDBERG 
WEB EDITOR 
Who says that community-driven 
news is dead? 
Kevin Newman, one of Canadian 
journalism's most well known faces 
was broadcast from Kitchener-Wa-
terloo on Oct. 13. 
On a frigid day, Global TV's na-
tional news program Global National 
was televised from outside the front 
of Kitchener City Hall. 
Newman, Global Nationar s lead 
anchor, explained to The Cord that 
he's impressed with how much the 
twin cities have grown, even just in 
the last few years. 
He's always been fond of the 
Kitchener-Waterloo area and has 
been here many times. 
"I used to float down the Grand 
River in an inner-tube with a buck-
et of beer attached to it;' he said, 
laughing at the memory from when 
he was young man. 
As a part of Global National's tour 
of smaller communities, the show 
aired stories about Oktoberfest, 
polka music legend and Grammy-
winner Walter Ostanek, as well as 
a story about a local cemetery that 
is home to th('!_graves of German 
POWs from the Second World War. 
Newman explained that the 
choice to schedule a stop in KW was 
an easy one. 
"We have a lot of viewers in 
Kitchener-Waterloo and we want to 
keep them, so it's important to show 
up and to reflect the community and 
remind people that we care:' 
A native of Toronto, Newman got 
his start in journalism at the Uni-
versity of Western Ontario where he 
helped start up the university's first 
radio station. 
When he graduated, he spent 
more than a decade working for 
CTV, CBC and Global TV at differ-
ent times. In the mid 1ggos he de-
parted for the United States journal-
ism scene. It was here that Newman 
spent several years working at ABC 
anchoring World News Now and co-
anchoring Good Morning America. 
Even though he was making more 
money and enjoying a whole new 
level of fame he had not experienced 
with Canadian-based networks, he 
sorely missed his roots. 
"[Anchors are] storytellers;' he 
said, "And I enjoyed telling stories 
to an American audience. But at the 
end of the day I didn't really under-
stand the audiences as well as I un-
derstand Canadians:' 
So when Global National was 
launched in the fall of 2001, New-
man jumped at the chance to return 
to his native land and to help estab-
lish the show. 
"I felt most comfortable telling 
stories to Canadians because I feel 
them in my gut ... and that meant 
the most to me I think in the long 
run," he said. 
GO service 
comes to KW 
KATRINA ANNUNZIELLO 
CORD LOCAL 
On Oct. 31, the GO bus will make its 
first trip from Kitchener-Waterloo to 
Mississauga. 
The new route will have stops at 
the University of Waterloo, Wilfrid 
Laurier University, Charles Street 
Terminal, Milton, Mississauga and 
Toronto. 
The stop at Laurier will be at the 
corner of University Avenue and 
Hazel Street with 12 departures 
daily. 
A single ride ticket to Missis-
sauga will cost$12.30 and can be 
purchased from the driver, Charles 
Street Terminal or the University of 
Waterloo Turnkey Desk. 
According to Sue Dawson, retail 
service manager for Wilfrid Laurier 
University Students' Union, tickets 
will not be available for purchase at 
the C-Spot until a market is estab-
lished on campus. 
The governments of Canada and 
Ontario have also designated $2.5 
million to build four park-and-ride 
lots that will stretch between high-
ways 401 and 8 to accommodate the 
GO bus initiative. 
In addition, GO is looking to ex-
pand their rail service to the area. 
According to director of trans-
portation planning for the Region 
of Waterloo Graham Vincent, the 
region is simply waiting for more 
information from the government 
about when funding will come 
through for this initiative. 
H1N1 confirmed in Waterloo Region 
season incorporates the H1N1 strain and young adults, it poses greater who also noted that when the vac- Flu symptoms LINDA GIVETASH that has been declared a pandem- risks to those with previous health cine is available for the public it will 
LOCAL AND NATIONAL EDITOR ic. problems. be announced immediately at www. 
Thus far, Dr. Wang stated that In combating H1N1, Dr. Wang waterlooregionpandemic.ca. -Coughing 
The Region of Waterloo Public the majority of flu cases seen in the said that the same precautions in The first wave of vaccines is ex- -Fever 
Health announced last week that region, like others in the rest of the preventing the spread of the regular pected to become available in late -One or more of the following. 
there are five confirmed cases of the country, are of the H1N1 strain. seasonal flu apply. October or early November. ·Sore throat 
H1N1 influenza in the region. The number of cases confirmed This involves washing or dis in- Those at high risk for flu compli- -Muscle aches 
Although the cases were not se- does not represent the actual num- fecting your hands, covering your cations will be prioritized to receive -Weakness 
vere, they do mark the beginning of ber of those infected, as those with mouth when you cough or sneeze the vaccines first. 
flu season. milder symptoms will go untested. and staying at home when you ex- The rest of the public should have Flu prevention "As expected with the advent "We don't test everybody. We only hibit flu-like symptoms. access to the vaccines by the end of 
of the flu season in the fall we are test a select group: those who have Vaccinations for H1N1 will also be November. 
starting to see an increase in cas- a severe illness, for example, those available this year in addition to the "There's not going to be a very wa .... h your hard·, re-gularly 
es of influenza," said Dr. Hsiu-Li who are hospitalized or those who regular flu vaccine. However, the ex- big wait between when [at risk in- Use hand <;dr , zerc; w1tr 60% ll 
Wang, associate medical officer are at greater risk of complications;' act date when it will become avail- dividuals] get them and the rest of ( orol c onten 
for the Region of Waterloo Public explained Dr. Wang. able is not clear. the population gets them;' said Dr. ::.tay r<)r".., 1• you E"X 11blt ym~ 
Health. Although H1N1 affects younger "That is something that's a bit of Wang. t rv 
Unlike previous years, this flu age groups including adolescents a moving schedule," said Dr. Wang, 
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E n g l i s h  - G e r m a n  
d i c t i o n a r y  
T h e  q u i c k  a n d  e a s y  
O k t o b a f e s t  r e f e r e n c e  g u i d e  
1 .  H e l l o  - H a l l a  
2 . C h e e r s ! - P r o s t !  
3 . 1 ' d  l i k e  a  b e e r  p l e a s e - I ' d  m o g e n  e i n  B i e r  b i t t e  
4 ·  I  l i k e  y o u r  l e d e r h o s e n  - I c h  m a g  I h r e n  l e d e r h o s e n  
5 ·  M y  p l a c e  o r  y o u r s ?  - M e i n  P l a t z  o d e r  I h r ?  
6 . 1  f e e l  s i c k  - I c h  f u h l e  m i c h  k r a n k  
7 .  S o r r y  a b o u t  y o u r  s h o e s  - T r a u r i g  u r n  I h r e  S c h u h e  
O k t o b e r f e s t  c e l e b r a t e s  4 0 t h  y e a r  
N o r t h  A m e r i c a ' s  l a r g e s t  B a v a r i a n  f e s t i v a l  k i c k s  o f f  a n o t h e r  y e a r  o f  c e l e b r a t i n g  t h e  r e g i o n ' s  G e r m a n  h e r i t a g e  
L u n c h e o n  
o p e n s  
f e s t i v i t i e s  
J A C Q U E L I N E  H O V I U S  
C A L  
" O k t o b e r f e s t  i s t  W u n d e r b a r ! "  s a i d  
m a y o r  o f  W a t e r l o o  B r e n d a  H a l l o r a n ,  
c a u s i n g  t h e  c r o w d  t o  c h e e r  a t  t h e  
k i c k - o f f  o f  t h e  m a y o r ' s  O k t o b e r -
f e s t  l u n c h e o n ,  h e l d  i n  U p t o w n  W a -
t e r l o o ' s  p u b l i c  s q u a r e  o n  T h u r s d a y ,  
O c t .  8 .  
T h e  t o w n  s q u a r e  q u i c k l y  f i l l e d  
u p  w i t h  r e s i d e n t s  a n d  t o u r i s t s  o f  a l l  
a g e s .  H a l l o r a n  c o m m e n t e d ,  " B y  t h e  
l o o k s  o f  i t  t h i s  i s  o u r  l a r g e s t  c r o w d  
e v e r : '  
P a u l  B u t t i n g e r ,  t h e  p r e s i d e n t  o f  
O k t o b e r f e s t ,  p r o c l a i m e d  t h a t  a l -
t h o u g h  t h e  e v e n t  h a d  n o t  y e t  s t a r t e d ,  
t h e  s p i r i t  w a s  a l r e a d y  i n  K Y N .  
" T o m o r r o w  w i l l  b e  t h e  o f f i c i a l  
o p e n i n g  o f  t h e  f e s t i v a l ,  b u t  . . .  [ i t ]  
f e e l s  l i k e  w e  a r e  s t a r t i n g  i t  r i g h t  n o w  
w i t h  a  l i t t l e  s a u s a g e  a n d  s c h n i t z e l , "  
s a i d  B u t t i n g e r .  
P i l l a r s ,  a  s p o n s o r  o f  O k t o b e r f e s t ,  
p r o v i d e d  f r e e  s a u s a g e s ,  w h i c h  w e r e  
s e r v e d  b y  t h e  c i t y ' s  c o u n c i l o r s ,  a l o n g  
w i t h  s c h n i t z e l  a n d  d r i n k s .  R u d e  
N a t i v e  a l s o  p r o v i d e d  a  c h o c o l a t e  
d e s s e r t .  
T h e  a t t e n d e e s  w e r e  i n f o r m e d  o f  
t h e  m a n y  a c t i v i t i e s  t h a t  w o u l d  b e  
h e l d  o v e r  t h e  n e x t  n i n e  d a y s .  
B u t t i n g e r  r e c o m m e n d e d  t h e  T a k e  
t h e  B u s  o n  U s  p r o g r a m ,  s a y i n g ,  " N o t  
o n l y  d o e s  O k t o b e r f e s t  c a r e  a b o u t  
g e t t i n g  p e o p l e  o u t  t o  t h e  f e s t i v a l s ,  
w e  c a r e  a b o u t  g e t t i n g  t h e m  h o m e  
t o o : ·  
T h i s  p r o g r a m ,  p r o v i d e d  b y  G r a n d  
R i v e r  T r a n s i t  ( G R T ) ,  e n c o u r a g e s  t h e  
p u b l i c  t o  t a k e  t h e  b u s  b y  o f f e r i n g  
f r e e  t r a n s p o r t a t i o n  o n  t h e  w e e k e n d s  
o f  t h e  f e s t i v a l .  
T h e  o f f i c i a l  m a s t e r  o f  c e r e m o n i e s  
f o r  O k t o b e r f e s t ,  A n g i e  H i l l  f r o m  
K o o l  F M ,  r e m i n d e d  t h e  c r o w d  o f  t h e  
5 0  p l u s  c h a r i t i e s  t h a t  t h e  f e s t i v a l  a n d  
i t s  m a n y  s p o n s o r s  s u p p o r t .  
T h e  B l a c k  F o r e s t  B a n d ,  w h o  
p r o u d l y  p r e s e n t e d  t h e m s e l v e s  a s  
C a n a d a ' s  P r e m i e r  P o l k a  B a n d ,  s t a r t -
e d  a n d  f i n i s h e d  t h e  c e r e m o n y  w i t h  
t r a d i t i o n a l  p o l k a  m u s i c .  
A l w a y s  a  f a v o u r i t e  a t  O k t o b e r f e s t ,  
t h e  b a n d  i n c l u d e d  M a r k  K r u e l l e r ,  
f o r m e r  p r e s i d e n t  o f  t h e  f e s t i v a l ,  a s  
t h e i r  d r u m m e r .  
" L a d i e s  a n d  g e n t l e m a n ,  t h e  c l o c k  
i s  t i c k i n g ,  t h e  t e n t  i s  s e t ,  a n d  I  g o t  t o  
t e l l  y o u ,  t h e  b e e r  i s  c h i l l i n g ,  b e c a u s e  
w e  a r e  g e t t i n g  r e a d y  t o  d e l i v e r  C a n -
a d a ' s  g r e a t e s t  B a v a r i a n  f e s t i v a l  r i g h t  
h e r e  i n  K i t c h e n e r - W a t e r l o o ; '  s a i d  
B u t t i n g e r ,  m o t i v a t i n g  t h e  c r o w d  t o  
b e g h  t h e i r  c e l e b r a t i o n s .  
Y U S U F  K I D W A I  ~ A P I  r v '  N .  " . . E R  
P a r a d i n g  U p t o w n  
K i t c h e n e r - W a t e r l o o ' s  T h a n k s g i v i n g  D a y  
p a r a d e  e x h i b i t s  f l o a t s  a n d  m a r c h i n g  
b a n d s  t o  c e l e b r a t e  t h e  n a t i o n a l  h o l i d a y  
L I N D A  G I V E T A S H  
L O C A L  A N D  N A T I O N A L  E D I T O R  
O n  T h a n k s g i v i n g  m o r n i n g ,  t h o u -
s a n d s  g a t h e r e d  a l o n g  K i n g  S t r e e t  
t h r o u g h  W a t e r l o o  a n d  K i t c h e n e r  t o  
w a t c h  t h e  a n n u a l  O k t o b e r f e s t  p a -
r a d e  t h a t  f e a t u r e d  3 0  f l o a t s  a n d  1 4  
m a r c h i n g  b a n d s .  
T h e  p a r a d e  i s  o n e  o f  m a n y  f a m -
i l y - f r i e n d l y  e v e n t s  t h a t  b r i n g s  t h e  
c o m m u n i t y  t o g e t h e r  d u r i n g  t h e  
f e s t i v a l .  
" I t ' s  a  v e r y  b u s y  w e e k ,  b u t  i t s  a l l  
a b o u t  t h e  c u l t u r e  o f  t h i s  c o m m u n i t y ,  
t h e  f a m i l y  a n d  t h e  c h i l d r e n ,  a n d  j u s t  
c e l e b r a t i n g  T h a n k s g i v i n g  a n d  O k t o -
b e r f e s t , "  s a i d  W a t e r l o o  m a y o r  B r e n -
d a  H a l l o r a n  a t  t h e  f e s t i v a l ' s  o p e n i n g  
c e r e m o n y  l a s t  T h u r s d a y .  
M e g a n  R e i d ,  1 1 ,  w h o  w a t c h e d  t h e  
p a r a d e  U p t o w n  w i t h  h e r  b r o t h e r  
C a r s o n ,  8 ,  s a i d  t h a t  s h e  p r e f e r r e d  
t h e  m u s i c  a n d  m a r c h i n g  b a n d s  o v e r  
t h e  f l o a t s .  
" I t ' s  a  v e r y  g o o d  p a r a d e ; '  s a i d  
H o w s e ,  j u s t  a s  O l i v i a  p o i n t e d  o u t  a  
p a s s i n g  f l o a t  w i t h  e x c i t e m e n t .  
T o  p u s h  t h e  f l o a t - d e s i g n i n g  a b i l i -
t i e s  o f  t h e  s p o n s o r s  i n v o l v e d ,  f l o a t s  
c o m p e t e d  f o r  s e v e n  a w a r d s  g i v e n  
b y  a  j u d g i n g  p a n e l .  S c h n e i d e r  F o o d s  
w o n  t h e  F e s t i v a l  A w a r d ,  a n d  w a s  
n a m e d  t h e  b e s t  f l o a t  i n  t h e  p a r a d e .  
F o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  p a r a d e  h i s t o -
r y ,  o n l o o k e r s  c o u l d  t e x t  i n  t h e i r  v o t e  
f o r  t h e  P e o p l e ' s  C h o i c e  F l o a t .  
O u t  o f  t h e  2 5  c o n t e s t a n t s ,  t h e  
M o o n s h i n e  B a n d ' s  f l o a t  s p o n s o r e d  
b y  t h e  U p T o w n  W a t e r l o o  B u s i n e s s  
I m p r o v e m e n t  A r e a  r e c e i v e d  t h e  
a w a r d .  
A s  a n y  O k t o b e r f e s t  e v e n t ,  i t  c o u l d  
n o t  b e  c o m p l e t e  w i t h o u t  t h e  e n t h u -
s i a s t i c  p a r t i c i p a t i o n  o f  O n k e l  H a n s ,  
t h e  o f f i c i a l  f e s t i v a l  m a s c o t .  
P r i o r  t o  t h e  p a r a d e ,  O n k e l  H a n s  
a l o n g  w i t h  c o m m u n i t y  v o l u n t e e r s  
t o o k  p a r t  i n  a  5  k m  r u n  d o w n  t h e  p a -
r a d e  r o u t e  i n  s u p p o r t  o f  t h e  H o m e  
C a r e g i v e r ' s  P r o g r a m m e .  
T h e  p a r a d e  m a r k e d  t h e  c o n t i n u a l  
s u c c e s s  o f  t h e  f e s t i v a l  i n  b r i n g i n g  
t o g e t h e r  t h e  c o m m u n i t y  a n d  s u p -
p o r t i n g  a  g o o d  c a u s e .  
P a r a d e  p a r t i c i p a n t s  d r e s s  i n  c o s t u m e s  t o  c e l e b r a t e  T h a n k s g i v i n g .  
G e r r y  H o w s e ,  a t t e n d i n g  t h e  p a -
r a d e  w i t h  h i s  f r i e n d s  a n d  f a m i l y ,  i n -
e l u d i n g  h i s  4 - y e a r - o l d  g r a n d d a u g h -
t e r  O l i v i a ,  t o l d  T h e  C o r d  t h a t  h e  h a s  
a t t e n d e d  t h e  e v e r y  y e a r  w i t h o u t  f a i l .  - W i t h f i l e s f t o m  J a c q u e l i n e  H o v i u s  
B a r r e l  r a c e  r a i s e s  f u n d s  f o r  h o u s i n g  
L I N D A  G I V E T A S H  
L O C A L  A N D  N A T I O N A L  E D I T O R  
O n  O c t .  1 0 ,  t h e  p u b l i c  s q u a r e  w a s  
b u s t l i n g  w i t h  c r o w d s  o f  p e o p l e  
l i n i n g  u p  t o  e n j o y  a  f r e e  p a n c a k e  
b r e a k f a s t  a n d  w a t c h  O k t o b e r f e s t ' s  
3 1 s t  a n n u a l  b a r r e l  r a c e .  
T h e  p a n c a k e  b r e a k f a s t ,  w h i c h  b e -
g a n  a t  7  a . m . ,  w a s  m a d e  p o s s i b l e  b y  
A u n t  J e m i m a  p a n c a k e s ,  F i l l e r s  s a u -
s a g e s  a n d  t h e  c o o k i n g  s k i l l s  o f  t h e  
s t u d e n t s  o f  C o n e s t o g a  C o l l e g e ' s  c u -
l i n a r y  p r o g r a m .  
" Y o u  k n o w  t h e r e  a r e  1 0 , 0 0 0  p e o -
p l e  t h a t  s h o w e d  u p  f o r  b r e a k f a s t  
h e r e  t h i s  m o r n i n g  b r i n g i n g  l i f e  t o  
t h e  c e n t r e  o f  o u r  c o m m u n i t y ; '  s a i d  
M a r k  W h a l e y ,  c i t y  c o u n c i l o r  f o r  
w a r d  f i v e .  
T h e  b a r r e l  r a c e ,  o r g a n i z e d  b y  t h e  
U p T o w n  W a t e r l o o  B u s i n e s s  I m -
p r o v e m e n t  A r e a  ( B I A ) ,  r a i s e d  f u n d s  
f o r  S u p p o r t i v e  H o u s i n g  o f  W a t e r l o o  
( S H O W ) .  
T e a m s  m a d e  u p  o f f o u r  p a r t i c i -
p a n t s  r e g i s t e r e d  f o r  t h e  e v e n t ,  p a y -
i n g  a  $ 3 5  f e e  t h a t  w e n t  t o w a r d s  t h e  
c h a r i t y .  
R a i s i n g  m o n e y  f o r  t h e  c h a r i t y  w a s  
f u n d a m e n t a l  f o r  t h e  p a r t i c i p a n t s  
w h o  c a m e  o u t  a t  9  a . m .  o n  a  S a t u r -
d a y  m o r n i n g .  " I t ' s . t h e  f u n d r a i s i n g  
w e  d o  i t  f o r ; '  s a i d  A l e x i s  C o n r a d ,  
w h o  w a s  p a r t i c i p a t i n g  w i t h  h e r  c o -
w o r k e r s  f r o m  B o r d e n  L a d n e r  G e r -
v a i s  L L P .  
" S o m e  o f  t h e m  h a v e  b e e n  r o l l i n g  
f o r  y e a r s  a n d  y e a r s  a n d  y e a r s  a n d  
i t ' s  q u i t e  a  c o m p e t i t i o n  t h a t  t h e y  
h a v e  g o i n g  o n  w i t h  t h e i r  a r c h r i v a l s ; '  
s a i d  P a t t i  B r o o k s ,  e x e c u t i v e  d i r e c t o r  
o f B I A .  
A l t h o u g h  s e v e r a l  t e a m s  h a v e  p a r -
t i c i p a t e d  o v e r  t h e  y e a r s ,  n e w  t e a m s  
a r e  a l w a y s  e n c o u r a g e d .  " Y o u  d o n ' t  
n e e d  t o  h a v e  a n y  p a r t i c u l a r  s p o r t i n g  
I  ~ J j  . . .  U · W ! J ! R i i i W !  . . .  C * ·  f  •  - - - - -
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C o n e s t o g a  C o l l e g e ' s  c o - e d  t e a m  p l a c e d  f i r s t  i n  t h e i r  b a r r e l  r a c i n g  d i v i s i o n  o n  S a t u r d a y  m o r n i n g .  
a b i l i t i e s  t o  r o l l  a  b a r r e l ; '  s a i d  
B r o o k s .  
T h e  r a c e  w a s  s e t  u p  a s  a  r e l a y ,  
w i t h  t w o  t e a m  m e m b e r s  a t  a  t i m e  
r o l l i n g  t h e  b a r r e l  d o w n  t h e  t r a c k .  
" A l l  f o u r  o f  t h e m  p r e t t y  m u c h  
h a v e  t o  b e  i n  s y n c h  b e c a u s e  i t ' s  a  
h a n d  o f f ; '  e x p l a i n e d  B r o o k s .  
B r o o k s  d i d  n o t e  t h a t  t h e  t a s k  w a s  
n o t  a s  s i m p l e  a s  i t  a p p e a r e d  f o r  t h e  
p a r t i c i p a n t s .  " S o m e  p e o p l e  h a v e  
b e e n  o u t  p a r t y i n g  t h e  n i g h t  b e f o r e  
s o  i t ' s  a  b i t  o f  a  c h a l l e n g e  f o r  t h e m  t o  
g e t  h e r e  t h i s  e a r l y : ·  
W h a l e y  s p o k e  a b o u t  t h e  c i t y  
c o u n c i l o r ' s  t e a m ,  m a d e  u p  o f  h i m -
s e l f  a n d  c o u n c i l o r s  K a r e n  S c i a n ,  
A n g e l a  V i e t h  a n d  D i a n e  F r e e -
m a n .  
" W e  u s u a l l y  c o m e  i n  l a s t  p l a c e  
w h i c h  i s  g r e a t  b e c a u s e  i t  g e t s  u s  t o  
t h e  b a r  a  l i t t l e  q u i c k e r ; '  s a i d  W h a l e y .  
T h i s  y e a r  t h e  c o u n c i l o r s  w e r e  u n -
a b l e  t o  r a c e  a t  a l l  a s  t h e  e n t i r e  t e a m  
w a s  n o t  p r e s e n t  i n  t i m e  f o r  t h e  
e v e n f s  s t a r t .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  c o m p e t i t i v e  
b a r r e l  r a c e ,  t h e r e  w a s  a  w h e e l b a r -
r o w  r a c e  f o r  c h i l d r e n .  
W i n n i n g  t e a m s  
C o  n . . i  C  ~ ' l f ' <  ' o 1 1 a  C o l . e g e  
' v 1 r  1 · . , .  S r 1 r  y  J g c J r  
l / l / ' 1 ' 1 1 f : r . ,  I < E  g s  a r d  e g s  
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Canada in brief 
Vaccine delay 
'nothing political' 
MONTREAL (CUP)- Canadians 
will have to wait a while longer than 
other countries before the H1N1 
vaccine becomes available. 
The vaccine became available in 
the United States on Oct. 5, and will 
be available in Britain before the 
end of the month - but it won't hit 
doctors' offices until early Novem-
ber in Canada. 
The federal government has come 
under fire from opposition parties 
for taking "too long" to purchase the 
vaccine and make it available to the 
public. 
-Tyson Lowrie, the Concord ian 
Dalai Lama speaks to 
Quebec education students 
MONTREAL (CUP) -His Holiness 
the 14th Dalai Lama held two pri-
vate audiences with Quebec educa-
tion students after he learned of the 
provincial government's introduc-
tion of a controversial ethics andre-
ligious culture class to primary and 
secondary students. 
During both addresses, the Da-
lai Lama emphasized the need for 
a balance between intellectualized 
faith and secular ethics. He hoped 
to articulate the need of shared links 
between humanity, to be compas-
sionate, and work to make the world 
a better place. 
-Emily Clare, the McGill Daily 
Faculty demand funding 
increase from Ontario 
TORONTO (CUP)- Last month, 
the Ontario Confederation of Uni-
versity Faculty Associations (OCU-
FA) released a report entitled "Post-
secondary education in Ontario and 
the recession:' in which they called 
for increased financial support from 
the provincial government for post-
secondary institutions. 
"We have a long-time concern 
of the economic underpinnings of 
post-secondary education in the 
province:' said Mark Langer, OCU-
FA president and associate profes-
sor of film studies at Carleton. 
"A good part of the university ex-
perience is not only going to class, 
but the cultural aspect. Students 
don't do that anymore, or they're 
doing it to a far less extent than in 
the past because they're busy work-
ing:• he said. 
-Danielle Webb, Ontario Bureau Chief 
Located on King Street North, 
walking distance from campus! 
MENTION THIS AD & GET 
SO!. 
ALL SERVICES 
•DISCOUNT APP LI ES TO FIRST VI SIT 
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Google Street 
View now in select 
Canadian cities 
LINDA GIVETASH 
LOCAL AN D NATIO NAL EDITO R 
After getting tired of looking at a 
couple holding hands walking down 
University Avenue across the street 
from Wilfrid Laurier University, one 
can easily turn to five men sitting on 
the patio of The Silver Spur in Up-
town Waterloo. 
Within seconds, similar actions 
can be seen taking place in down-
town Halifax or Vancouver. 
On Oct. 7, Google Maps launched 
their Street View application in 
11 cities across Canada, including 
Kitchener-Waterloo. 
"One of the reasons why we 
picked the cities that we did is that 
typically when we launch in a coun-
try we choose the largest metro-
politan type of cities for the initial 
launch:' said Wendy Rozeluk, global 
communications and public affairs 
manager for Google Canada. 
"We also try to include cities 
across the country so it would be 
representative of the many different 
provinces and regions:' 
The application allows you to 
view these cities in photographs that 
were taken from a vehicle driving 
through the streets months prior. 
"The pictures that you see on 
Street View on Google Maps are all 
snapshots of anything you would 
see walking down the street:' said 
Rozeluk. 
Street View was initially launched 
in 2007 in some cities across the 
United States. The initiative has 
since grown to include cities around 
the world. 
Currently there is no timeline set 
for updating the photos. 
"If you think about the coun-
tries and cities across the globe, it 
becomes a very big project:' said 
Rozeluk. 
With its initial release in the U.S., 
issues of privacy were raised as 
people, cars and homes were eas-
ily identified, something that raised 
concern for associate professor in 
communications studies at Laurier 
Martin Dowding. 
"Some of the big issues that were 
initially brought up were that the 
Google Street View people were 
just driving through no trespassing 
'' When will someone 
finally say we have 
enough already, we have 
enough information 
about everybody, we just 
don't need it?" 
-Martin Dowding, associate proftssor 
of communications at Laurier 
signs; they were driving into very 
large compounds with gates that 
just happened to be open that day:' 
said Dowding. 
Many cases of privacy were taken 
to court and not all have been re-
solved as of yet. 
Ptivai:y was taken into greater 
consideration with the Canadian 
launch. 
"What Google had done is apply 
technology ... [with] the ability to 
blur faces and also license plates:' 
said Rozeluk. 
Users are also able to report prob-
lems with images that they either 
want removed or they feel needs 
greater blurring. 
Dowding, however, is skeptical 
about the degree to which individu-
als' privacy is violated. 
"When you think about it, if you 
... or I just started walking around 
and taking pictures of peoples hous-
es and walking into lanes that had 
no trespassing signs we'd probably 
be in jail, or at least we'd be in trou-
ble:· said Dowding. 
Canadian privacy commission-
ers have accepted the new applica-
tion after seeking out and reviewing 
Google's privacy policies concerning 
the material. 
Despite their stamp of approval, 
Dowding noted that Street View 
represents a greater issue of privacy 
as technology continues to progress 
and improve. 
"I think we should be much more 
The Aird underpass at Wilfrid Laurier University. 
The Silver Spu! prior to its closure in April. 
~ 
. ( ) 
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MAPS.GOOGLE.CA 
The Princess Twin Cinemas in Uptown Waterloo. 
attentive to our privacy, and people 
tend to not be:' 
With the onset of websites such 
as MySpace, Face book and You Tube, 
along with Google's new initiatives 
that continue to connect and inform 
people about one another, privacy is 
becoming a forsaken right. 
"If society keeps going down that 
road, when will it stop? When will 
someone finally say we have enough 
already, we have enough informa-
tion about everybody, we just don't 
need it?" questions Dowding. 
Although Street View provides 
the novelty oflooking for directions 
or simply being able to see places 
around the world with the feeling 
that you are physically there, Dowd-
ing also doubts the usefulness of 
the Go ogle application as a naviga-
tion tool. 
"People seem to get to places 
okay [without Street View]:' said 
Dowding. 
Cell' phone ban comes into effect WAXING PRICE LIST BROWS .. . ....... . .. .. ... $6 
UPPER LIP . . .... ... . .. ... $6 
BROWS, LIP ......... . ... $10 
BROWS,LIP,CHIN ........ $12 
FULL FACE ... . .. .. . . . . . . . $_17 
UNDERARM .. ..... ..... . $12 
FULL ARM . . .......... .. . $22 
HALF LEG . . . . . . . . . . . . . . $20 
FULL LEG. . .. . . . . . . . . . . . $30 
BIKINI ... .. .. .. . . . ... .. . $18 
FULL LEG & BIKINI . . .... $40 
BRAZILIAN .• .. . ..... . ... $25 
FULL LEG & BRAZILIAN . . $40 
LASH EXTENSIONS .. . . . . $60 
REFER A FRIEND AND GET 
$5 OFF YOUR NEXT VISIT! 
CALL LAURIE @ 
519-884-8660 
Soon phones can no longer be used while driving in Ontario 
KRISTEN DUVALL 
COF)D NATIONAL 
Starting Oct. 26 it will be illegal for 
Ontario motorists to use any wire-
less devices that can cause a distrac-
tion while on the road. 
This includes the viewing of en-
tertainment devices such as DVD 
players or laptops. 
Though the ban is going into ef-
fect in a few weeks, Sgt. Pierre 
Chamberland, Ontario Provincial 
Police (OPP) explains that the prov-
ince "will not be able to start issu-
ing tickets for that [ban on wireless 
devices] until the first of February 
[2010]:' 
There are some exceptions to this 
ban. Motorists who are in need of 
emergency assistance will still be 
permitted to make 911 calls. Wire-
less devices may also be used when 
safely pulled off the road or in a des-
ignated parking area. 
Hands-free and navigation de-
vices securely fastened or integrated 
into vehicles may still be used while 
driving. 
Professionals who rely on hand-
held devices while on the road are 
still permitted to use them for job-
related purposes. The goal is to have 
a three-year phase-out period in 
which hands-free wireless tech-
nologies will be developed for the 
profession. 
The creation of a safe environ-
ment for drivers and pedestrians on 
all roadways in the province is "ulti-
mately our goal:' said Chamberland. 
While many are relieved to hear 
this news, a survey reported on by 
the CBC found that 14 per cent of 
18 to 34 year olds, the age group of 
most concern, are determined to 
still use their hand-held devices 
while driving. 
These numbers are disconcert-
ing as teens and youth comprise 
nearly one-quarter of the total na-
tional deaths due to motor vehicle 
accidents, according to Statistics 
Canada. 
Hand-held wireless devices are 
responsible for 200 deaths and mil-
lions of accident related injuries ev-
ery year in Ontario. 
According to CAA North & East 
Ontario, a provincial car insurance 
company, cell phones are the num-
her one cause of accidents. 
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N T E R N A T I O N A L  
•  p m i l l a r @ t h e c o r d . c a  
T h e  e v o l u t i o n  o f  r e v o l u t i o n  
T w i t t e r ,  F a c e b o o k  a n d  Y o u  T u b e  a r e  t h e  n e w  t o o l s  o f  p o l i t i t a l  a c t i v i s m  w o r l d w i d e  
P A U L A  M I L L A R  
F r e e  t h e  c a r r i e r  p i g e o n ,  a b a n d o n  
M o r s e  c o d e ,  a n d  o v e r l o o k  R a d i o  
F r e e  E u r o p e  ( R F E ) .  
T h e  f a c t  i s ,  a  n e w  t y p e  o f  c o m m u -
n i c a t i o n  i s  a t  t h e  f o r e f r o n t  o f  t o d a y ' s  
p o l i t i c a l  r e v o l u t i o n s .  T o d a y ,  r e b e l -
l i o n s  o r g a n i z e d  v i a - s o c i a l  n e t w o r k -
i n g  s i t e s  a r e  e m e r g i n g  a s  t h e  n e w e s t  
t r e n d  i n  c o n f l i c t  i n i t i a t i o n .  
1 \ v i t t e r ,  F a c e b o o k ,  Y o u  T u b e  a n d  
m o b i l e  p h o n e  t e x t  m e s s a g i n g  h a v e  
b e c o m e  b r e e d i n g  g r o u n d s  f o r  r e b e l  
a n d  d i s s i d e n t  m o v e m e n t s  w o r l d -
w i d e .  N o w  o n l y  a  c l i c k  a w a y ,  s u p -
p o r t i n g  a  c o u p  h a s  n e v e r  b e e n  s o  
e a s y .  
W h i l e  C a n a d i a n  u n i v e r s i t y  s t u -
d e n t s  u s e  F a c e b o o k  t o  p l a n  b i r t h -
d a y s ,  c h a r i t y  b a k e  s a l e s ,  a n d  b a r  
n i g h t s ,  M o l d o v a n  s t u d e n t s  h a v e  
u s e d  i t  t o  p l a n  u p r i s i n g s  a g a i n s t  
t h e i r  C o m m u n i s t  g o v e r n m e n t .  
I n  c o u n t r i e s  w h e r e  s p e a k i n g  o u t  
a g a i n s t  t h e  g o v e r n m e n t  i s  n o t  t o l -
e r a t e d ,  m a n y  y o u n g  a c t i v i s t s  h a v e  
b e e n  f o r c e d  t o  
f i n d  c r e -
a t i v e  a v e -
n u e s  t o  p u r -
s u e  a g g r e s s i v e  
a c t i o n  f o r  t h e i r  
n e t w o r k i n g  s i t e s  t h e y  k n o w  a l l  t o o  
w e l l  a s  a  m e a n s  t o  a r t i c u l a t e  d i s s e n t  
a n d  t o  o r c h e s t r a t e  r e v o l t .  
W h i l e  t h i s  m a y  a p p e a r  g r o u n d -
b r e a k i n g ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  W a s h -
i n g t o n  P o s t ,  t h r o u g h o u t  h i s t o r y ,  
" P r o t e s t e r s  h a v e  o f t e n  u s e d  n e w  
t e c h n o l o g i e s  t o  e v a d e  g o v e r n m e n t  
a t t e m p t s  t o  s t i f l e  d i s s e n t : '  T h e  
W a s h i n g t o n  P o s t  n o t e s ,  e v e n  w h e n  
t h e  S o v i e t  U n i o n  a p p e a r e d  o n  t h e  
v e r g e  o f  c o l l a p s e ,  " D i s s e n t e r s  u s e d  
u n d e r g r o u n d  f a x  s e r v i c e s  t o  s p r e a d  
i n f o r m a t i o n : '  
N e w  m e d i a  t e c h n o l o g i e s  p r o v i d e  
v i t a l  c o m m u n i c a t i o n  l i n k s .  E x p l o i t -
i n g  s u c h  c o m m u n i c a t i o n  a v e n u e s ,  
w h i l e  e v a d i n g  g o v e r n m e n t a l  i n t e r -
f e r e n c e ,  i s  t h e  k e y  t o  r a i s i n g  a w a r e -
n e s s  f o r  a  p o l i t i c a l  c a u s e .  U n d e n i -
a b l y ,  t h i s  i s  t h e  f u t u r e  o f  r e v o l u t i o n .  
M o l d o v a  
I n  A p r i l ,  p o l i t i c a l  u n r e s t  b r e d  o u t -
r i g h t  c i v i l  d i s o b e d i e n c e  i n  M o l d o -
v a ' s  c a p i t a l  o f  C h i s i n a u .  A c t i v i s t s ,  
e x p r e s s i n g  d i s c o n t e n t  o v e r  t h e  
C o m m u n i s t  P a r t y ' s  r e c e n t  r e - e l e c -
t i o n  v i c t o r y ,  o v e r w h e l m e d  t h e  p o l i c e  
p r e s e n c e  a n d  e f f e c t i v e l y  s t o r m e d  
t h e  c o u n t r y ' s  p a r l i a m e n t  b u i l d i n g s .  
U p o n  r e t r e a t ,  t h e  d i s s i d e n t s  l e f t  t h e  
g o v e r n m e n t  o f f i c e s  i n  r u i n s  a n d  t h e  
t y p i c a l l y  h e a v y - h a n d e d  C o m m u n i s t  
g o v e r n m e n t  i n  u t t e r  b e w i l d e r m e n t .  
A c c o r d i n g  t o  R F E ,  t h e  e n t i r e  a c t  
w a s  o r g a n i z e d  a n d  c a r r i e d  o u t  u s i n g  
a  c o m b i n a t i o n  o f  T w i t t e r ,  F a c e b o o k ,  
m o b i l e  p h o n e  t e x t  m e s s a g i n g ,  b l o g s ,  
a n d  e - m a i l .  
R F E  r e p o r t s  t h a t  e v e n  a s  o n l i n e  
a c c e s s  t o  n e w s  o r g a n i z a t i o n s  a n d  
o p p o s i t i o n  p a r t i e s  w a s  b l a c k e d  o u t  
b y  t h e  C o m m u n i s t  g o v e r n m e n t ,  o r -
g a n i z e r s  s i m p l y  s w i t c h e d  t o  u s i n g  
F a c e b o o k  t o  p l a n  a n d  s p r e a d  i n f o r -
m a t i o n  a b o u t  u p c o m i n g  d e m o n s t r a -
t i o n s .  T h e  o n l i n e  o r g a n i z a t i o n  m a d e  
i t  i m p o s s i b l e  f o r  t h e  M o l d o v a n  g o v -
e r n m e n t  t o  m o n i t o r  o r  c o n t r o l  t h e  
s t u d e n t s '  a c t i v i t i e s .  
I r a n  
T h i s  s u m m e r ,  T w i t t e r  w a s  a l s o  a  
m a j o r  p l a y e r  i n  I r a n ' s  o n g o i n g  p o -
l i t i c a l  d r a m a .  I n  J u n e ,  a s  I r a n i a n  
P r e s i d e n t  A h m a d i n e j a d  c l a i m e d  
r e - e l e c t i o n  v i c t o r y ,  m a n y  t o o k  t o  
t h e  s t r e e t s  i n  p r o t e s t .  A c -
c o r d i n g  t o  t h e  W a s h i n g t o n  
P o s t ,  t h e s e  d e m o n s t r a t i o n s  
w e r e  e n t i r e l y  p r e a r r a n g e d  v i a  
F a c e  b o o k  a n d  T w i t t e r .  
T h e  W a s h i n g t o n  P o s t  r e -
p o r t s  t h a t  T w i t t e r ' s  i n f l u e n c e  o n  
t h e  I r a n i a n  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  w a s  s o  
p r o f o u n d  t h a t  e v e n  U . S .  g o v e r n m e n t  
o f f i c i a l s  t o o k  n o t i c e .  
I n  t u r n ,  t h e  U . S .  S t a t e  D e p a r t m e n t  
a s k e d  T w i t t e r  t o  p o s t p o n e  s c h e d u l e d  
m a i n t e n a n c e  o f  t h e i r  s i t e ,  a s  t o  n o t  
d i s r u p t  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  t h e  
d i s s i d e n t  m o v e m e n t  o r g a n i z e r s  a n d  
t h e i r  s u p p o r t e r s  w i t h i n  I r a n ' s  b o r -
d e r s .  
D u r i n g  t h e  u p r i s i n g ,  t h e  m a i n -
s t r e a m  m e d i a  e v e n  g r e w  d e p e n d e n t  
o n  T w i t t e r  u p d a t e s  a s  t h e  I r a n i a n  
g o v e r n m e n t  b a r r e d  t h e  p r e s s  f r o m  
e n t e r i n g  t h e  c o u n t r y .  
O n  s o m e  o c c a s i o n s ,  t h e  W a s h i n g -
t o n  P o s t  r e p o r t s ,  " T h e  p r e d o m i n a n t  
i n f o r m a t i o n  [ w a s ]  c o m i n g  f r o m  
T w i t t e r : '  
I n  l i g h t  o f  t h i s  s u m m e r ' s  e v e n t s ,  
m a n y  i n  I r a n  h a v e  s i n c e  c o i n e d  t h e  
r e v o l t  " a  T w i t t e r  r e v o l u t i o n : '  
S o m a l i a  
T e r r o r i s t s ,  n o t  t o  b e  l e f t  o u t  o f  t h i s  
n e w  t r e n d ,  h a v e  b e g u n  t o  u s e  s o c i a l  
n e t w o r k i n g  t e c h n o l o g i e s  t o  t h e i r  
b e n e f i t  a s  w e l l .  
T h e  B B C  r e p o r t s  t h a t A l - S h a b a b ,  
a  r a d i c a l  i n s u r g e n t  I s l a m i c  g r o u p  
w i t h  r e p o r t e d  l i n k s  t o  A l - Q a e d a ,  
c o n d u c t s  a l l  o f  i t s  c o m m u n i c a t i o n  
v i a  t e x t  m e s s a g e s .  
T h e  g r o u p ,  o p e r a t i n g  w i t h i n  w a r -
r a v a g e d  S o m a l i a ,  r e p o r t e d l y  o r -
g a n i z e s  i t s  t r o o p s ,  c o m m u n i c a t e s  
b e t w e e n  t h e m ,  a n d  i s s u e s  t h r e a t s  
t o  o p p o s i n g  p a r t i e s  u s i n g  m o b i l e  
p h o n e  t e x t  m e s s a g i n g  s y s t e m s .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  B B C , l o w -
r a n k i n g  m i l i t a r y  o f f i c e r s  a r e  g i v e n  
p r e - p a i d  p h o n e  c a r d s  b y  e l i t e  m e m -
h e r s  o f  t h e  g r o u p .  
T h i s  w a y ,  t h e  l e a d e r s h i p  o f  a l -
S h a b a b  i s  a l l o w e d  t h e  d i s g u i s e  o f  
c o m p l e t e  a n o n y m i t y  a n d  n e v e r  e v e n  
h a s  t o  s e t  f o o t  i n  S o m a l i  t e r r i t o r y .  
A m e r i c a  
T h e  d e v e l o p i n g  w o r l d ,  h o w e v e r ,  i s  
n o t  t h e  o n l y  o n e  g e t t i n g  i n  o n  t h e  
s o c i a l  n e t w o r k i n g  a c t i o n .  
W h i l e  h a r d l y  a  r e b e l l i o n ,  B a r a c k  
O b a m a ' s  s u c c e s s f u l 2 o o 8  p r e s i d e n -
t i a l  c a m p a i g n  i s  a n  e x a m p l e  o f  e f -
f e c t i v e  u s e  o f  m o d e r n  c o m m u n i c a -
t i o n  t e c h n o l o g i e s .  
T h e  O b a m a  t e a m  h i r e d  F a c e -
b o o k  c o - f o u n d e r  C h r i s  H u g h e s  t o  
p r o m o t e  t h e  D e m o c r a t i c  h o p e f u l  
o n l i n e .  
I t  w o r k e d .  O b a m a ' s  w e b  c a m -
p a i g n  w a s  r e v o l u t i o n a r y  a n d  u n a r -
g u a b l y  s u c c e s s f u l  i n  t a r g e t i n g  t h e  
y o u t h  v o t e ,  w h i c h  h a s  t r a d i t i o n a l l y  
b e e n  a  d i f f i c u l t  d e m o g r a p h i c  t o  g e t  
o u t  t o  t h e  p o l l s .  
S o c i a l  n e t w o r k i n g  s i t e s  h a v e  
b e c o m e  a  p o w e r f u l  p o l i t i c a l  t o o l  
t h r o u g h o u t  t h e  w o r l d .  
A s  t h i s  t e c h n o l o g y  c o n t i n u e s  t o  
e v o l v e ,  i t  m a y  b e c o m e  b e t t e r  k n o w n  
f o r  i t s  r e v o l u t i o n a r y  p o t e n t i a l  t h a n  
i t s  s o c i a l  n e t w o r k i n g  c a p a b i l i t i e s .  
I s  P r e s i d e n t  O b a m a  N o b e l  P r i z e  w o r t h y ?  
M E L I S S A  C U P O V I C  
F i '  w~n R 
U . S .  P r e s i d e n t  B a r a c k  O b a m a  w a s  
a n n o u n c e d  a s  t h e  r e c i p i e n t  o f  t h e  
2 0 0 9  N o b e l  P e a c e  P r i z e  l a s t  F r i -
d a y .  A  r e c o r d  n u m b e r  o f  2 0 5  p e o p l e  
w e r e  n o m i n a t e d  f o r  t h e  N o r w e g i a n  
a w a r d ;  a m o n g  t h e  f a v o u r i t e s  w e r e  
Z i m b a b w e a n  P r i m e  M i n i s t e r  M o r -
g a n  T s v a n g i r a i  a n d  C h i n e s e  d i s s i -
d e n t  H u  J i a .  A c c o r d i n g  t o  t h e  B B C ,  
t h e  N o r w e g i a n  c o m m i t t e e  c h o s e  
O b a m a  b e c a u s e  o f  h i s  e f f o r t s  t o  e n -
h a n c e  d i p l o m a c y  a n d  c o - o p e r a t i o n .  
" O n l y  v e r y  r a r e l y  h a s  a  p e r s o n  t o  
t h e  s a m e  e x t e n t  a s  O b a m a  c a p t u r e d  
t h e  w o r l d ' s  a t t e n t i o n  a n d  g i v e n  i t s  
p e o p l e  h o p e  f o r  a  b e t t e r  f u t u r e ; •  t h e  
c o m m i t t e e  s a i d ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  
B B C .  
" H i s  d i p l o m a c y  i s  f o u n d e d  i n  t h e  
c o n c e p t  t h a t  t h o s e  w h o  a r e  t o  l e a d  
t h e  w o r l d  m u s t  d o  s o  o n  t h e  b a -
s i s  o f  v a l u e s  a n d  a t t i t u d e s  t h a t  a r e  
s h a r e d  b y  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  w o r l d ' s  
p o p u l a t i o n : '  
O b a m a  w a s  n o m i n a t e d  l e s s  t h a n  
t w o  w e e k s  a f t e r  h i s  i n a u g u r a t i o n .  
N e w s  o f  h i s  w i n  h a s  b r o u g h t  a b o u t  
b o t h  s u p p o r t  a n d  s k e p t i c i s m .  
M a n y  w o n d e r  w h a t  t h e  p r e s i -
d e n t  h a s  d o n e  t o  w a r r a n t  s u c h  a  
n o m i n a t i o n .  
M i c h a e l  S t e e l e ,  c h a i r m a n  o f  t h e  
R e p u b l i c a n  N a t i o n a l  C o m m i t t e e ,  
a s k e d  w h a t  t h e  p r e s i d e n t  h a d  a c -
c o m p l i s h e d  t o  b e  w o r t h y  o f  s u c h  a n  
a w a r d .  H e  c r e d i t e d  O b a m a ' s  w i n  
t o  " s t a r  p o w e r "  a n d  c l a i m e d  t h a t  
i t  w a s  " u n f o r t u n a t e "  t h a t  t h e  U . S .  
p r e s i d e n t  " o u t s h i n e d  t i r e l e s s  a d v o -
c a t e s  w h o  h a v e  m a d e  r e a l  a c h i e v e -
m e n t s  w o r k i n g  t o w a r d s  p e a c e  a n d  
h u m a n  r i g h t s : '  
F o r m e r  N o b e l  P e a c e  P r i z e  w i n -
n e r  J o d y  W i l l i a m s  a l s o  c l a i m s  t h a t  
t h e  p r i z e  i s  " p o l i t i c i z e d "  a n d  t h a t  t h e  
U . S .  p r e s i d e n t  i s  " f a c i n g  h u g e  c o n -
t r a d i c t i o n s "  a s  h e  w i l l  s e n d  " 4 0 , 0 0 0  
n e w  A m e r i c a n  t r o o p s  i n t o  A f g h a n i -
s t a n  j u s t  a s  h e  r e c e i v e s  t h e  N o b e l  
P e a c e  P r i z e : '  
F o r m e r  v i c e - p r e s i d e n t  A l  G o r e  
d i s a g r e e s ,  a r g u i n g  t h a t  O b a m a ' s  
w i n  i s  " e x t r e m e l y  w e l l  d e s e r v e d "  
a n d  t h a t  " m u c h  o f  w h a t  h e  h a s  a c -
c o m p l i s h e d  a l r e a d y  i s  g o i n g  t o  b e  
f a r  m o r e  a p p r e c i a t e d  i n  t h e  e y e s  o f  
h i s t o r y : '  
H o w e v e r ,  f o r  g r o u p s  s u c h  a s  
H a m a s  a n d  t h e  T a l i b a n ,  w h o  c h o s e  
I  
t o  f o c u s  o n  t h e  p r e s e n t ,  t h e r e  i s  n o  
e v i d e n c e  o f  a n y  i m p r o v e m e n t  i n  s e -
c u r i t y  f o r  t h e  p e o p l e  l i v i n g  p e o p l e  i n  
t h e i r  r e g i o n s .  
A c c o r d i n g  t o  C N N ,  p e o p l e  i n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  a r e  " d i v i d e d  o n  
w h e t h e r  i n t a n g i b l e  a c h i e v e m e n t s  
a r e  w o r t h y  o f  s u c h  a n  e s t e e m e d  
a w a r d : '  
T h e  B B C  h a s  a l s o  r e p o r t e d  t h a t  
a  l a r g e  m a j o r i t y  o f  i t s  v i e w e r s , l i s -
t e n e r s  a n d  w e b s i t e  u s e r s  h a v e  e x -
p r e s s e d  s h o c k .  
P r e s i d e n t  O b a m a  h i m s e l f  w a s  
t a k e n  a b a c k  b y  t h e  a w a r d ,  s t a t i n g  i n  
h i s  a c c e p t a n c e  s p e e c h  t h a t  h e  w a s  
" s u r p r i s e d  a n d  d e e p l y  h u m b l e d : '  
O b a m a  a l s o  s t a t e d  t h a t  h e  d o e s  
n o t  f e e l  a s  t h o u g h  h e  d e s e r v e s  t o  b e  
i n  t h e  c o m p a n y  o f  t h e  " t r a n s f o r m a -
t i v e  f i g u r e s "  w h o  h a d  p r e v i o u s l y  
A p p l y  f o r  m o n e t a r y  s u p p o r t  f r o m :  
I  
a r t n e r s  1 n  t x c e n e n c e  
w o n  t h e  N o b e l  P e a c e  P r i z e .  H e  w i l l ,  
h o w e v e r ,  a c c e p t  t h e  p r i z e  a s  a  " c a l l  
t o  a c t i o n : '  
T h e  h e a d  o f  t h e  N o b e l  C o m m i t -
t e e ,  T h o r b j o r e n  J a g l a n d ,  s a i d  t h a t  
t h e  r e a s o n  O b a m a  r e c e i v e d  t h e  
a w a r d  s o  e a r l y  i n  h i s  p r e s i d e n c y  
i s  b e c a u s e  t h e  c o m m i t t e e  " w o u l d  
l i k e  t o  s u p p o r t  w h a t  h e  i s  t r y i n g  t o  
a c h i e v e : '  
A c c o r d i n g  t o  t h e  B B C ,  J a g l a n d  
s p e c i f i c a l l y  m a d e  r e f e r e n c e  t o  
O b a m a ' s  e f f o r t s  t o  s t r e n g t h e n  i n -
t e r n a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  a n d  t o  m o v e  
t o w a r d s  a  w o r l d  w i t h o u t  n u c l e a r  
a r m s .  
C r i t i c s  h a v e  a r g u e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  
O b a m a ' s  e f f o r t s  h a v e  y e t  t o  r e s u l t  i n  
s u c c e s s  a n d  t h a t  i t  i s  f a r  t o o  e a r l y  t o  
s p e c u l a t e  o n  w h e t h e r  t h e y  w i l l  l e a d  
t o  p e a c e .  
10 • INTERNATIONAL 
World in brief 
-Complied by Marie Andie 
GLASGOW, SCOTLAND 
The Toronto Star reports that the 
birthplace of Canada's first Prime 
Minister, John A. Macdonald, 
is scheduled for demolition. A 
memorial is included in the home's 
redevelopment plans. 
GENEVA, SWITZERLAND 
Despite delays, the BBC reports that 
Armenia and Turkey have signed 
a peace accord. This agreement is 
expected to end nearly a century of 
hostile relations between the two 
countries. 
The Cord • Thursday. October 15. 2009 
PARIS, FRANCE 
The BBC reports that the Louvre 
has agreed to return five ancient 
fresco fragments to Egypt. The 
fragments are believed to have been 
stolen from Egypt in the 1980s and 
purchased by the Louvre in 2000. 
WARSAW, POLAND 
According to the BBC, Polish 
President Lech Kaczynski has 
signed the Lisbon Treaty. This 
makes the Czech Republic the only 
remaining EU nation yet to sign on 
to the agreement. 
JESSICA D'CROIX IJG RECIPIENT 
Even in the times of relative peace, corruption plagues Uganda's recovery. Many allege the country's president has stolen international aid meant for reconstruction. 
A questionable democracy 
Investigative Journalism Grant Recipient Jessica D'Croix examines Uganda's political situation in the first of 
a three-part series exploring the most pertinent issues facing the war-torn African country today 
"Our president has been president 
for a long time, but it is time for a 
change;• said 22 year-old Sarah Aol, 
an Acholi woman who has lived all 
her life in Northern Uganda. 
Aol is referring to Ugandan Presi-
dent Yoweri Museveni. Museveni 
has been in power since a 1985 coup 
that saw his installment as lead-
er. Throughout his time in power, 
Museveni has done a great deal to 
develop Uganda's south. Yet even 
today, the country's troubled north 
remains largely ignored. 
Despite this obvious mistreat-
ment of a great portion of the coun-
try, Museveni has risen to the sta-
tus of African poster child for good 
democratic governance in the West. 
Background 
The Acholi tribe is located in Ugan-
da' s northern region - one of the 
biggest territories in the country. 
Throughout history, they have been 
the underdogs. 
There are deep-rooted differ-
ences between the Buganda tribe 
in the south and the Acholis. These 
WLU Student Publications 
grant 
differences led Museveni to ignore 
an over 20 year conflict. 
In 1987, Joseph Kony, a young 
uneducated Acholi, created a rebel 
group called the Lord's Resistance 
Army (LRA). At the beginning of 
the rebellion, Kony received a fair 
amount of support from the op-
pressed Acholi tribe. However, sup-
port dwindled once it became clear 
such a rebellion would not be effec-
tive against Museveni. 
Today, the actions Kony took to 
perpetuate the conflict are infamous 
worldwide. Images of child soldiers 
and the slaughtering of villagers 
have garnered attention from the 
international community. These re-
main vivid reminders of a period of 
Ugandan umest. 
In the last 15years, Kony's actions 
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are responsible for the mass move-
ment of people to internally dis-
placed peoples (IDP) camps across 
the north. However, since Kony's 
move to the northern region of the 
Democratic Republic of the Congo 
(DRC), rebel activity has not oc-
curred in the north for three years. 
Due to the lull in violence, citizens 
are slowly moving out of camps and 
back to their villages. To those on 
the ground today, it is painfully evi-
dent that this pilgrimage home is 
guite likely worse than staying in the 
camps. 
The reality 
Most reports focus on the civil war 
and paint Kony and the rebels as the 
only group responsible for commit-
ting atrocities. However, the Uganda 
Peoples Defence Force (UPDF) is 
not exempt from participation in 
similar activities. 
One case is the story of a man 
named Phillip Aluweo. Aluweo's fa-
ther was a prominent political figure 
within the government but, as an 
Acholi, he was removed from power 
shoEs 
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and forced to flee to England. Once 
in the United Kingdom, he and his 
family claimed refugee status as a 
means of protection from the Ugan-
dan government. 
In the meantime, the UPDF used 
one of Aluweo' s father's offices in 
the Anaka region as a headquarters 
for over two years. 
Family land, livestock and lives 
were lost to the UPDF, yet all Alu-
weo wishes for is peace. "He has 
done what is more than enough;' 
said Aluweo of Museveni and his 
action in the conflict. Regrettably, 
Aluweo's story is only one case of 
military abuse directed toward the 
Acholi people during the conflict. 
Blatant corruption 
Today, the government claims that 
it is working to send citizens back 
home and compensate any loss-
es resulting from military action 
throughout the conflict. Despite 
strong statements, there is little evi-
dence that progress is being made. 
The speaker of the house for the 
Gulu district, Martin Okello, claims 
SPECIAL LIMITED 
TIME OFFER!! 
ON ALL UGGS. 
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that there is work being done to re-
construct the north. Again, he ad-
mits, there is not enough funding to 
put the dialogue into action. 
In the past few years, northern 
Uganda has become a major recipi-
ent of international aid. However, 
questions remain as to the exact al-
location of these funds. Allegedly, 
Museveni and his administration 
have been stealing funds meant for 
reconstruction. Corruption is bla-
tantly evident. 
When speaking with aid workers 
in Gulu, the topic of stolen funding 
is generally accepted as common-
place. One worker claimed, "The 
government will take its share and 
will allow us [the Acholi] to suffer 
for money:' 
In the developed world, democ-
racy is meant to protect the people. 
For a regime once idolized as the 
best democracy in Africa, it is prob-
lematic that human rights violations 
have been permitted to take place. 
The commencement of prevention 
methods, and an overall re-evalua-
tion of the situation, is necessary. 
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A R T S  
A r t s  E d i t o r  R e b e c c a  V a s l u i a n u  •  r v a s l u i a n u @ t h e c o r d . c a  
S e e  k i n , .  
t o  t h r i l  
D i s c u s s i n g  m u s i c  w i t h  D r a g o n e t t e  
s o n g s t r e s s  M a r t i n a  S o r b a r a  
A N N E  D O N A H U E  
S T A F F  W R I T F : R  
0  
e s p i t e  t h e  d e m a n d s  o f  
t o u r i n g  a n d  m a i n t a i n i n g  
a  s e n s e  o f  c o n s t a n t  c r e -
a t i v i t y ,  T o r o n t o ' s  D r a g -
o n e t t e  h a s  s u c c e s s f u l l y  k e p t  t h e  
p a s s i o n ,  p o s i t i v i t y  a n d  e n e r g y  t h a t  
a r e  i n s t a n t l y  e v i d e n t  i n  t h e i r  l i v e  
p e r f o r m a n c e s .  
I n  s u p p o r t  o f  t h e i r  l a t e s t  r e -
l e a s e  a n d  s e c o n d  f u l l - l e n g t h  a l -
b u m ,  F i x i n  T o  T h r i l l ,  t h e  b a n d  h a s  
l a u n c h e d  a  m a s s i v e  w o r l d - w i d e  t o u r  
t h a t  b r o u g h t  t h e m  t o  t h e  S t a r l i g h t  
L o u n g e  l a s t  W e d n e s d a y  n i g h t .  
A s  t h e  C a n a d i a n - b a s e d  e l e c t r o -
p o p  b a n d  t o o k  t o  t h e  S t a r l i g h t  s t a g e ,  
t h e  a u d i e n c e  w a s  a b l e  t o  s h a r e  i n  
t h e i r  c r e a t i v e  s p i r i t  w h i l e  d a n c i n g  
t o  t h e  s t o r i e s  s a n g  b y  l e a d  s i n g e r -
s o n g w r i t e r  M a r t i n a  S o r b a r a .  
T h e i r  o p e n  a t t i t u d e  a n d  c a r e f r e e  
v i b e  w a s  e v i d e n t  a s  d i e - h a r d  a n d  
n e w  f a n s  d a n c e d  a n d  r o c k e d  o u t  t o  
a  s e t  l i s t  t h a t  s h o w c a s e d  b o t h  n e w  
m a t e r i a l  a n d  f a v o u r i t e s  f r o m  t h e  l a s t  
r e c o r d .  
H a v i n g  a l r e a d y  b e e n  e n e r g i z e d  
b y  D r a g o n e t t e ' s  s u p p o r t i n g  a c t ,  
R u b y  J e a n  a n d  t h e  T h o u g h t f u l  B e e s ,  
t h e  c r o w d  p a c k e d  t h e  d a n c e  f l o o r  
a n d  r e a c t e d  i n s t a n t l y  t o  t h e  l i k e s  o f  
" T a k e  I t  L i k e  a  M a n ; '  " I  G e t  A r o u n d ; '  
" P i c k  U p  t h e  P h o n e ; '  " E a s y "  a n d  
S o r b a r a ' s  f a v o u r i t e ,  t h e  d a n c e -
c o u n t r y  t u n e  " G o n e  T o o  F a r " .  
" I  t h i n k  t h e r e  a r e  d i s t i n c t i v e  s t o -
r i e s  t o  e a c h  s o n g  a n d ,  f o r  t h e  m o s t  
p a r t ,  t h e y ' r e  v e r y  p e r s o n a l  s t o r i e s ; '  
S o r b a r a  t o l d  T h e  C o r d  i n  a n  i n t e r -
v i e w  b e f o r e  t h e  s h o w .  
" S o m e t i m e s  t h e r e ' s  m o r e  t h a n  
o n e  s t o r y  g o i n g  o n  a t  o n c e ,  b u t  a  l o t  
o f  t h e  t i m e  i t ' s  l i k e  I  d o n ' t  e v e n  k n o w  
w h a t  i t  i s  u n t i l  a f t e r  i t ' s  k i n d  o f  w r i t -
t e n  a n d  ( i t ' s  l i k e 1 ' 0 h ,  t h a t ' s  w h a t  
t h i s  i s  a b o u t : "  
A n  e x t r e m e l y  v i s u a l  a c t  - b o t h  
t h r o u g h  t h e i r  l y r i c s  a n d  l i v e  p e r f o r -
m a n c e s  - S o r b a r a  d o n n e d  a n  e y e -
c a t c h i n g  e n s e m b l e  t h a t  m i m i c k e d  
t h e  8 o s  n e w - w a v e  p o p  l o o k  t h e  
b a n d  e m b r a c e s  t h r o u g h  t h e i r  v i d e o s  
a n d  a l b u m  a r t .  
" I f  a  v i s i o n  c o m e s  t o  m i n d  a n d  
y o u  h a v e  a  v i s u a l ,  y o u  j u s t  k i n d  o f  
g r a b  o n t o  i t  . . .  a n d  h o p e f u l l y  y o u ' l l  
b e  w o r k i n g  w i t h  s o m e b o d y  w h o  
c a n  h e l p  y o u  r e a l i z e  i t , "  S o r b a r a  
H =  
E v e r y  s i n g l e  s o n g  
w e  w r i t e  i s  a  s o r t  o f  
s u r p r i s e .  T h e r e ' s  r e a l l y  
n o t  a  l i k e ,  ' T h i s  i s  t h e  
k i n d  o f  m u s i c  w e  p l a y ,  
t h e s e  a r e  t h e  s o u n d s  w e  
" '  
u s e .  
- L e a d  s i n g e r  M a r t i n a  S o r b a r a  
e x p l a i n e d ,  r e f e r r i n g  t o  t h e  v i d e o  
f o r  t h e  o p e n i n g  t r a c k  o n  t h e  a l b u m  
" F i x i n  t o  T h r i l l " .  
" I t  j u s t  s t a r t e d  w i t h  a  f l a s h  o f  a n  
i m a g e  o f  m e  d r a w i n g  m y  b o d y  o n  
m y s e l f .  A n d  I  m a d e  t h a t  o n e  . . .  ( w i t h  
m y  1  b e s t  f r i e n d  - s h e  d i r e c t e d  i t  -
s o  w e  j u s t  k i n d  o f  c a m e  u p  w i t h  a l l  
t h e s e  c r a z y  c o n c e p t s : '  
T h o u g h  t h e  n e w  a l b u m  h a s  d e f i -
n i t e  s i m i l a r i t i e s  t o  t h e i r  p r e v i o u s  
r e l e a s e ,  2 o o 7 ' s  G a l o r e ,  F i x i n  T o  T h r i l l  
o f f e r s  a  d i s t i n c t  p r e s e n c e  a n d  m a i n -
t a i n s  t h e  b a n d ' s  l o v e  o f  m u s i c  a s  o p -
p o s e d  t o  a  l o v e  o f  t h e m s e l v e s .  
" E v e r y  s i n g l e  s o n g  w e  w r i t e  
i s  a  s o r t  o f  s u r p r i s e ; '  S o r b a r a  
e l a b o r a t e d .  
" T h e r e ' s  n o t  r e a l l y  a  l i k e ,  ' T h i s  i s  
t h e  k i n d  o f  m u s i c  w e  p l a y ,  t h e s e  a r e  
t h e  s o u n d s  w e  u s e ;  s o  I  t h i n k  . . .  b o t h  
a l b u m s  t a k e  s u c h  c r a z y  t a n g e n t s  a l l  
t h e  t i m e : '  
F i x i n  T o  T h r i l l  - t h e  a l b u m ,  t h e  l i v e  
s h o w  a n d  t h e  t i t l e  i t s e l f - n o t  o n l y  
r e f l e c t s  t h e  i n t e n s i t y  o f  D r a g o n e t t e ,  
b u t  a l s o  t h e i r  d e t e r m i n a t i o n  t o  p e r -
f o r m  w i t h  e a g e r n e s s  a n d  i n t e g r i t y ,  
w h e t h e r  t o  f u l l  h o u s e s  o r  s p a r s e  
c r o w d s .  
" W h e n  t h a t  l i n e  c a m e  o u t  o f  m e  
w h e n  I  w a s  w r i t i n g  t h a t  s o n g ,  I  
t h o u g h t ,  ' O h  m y  G o d ,  I  l o v e  i t ! " '  r e -
c a l l e d  S o r b a r a .  
" A t  f i r s t  I  w a s  l i k e  ' F i x i n g  t o  K i l l ' ,  
a s  i n  k i l l  i t ,  a n d  I  w a s  l i k e ,  ' N o ,  t h a t ' s  
n o t  r i g h t :  T h e n  I  w a s  l i k e ,  ' F i x i n g  t o  
t h r i l l - y e s ! " '  
R e g a r d l e s s  o f  t h e i r  p r o m i n e n t  
p r e s e n c e  i n  t h e  C a n a d i a n  m u s i c  
I f  y o u  c o m e  t o  a  f o r k  
i n  t h e  r o a d  t a k e  i t .  
U N  L I M I T  
Y O U R S E L F  
C O U R T E S Y  O F  Z O E Y  H E A T H  
D r a g o n e t t e  v o c a l i s t  M a r t i n a  S o r b a r a  p e r f o r m i n g  a t  t h e  S t a r l i g h t .  
s c e n e ,  S o r b a r a  e x p l a i n s  t h a t  t h e  
b a n d ' s  i n c r e a s i n g  p o p u l a r i t y  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  i s  a  b i g  d e a l ,  r e f l e c t i n g  
t h e  g r o w i n g  r e l e v a n c e  o f  t h e  T o r o n -
t o  a c t .  
" T h e  U . S .  i s  j u s t  a  b i g  k i n d  o f  
s c a r y  b l a c k  h o l e  o f  q u e s t i o n  m a r k s ,  
y o u  k n o w ? "  s a i d  S o r b a r a .  
" S o  j u s t  t o  h a v e  ( t h e  a l b u m  1  p i c k  
u p  b y  i t s e l f  a n d  h a v e  l i k e ,  a l m o s t  n o  
r o o t s  t h e r e  a t  a l l  f e e l s  r e a l l y  g o o d .  
" N o t  t h a t  i t  d o e s n ' t  f e e l  g o o d  i n  
C a n a d a ,  b u t  i n  C a n a d a  w e  h a v e  a l l  
t h e s e  k i n d  o f  a v e n u e s  t h a t  w e ' r e  
u s e d  t o  g o i n g  d o w n  . . .  s o  h a v i n g  
a n y  k i n d  o f  r e c o g n i t i o n  i n  t h e  U . S .  -
e v e n  t h e  s m a l l e s t  l i t t l e  b i t - i s  l i k e ,  
' O u r  m u s i c  g o t  t h e r e  b y  i t s e l f . "  
F o r  D r a g o n e t t e ,  l i v e  p e r f o r m a n c -
e s  c r e a t e  a n  i n c r e d i b l e  r u s h .  
" I  j u s t  w a n n a  r o c k ! "  S o r b a r a  e x -
c l a i m e d  b e f o r e  t h e  s h o w  l a s t  w e e k .  
" I  j u s t  w a n t  t o  p l a y  l i v e  s h o w s  a n d ·  
I  w a n t  p e o p l e  t o  d a n c e ,  y o u  k n o w  
w h a t  I  m e a n ?  I  w a n t  p e o p l e  t o  s i n g  
a l o n g .  I ' m  f i x i n '  t o  t h r i l l : '  
• 1 1  
I n  r e v i e w  
T h e  I n v e n t i o n  o f L y i n g  
D i r e c t e d  b y :  R i c k y  G e r v a i s  a n d  
M a t t h e w  R o b i n s o n  
S t a r r i n g :  R i c k y  G e r v a i s  
R e l e a s e d :  O c t .  2 ,  2 0 0 9  
* *  
L i v i n g  i n  a  w o r l d  w h e r e  e v e r y  s i n -
g l e  p e r s o n ' s  t h o u g h t s  a r e  e x p o s e d  
s e e m s  t e m p t i n g ,  r i g h t ?  W e l l ,  i f l  
l i v e d  i n  s u c h  a  w o r l d  I ' d  b e  f o r c e d  t o  
s a y  t h a t  T h e  I n v e n t i o n  o f  L y i n g  f a i l s  t o  
p r o d u c e  t h e  e x p e c t e d  s u c c e s s .  
R i c k y  G e r v a i s  s t a r s  a s  a n  o f f b e a t ,  
m i d d l e - a g e d  m a n  w h o  c a n n o t  s e e m  
t o  c a t c h  a  b r e a k  w h e r e  l y i n g  h a s  y e t  
t o  b e  i n v e n t e d  - u n t i l  h e  d i s c o v e r s  
i t .  A l t h o u g h  i t  h a s  i t s  f u n n y  m o -
m e n t s ,  k n o w i n g  e v e r y  c h a r a c t e r ' s  
t h o u g h t s  b e c o m e s  p r e d i c t a b l e .  
I f  y o u ' r e  l o o k i n g  f o r  a  m o v i e  t h a t  
d o e s n ' t  r e q u i r e  t h i n k i n g  b u t  c a n  
p r o d u c e  a  l a u g h ,  c h e c k  i t  o u t ,  b u t  i f  
y o u ' r e  l o o k i n g  f o r  s o m e t h i n g  m o r e  
e n t h r a l l i n g ,  I ' d  s t e e r  c l e a r .  
- M e a g h a n  W a l f o r d  
C o c o  b e f o r e  C I U J n e l  
D i r e c t e d  b y :  A n n e  F o n t a i n e  
S t a r r i n g :  A u d r e y  T a u t o u  
R e l e a s e d :  S e p t .  2 5 ,  2 0 0 9  
*  *  *  - j  
T h e  C h a n e !  s t y l e  e m b o d i e s  m o r e  
t h a n  j u s t  t w e e d  j a c k e t s ,  s t r i n g s  o f  
p e a r l s  a n d  l i t t l e  b l a c k  d r e s s e s .  T h e  
f i l m  C o c o  b i f O r e  C h a n e /  c h r o n i c l e s  
h o w  t h e  d e f i n i t i o n  o f  i c o n i c  C h a n e !  
s t y l e  c a m e  t o  b e .  
T h e  f i l m  i s  a  d e p i c t i o n  o f  t h e  d e -
s i g n e r ' s  l i f e  b e f o r e  s h e  w a s  a s  a n  
i c o n  a n d  h o w  h e r  e a r l y  e x p e r i e n c e s  
a s  a n  o r p h a n ,  b a r  s i n g e r  a n d  m i s -
t r e s s  o f  P a r i s i a n  e l i t e  i n s p i r e d  h e r  
t o  c r e a t e  h e r  d e s i g n s  a n d  a  l i f e  o f  
e m p o w e r m e n t .  
W h i l e  t h e  d e s c r i p t i o n  s o u n d s  l i k e  
a  h i s t o r y  l e s s o n  w i t h  n i c e  s h o e s ,  i t  i s  
a  m o v i e  t h a t  l e t s  y o u  t a k e  a  w a l k  i n  
t h e  s h o e s  o f  C o c o  h e r s e l f ,  g i v i n g  t h e  
C h a n e l l a b e l  a  f a c e .  
- M e g a n  H a w k i n s  
V a n c o u v e r  
M a t t h e w  G o o d  
U n i v e r s a l  M u s i c  G r o u p  
R e l e a s e d :  O c t .  6 ,  2 0 0 9  
* * *  
" B a b y  a i n ' t  i t  g o o d  t o  b e  b a c k  
h o m e ? "  C a n a d i a n  a l t - r o c k e r  M a t -
t h e w  G o o d  p r o c l a i m s  t r i u m p h a n t l y  
o n  o p e n i n g  t r a c k  " L a s t  P a r a d e : '  
A n y o n e  f a m i l i a r  w i t h  G o o d ' s  h i s -
t o r y  k n o w s  t h i s  i s  a  d e e p l y  p e r s o n a l  
s t a t e m e n t  f o r  h i m .  I t  i s  e v i d e n t  t h a t  
G o o d ' s  r e t u r n  h a s  l i f t e d  h i s  s p i r i t s .  
W h i l e  t h e  t r a c k s  o n  t h i s  n e w  a l -
b u m  a r e  m u c h  l e s s  b l e a k  t h a n  t h o s e  
o n  H o s p i t a l  M u s i c ,  n o n e  o f  t h e  t r a c k s  
r e a l l y  b r i n g  G o o d  t o  a  n e w  p l a c e  
m u s i c a l l y  a n d  t h e  a l b u m  l e a v e s  
t h e  l i s t e n e r  d e s i r i n g  a  l i t t l e  m o r e  
v a r i e t y .  
- D a v i d  S h o r e  
i v e y h b a . c o m  
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Upcoming events in KW: 
Last Band Standing 
Oct 15 @ 9 p.m . 
Wilfs 
Funny 
women: 
Yes, they 
exist 
THE REEL WORLD 
H ow many of you out there saw Couples Retreat this weekend? It made ap-proximately $35 million at 
the box office, so some of you had to 
have seen it. Obviously, the general 
public felt differently than I did: that 
it was worthy of their $12. 
I have no problem with people 
who saw it because it's a film that 
plays to attract any number of age 
groups and audiences. 
What gets me is how the film 
was marketed. Vince Vaughn was 
the only star of the film that was 
plugged to the public. He was on all 
the posters and his name was men-
tioned in the trailer. 
There was no mention of Jason 
Bateman or Jon Favreau. But most 
importantly, from my point of view, 
there was no Kristen Bell. 
She's one of the most genuinely 
funny female performers out there 
right now, and she was barely a by-
line on the poster. 
This made me agitated but it also 
got me thinking. The ratio of fun-
ny men to women in Hollywood is 
atrocious; yet when there is actually 
the chance to market a movie where 
there is genuinely hilarious female 
talent like that of Kristen Bell, it falls 
by the wayside. 
Seriously, if you were to walk up 
to a random person on the street 
and ask them to name their favou-
rite comedy performer right now, I 
Flogging Molly 
Oct 20 @ 7 p.m . 
Elements Night Club 
would bet 49 times out of 50, they 
would name a man. Once upon 
a time, things were completely 
different. 
Why have women supposedly 
tanked comedy-wise since the 40s? 
Comedy is one of the hardest things 
to perfect in the acting world. It 
takes hard work; a good comedian 
can still chew the scenery no matter 
how small the role. 
But, it's the same for both gen-
ders, so what's the deal? That's why 
I can't fathom the fact that women 
are so underappreciated in this 
circumstance. 
Kristen Wiig may be one of the 
NICK LACHANCE PHOTOGRAPHY MANAGER 
Kathleen Peste with her piece "Tree Island". All art in the annual 
juried show will remain on display until Oct. 30. 
1st place "Corn & Green Peppers" by Erwin Rummel (Oil on canvas) 
2nd place 'Tree Island" by Kathleen Peste (Acrylic) 
3rd place "June 31st Rhapsode" by Pat Kalyn (Acrylic) 
Skydiggers 
Oct 22 @ 8 p.m . 
Princess Cinema 
funniest performers to ever come 
out of Saturday Night Live, yet the cast 
is still male-dominated.Judy Greer 
is currently one of the greatest char-
acter actresses, but you never see 
her name on the marquee. 
Don't get me wrong, there are 
definitely some gals out there who 
are getting the appreciation they 
deserve. 
Tina Fey finally got the public 
to tune in to 30 Rock and Amy Poe-
hler is doing quite well since finally 
breaking out of SNL. But it took Fey 
three seasons before anyone started 
acknowledging her comedic mind. 
And people like Sandra Bullock 
The Cord • Thursday. October 15. 2009 
Shout out out out out 
Oct 25 @ 8 p.m. 
The Starlight 
and Anne Hathaway, who are sta-
pies of the romantic-comedy genre, 
still don't get applauded because 
people think that it doesn't take 
much to "walk through" those kinds 
of roles. 
Sometimes, it's just a case of be-
ing pitted as the "straight man" but 
that often takes more talent than 
playing the goof. 
This really needs to desist, and 
I'm taking the first stand. 
The bottom line is that funny is 
a hell of a lot more attractive than 
the Megan Fox's of the world trying 
to pout their way through serious 
roles. And the box office for Jennifer's 
Bob Dylan 
Nov. 7@ 7:30 p.m. 
Kitchener Auditorium 
WADE THOMPSON 
Body definitely shows that I'm not 
alone in thinking this. 
So, I implore you to broaden your 
horizons. Seek out the heavyweights 
of yester-year like Lucille Ball, Gilda 
Radner or Carol Burnett. Take in 
the current and future queens of the 
genre like Anna Faris and Emma 
Stone. 
And don't forget the Allison Jan-
neys and Catherine O'Haras, those 
great character actresses who never 
seem to get the recognition they 
whole-heartedly deserve. 
There are women out there who 
are just as funny as men. They just 
don't want us to know it. 
Critiquing Canadian art 
LAURA CARLSON 
EDITOR-IN-CHIEF 
If every mid -life crisis ended with 
the production of a mesmerizing 
piece of art highlighting the beauty 
of British Columbia's natural land-
scape and receiving critical acclaim 
from a group oflocal artists, middle 
age wouldn't seem so bad. 
For Kathleen Poste, a registered 
nurse at the Grand River Hospital, 
it was a mid -life crisis that caused 
the self-taught artist to enter a piece 
in the Annual Juried Show at the 
Waterloo Community Arts Centre 
(WCAC}. 
Of the 71 entries and the 35 se-
lected for display, Poste's "Tree Is-
land" claimed second place, only 
falling behind Erwin Rummel's 
"Corn & Green Peppers:' 
Having previously submitted 
this same piece in a show where it 
was greatly critiqued, Poste admit-
ted that she was a bit nervous about 
making her artwork vulnerable 
again at the hands of jurors. 
"She ripped it apart;' said Poste 
of her painting's last showing. "This 
painting was actually criticized, so 
that's what is thrilling for me;• she 
said in an interview with The Cord 
shortly following the announcement 
of her award on Friday evening. 
Lauren Judge, the general man-
ager of the WCAC, speaks of the 
importance of the arts community 
hosting events like this, especially 
because each of the shortlisted art-
ists were invited to a juror's forum 
where they were able to have their 
entries critiqued. 
"It helps artists to grow;' said 
Judge. 
As the juried show at the WCAC 
was open to everyone, not just 
WCAC members, Judge explained 
that it offered an excellent oppor-
tunity to help local artists develop, 
something that the centre is com-
mitted to doing. 
"This is the type of place where 
people experiment and every type 
of art community needs that;' said 
Judge. 
Speaking about the recent media 
attention that the local arts com-
munity has received - following a 
report released by the Prosperity 
Council of Waterloo Region, which 
publicly called for an increase of arts 
funding in Kitchener-Waterloo and 
Cambridge - Judge explained that 
in this debate about the lack of arts 
funding an important element is 
routinely left out. 
"There isn't enough being talked 
about for individual artists;' said 
Judge. "There've been a lot of high 
level talks about what we can do 
for arts organizations, and granted 
we always need more money, but 
the individual artists are usually 
forgotten:' 
This is why Judge so strongly be-
lieves in places such as the WCAC 
and what they do for the local arts 
community. 
"This type of establishment can 
be set apart from some of the other 
arts organizations in the city;' said 
Judge. "This place is a grassroots in-
cubator for arts. It's a place where 
children and families, seniors, stu-
dents, anybody from the community 
can come in and try something new. 
"You don't have to be an expert:' 
For Poste at least, being recog-
nized in a juried show like the one 
presented by the WCAC has allowed 
her to acknowledge her talent and 
keep exploring her artistic side. 
''I'm going to keep going and just 
see what it brings;' she said. 
1 5 ,  2 0 0 9  
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•  1 3  
F E A T U R E S  
F e a t u r e s  E d i t o r  S h a n n o n  B u s t a  •  s b u s t a @ t h e c o r d . c a  
S i z i n g  u p  L a u r i e r ' s  m i n d  b e n d e r s  
F e a t u r e s  E d i t o r  S h a n n o n  B u s t a  c h e c k s  o u t  f i v e  W L U  c ' t a s s e s  t f ] a t  w i l l  c h a n g e  t h e  w a y  y o u  s e e  t h e  w o r l d  
S o m e t i m e s  y o u  t a k e  a  c l a s s  t h a t  
b l o w s  y o u r  m i n d .  S o m e t i m e s  y o u  
m e e t  a  p r o f e s s o r  w h o  c a n  t u r n  a l e c -
t u r e  o n  t h e  l i f e s p a n  o f  d r y e r  l i n t  i n t o  
t h e  h i g h l i g h t  o f  y o u r  w e e k .  
O n  v e r y  r a r e  o c c a s i o n s ,  f a s c i n a t -
i n g  s u b j e c t  m a t t e r  i s  p l a c e d  i n  t h e  
h a n d s  o f  a  p r o f e s s o r  w h o  t u r n s  i t  
i n t o  a  c o u r s e  c a p a b l e  o f  c h a n g i n g  
t h e  w a y  y o u  s e e  t h e  w o r l d .  
F S  1 0 2  
F i l m  a n d  t h e  I m a g e  
" T e a c h i n g  a  f i r s t - y e a r  c o u r s e  c a n  b e  
d i f f i c u l t ; '  s a i d  R u s s  K i l b o u r n ,  a  f i l m  
s t u d i e s  p r o f e s s o r  w h o  t r a d i t i o n a l l y  
t e a c h e s  F S 1 0 2 .  
" T h a t  i s  w h e r e  p e r s p e c t i v e  c h a n g -
i n g  i s  h o p e f u l l y  g o i n g  t o  h a p p e n  b e -
c a u s e  i f  i t  d o e s n ' t  h a p p e n  [ i n  f i r s t -
y e a r ]  i t  m i g h t  n o t  h a p p e n  a t  a l l .  B y  
t h e  t i m e  t h e y  g e t  t o  f o u r t h  y e a r  i t  
m i g h t  b e  t o o  l a t e ; '  h e  c o n t i n u e d .  
C o m i n g  i n t o  u n i v e r s i t y  h a v i n g  
w a t c h e d  m o v i e s  y o u r  e n t i r e  l i f e ,  y o u  
m i g h t  a s s u m e  y o u  k n o w  e v e r y t h i n g  
t h e y  c o u l d  p o s s i b l y  t e a c h  y o u .  
T h e  f a c t  t h a t  t h i s  i s  n e v e r  t h e  c a s e  
i s  w h a t  m a k e s  f i l m  s t u d i e s  c o u r s e s  
t r u l y  p e r s p e c t i v e  s h i f t i n g .  
" E v e r y o n e  t h i n k s  t h e y  a r e  a n  e x -
p e r t ; '  s a y s  K i l b o u r n  o f  h i s  f i r s t - y e a r  
f i l m  s t u d e n t s .  
" I  t r y  t o  e n c o u r a g e  s t u d e n t s  t o  g e t  
r i d  o f  t h e i r  p r e c o n c e p t i o n s  a b o u t  
f i l m  a n d  s t a r t  a l l  o v e r  a g a i n : '  
S t a r t i n g  a l l  o v e r  a g a i n  c e r t a i n l y  
q u a l i f i e s  a s  p e r s p e c t i v e  s h i f t i n g .  
" I  w o u l d  h o p e  t h a t  i d e a l l y  e v e r y  
c o u r s e  t h a t  I  t e a c h  o c c u p i e s  a  s p a c e  
o u t s i d e  o f  t h e  ' s a f e z o n e ' .  N o t  i n  a  
w a y  t h a t  i s  t h r e a t e n i n g  o r  n e g a t i v e ; '  
s a i d  K i l b o u r n .  
" I t  i s  a l w a y s  a  t i g h t  r o p e .  P a r t  o f  
g e t t i n g  s t u d e n t s  t o  c h a n g e  
t h e i r  p e r s p e c t i v e  i s  
s h o w i n g  t h e m  r n a -
t e r i a l  t h a t  t h e y  
a r e  n o t  f a m i l i a r  
w i t h : '  
F S  2 5 6  
H i t c h c o c k  a n d  
M O d E l f n i t y  
:  e~: 
" F i l m  i s  l i k e  a n  o p e n  d o o r ,  a n  o p e n  
i n v i t a t i o n ; '  s a i d  P a u l  T i e s s e n  w h e n  
d i s c u s s i n g  s t u d e n t s  g a i n i n g  a  c a -
p a c i t y  t o  i n t e r p r e t  a n d  t h i n k  c r i t i -
c a l l y  a b o u t  i n f o r m a t i o n .  
A  c o u r s e  t h a t  f o c u s e s  o n  t h e  
w o r k s  o f  A l f r e d  H i t c h c o c k  m i g h t  
s e e m  t o o  f o c u s e d  t o  b e  p e r s p e c t i v e -
s h i f t i n g ,  b u t  a c c o r d i n g  t o  T i e s s e n  
t h i s  i s  n o t  t h e  c a s e .  
I  d o n ' t  l e c t u r e ,  I  d i s c u s s .  
A  c o n v e r s a t i o n a l  s t y l e  i s  
w h a t  I  v a l u e : '  
- F i l m  p r o f t s s o r  P a u l  T i e s s e n  
" W h a t  i s  s o  t e r r i b l y  i n t e r e s t i n g  
a b o u t  t e a c h i n g  H i t c h c o c k  i s  t h e  d e -
g r e e  t o  w h i c h  h e  r e g i s t e r s  a  s u s p i -
c i o u s n e s s  a b o u t  t h e  w a y  t h e  m e d i a  
o p e r a t e s  i n  o u r  c u l t u r e ; '  T i e s s e n  
s a i d .  
" O u r  c u l t u r e  - o u r  s o c i e t y ,  H o l -
l y w o o d ,  t h e  m e d i a  a t  l a r g e  - t r a i n s  
u s  t o  u n d e r s t a n d  o u r  s e l f ,  t o  u n -
d e r s t a n d  s o c i e t y ,  t o  u n d e r s t a n d  t h e  
w o r l d ,  t h r o u g h  t h e  e y e s  o f  t h e  e n t e r -
t a i n m e n t  i n d u s t r y ; '  h e  c o n t i n u e d .  
" I t  i s  a n  a b s o l u t e  j o y  t o  t e a c h  
H i t c h c o c k ,  t o  l o o k  a t  f i l m s  l i k e  
P s y c h o  a n d  V e r t i g o  a n d  d i s c o v e r  
[ H i t c h c o c k ]  i s  i n t e r e s t e d  i n  i s s u e s  
o f  g e n d e r ,  i s s u e s  o f  c l a s s  [ a n d ]  i n -
t e r e s t e d  i n  i s s u e s  o f  p e r c e p -
t i o n  i n  w a y s  t h a t  a r e  h i g h l y  
s e l f - r e f l e x i v e "  
R e c o m m e n d e d  
r e a d i n g :  
T h e  W o m e n  W h o  
K n e w  T o o  M u c h  
b y  T a n i a  
M o d l e s k i  
E N 3 3 0  
H u m a n  R i g h t s  i n  
C o n t e m p o r a r y  C u l t u r a l  
F o r m s  
c'"~c. . .  ~P v  
I t  i s  n o  s u r p r i s e  t h a t  a  c o u r s e  w i t h  
" h u m a n  r i g h t s "  i n  t h e  t i t l e  h a s  t h e  
p o t e n t i a l  t o  d r a s t i c a l l y  a l t e r  o n e ' s  
p e r s p e c t i v e .  
" C o u r s e s  l i k e  t h i s  . . .  m a k e  t h e  
w o r l d  a  m o r e  c o m p l e x  p l a c e ; '  M a d -
e l a i n e  H r o n  s a i d  o n  t h e  e f f e c t  t h a t  
c e r t a i n  c o u r s e s  c a n  h a v e  o n  i n d i v i d -
u a l s .  " I t  b r i n g s  t h e s e  f a r  a w a y  t o p i c s  
c l o s e ;  i t  i s  d i f f i c u l t  b u t  a l s o  n e c e s -
s a r y ; '  s h e  s a i d  o f  h e r  c o u r s e  a n d  o t h -
e r s  l i k e  i t .  
E N 3 3 0  i s  p a r t i c u l a r l y  u n i q u e  i n  
t h a t  e a c h  s t u d e n t  i s  e n c o u r a g e d  t o  
b e c o m e  p e r s o n a l l y  i n v o l v e d  w i t h  i s -
s u e s  r e l a t e d  t o  h u m a n  r i g h t s .  
" T h i s  c o u r s e  . . .  l e t s  s t u d e n t s  b e  
a c t i v i s t s .  T h a t ' s  w h a t  m a k e s  t h i s  
[ c o u r s e ]  d i f f e r e n t  t h a n  o t h e r s .  
" T h e y  m i g h t  n o t  f e e l  l i k e  t h e y  a r e  
v e r y  p o w e r f u l ; '  H r o n  s a i d ,  " b u t  t h e y  
h a v e  a  l o t  m o r e  p o w e r  t h a n  s o m e -
o n e  i n ,  l e t ' s  s a y ,  M r i c a : '  
" T h i s  c o u r s e  h a s  c h a n g e d  a  l o t  o f  
m y  s t u d e n t s '  l i v e s : '  
R e c o m m e n d e d  r e a d i n g :  
" T h e  S i n g e r  S o l u t i o n  t o  W o r l d  P o v -
e r t y "  b y  P e t e r  S i n g e r  
C S 3 2 2  
G e n d e r  a n d  C u l t u r e  
, .  , . . .  
W h e t h e r  w e  w a n t  t o  a d m i t  i t  o r  n o t ,  
m a n y  o f  u s  c o u l d  b e n e f i t  f r o m  t a k -
i n g  a  c o u r s e  l i k e  C S 3 2 2 ,  w h i c h  i s  
c u r r e n t l y  b e i n g - o f f e r e d  b y  c o m m u -
n i c a t i o n s  s t u d i e s  p r o f e s s o r  P a t r i c i a  
M o l l o y .  
G e n d e r  s t u d i e s  ( n o t t o  b e  c o n -
f u s e d  w i t h  w o m e n ' s  s t u d i e s )  o f f e r s  
u n i q u e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  s t u d e n t s  t o  
e x p a n d  t h e  w a y  t h e y  u n d e r s t a n d  t h e  
w o r l d  a r o u n d  t h e m .  
" T h i s  i s  a  c o u r s e  t h a t  d o e s n ' t  
l e a v e  o u t  m e n ; '  M o l l o y  c l a r i f i e d .  
" W e  a l s o  t a l k  a  l o t  a b o u t  m a s c u l i n -
i t y ,  s e x u a l i t y  a n d  s e x u a l i t i e s : '  
Y o u  m i g h t  b e  s u r p r i s e d  t o  l e a r n  
t h a t  g e n d e r  i s  n o t  a  s i m p l e  a s  b e i n g  
m a n  o r  w o m a n .  
" T h e r e  i s  a  v a r i e t y  o f  d i f f e r e n t  
g e n d e r s ,  m o r e  t h a n  j u s t  t w o ; '  M o l -
l o y  e x p l a i n e d .  
" G e n d e r  i s  n o t  t h a t  c u t  a n d  d r y ,  
i t  i n v o l v e s  m o r e  t h a n  b i o l o g y  a n d  
m o r e  t h a n  c u l t u r e .  M y  c l a s s  o n  s e x  
a n d  g e n d e r  a n d  t h e  b o d y  i s  v e r y  
i l l u m i n a t i n g : '  ·  
" I  t h i n k  [ p e r s p e c t i v e  s h i f t i n g  
c l a s s e s ]  a r e  v i t a l ; '  s a i d  M o l l o y .  
" F o r  o n e  t h i n g ,  w e  l i v e  i n  t h e  e v -
e r y d a y  w o r l d  a n d  t h i s  i s  w h a t  c o m -
m u n i c a t i o n s  s t u d i e s  d o e s  ;  . .  e x a m -
i n e  t h e s e  s t r u c t u r e s  i n  o u r  e v e r y d a y  
w o r l d  t h a t  i m p a c t  u s .  I  w a n t  p e o p l e  
t o  a n a l y z e  a n d  c r i t i q u e  a n d  c h a n g e  
t h e i r  e v e r y d a y  w o r l d  a n d  m a k e  i t  
b e t t e r : '  
~-E========== 
I f  y o u ' r e  n o t  w i l l i n g  t o  
l e a r n  f r o m  y o u r  s t u d e n t s  
y o u ' v e  g o t  n o  b u s i n e s s  
b e i n g  i n  f r o n t  o f  t h e  
c l a s s r o o m : '  
- C o m m u n i c a t i o n s  p r o f t s s o r  P a t r i c i a  M o l l o y  
S e x  a n d  s e x u a l i t y  a r e  a  l a r g e  p a r t  
o f  t h i s  p a r t i c u l a r  p e r s p e c t i v e  a l -
t e r i n g  c o u r s e ,  m a k i n g  i t  a  p o p u l a r  
c h o i c e .  
M o l l o y  d e d i c a t e s  a n  e n t i r e  c l a s s  
t o  p o r n  a n d  t h e  p o r n  i n d u s t r y .  " I  d e -
s t r o y  s o m e  o f  t h e i r  m y t h s  a b o u t  t h e  
s e x  t r a d e  a n d  t h e  p o r n  i n d u s t r y .  T h e  
c l a s s  o n  p o r n  i s  a  l o t  o f  f u n  . . .  i t  r e -
a l l y  o p e n s  [ s t u d e n t s ' ]  e y e s ; '  s a i d  
M o l l o y .  
R e c o m m e n d e d  
r e a d i n g :  
" T h e  E g g  a n d  
t h e  S p e r m :  
H o w  S c i -
e n c e  
H a s  
C o n s t r u c t e d  a  R o m a n c e  B a s e d  o n  
S t e r e o t y p i c a l  M a l e - F e m a l e  R o l e s "  
b y  E m i l y  M a r t i  
C S 4 2 0  
C o n s p i r a c y  T h e o r i e s  
. . .  -~;:; e  rr-,...~ c::,.....~ - : ,  
T h e  t e r m  " c o n s p i r a c y  t h e o r y "  t e n d s  
t o  c a r r y  a  l o t  o f  n e g a t i v e  b a g g a g e .  
P e o p l e  w h o  a r e  d u b b e d  c o n s p i r -
a c y  t h e o r i s t s  t e n d  t o  b e  c o n s i d e r e d  
n a i v e ,  o v e r l y  p a r a n o i d ,  o u t s i d e r s  
a n d  m i s i n f o r m e d .  
" T h e  c o u r s e  e x a m i n e s  t h e  o u t e r  
l i m i t s  o f  m e d i a  d i s c o u r s e ; '  c o m m u -
n i c a t i o n s  p r o f e s s o r  M i c h a e l  T r u s -
c e l l o  e x p l a i n e d .  
I n  h i s  f o u r t h  - y e a r  s e m i n a r ,  T r u s -
c e l l o  a t t e m p t s  t o  a d d r e s s  t h e  i s s u e  
o f  c o n s p i r a c y  t h e o r i e s  i n  a n  u n b i -
a s e d  w a y ,  a n a l y z i n g  t h e  p l a c e  t h e y  
o c c u p y  i n  o u r  s o c i e t y  a s  a  w h o l e  a s  
w e l l  a s  l o o k i n g  a t  s p e c i f i c  t h e o r i e s  
a n d  e v a l u a t i n g  t h e i r  c r e d i b i l i t y .  
" U s u a l l y  w h a t  g e t s  r e f e r r e d  t o  a s  a  
c o n s p i r a c y  t h e o r y  i s  s o m e t h i n g  t h a t  
h a s  b e e n  l a b e l e d  n o t  f o r  p u b l i c  d i s -
c u s s i o n ,  a t  l e a s t  n o t  i n  t h e  s o - c a l l e d  
l e g i t i m a t e  s p h e r e s  o f  d e b a t e ; '  e x -
p l a i n e d  T r u s c e l l o .  
" T h a t  a u t o m a t i c a l l y  l o c a t e s  t h a t  
s u b j e c t  m a t t e r  o n  t h e  f r i n g e .  I n  t h a t  
s e n s e  [ t h e  c o u r s e ]  i s  a n  e x a m i n a t i o n  
o f  r a d i c a l  i d e a s : '  
T h e  c o u r s e  o f f e r s  a  c r i t i c a l  l o o k  
i n t o  t h e  s t r u c t u r e  o f  s o c i e t y ,  e x a m -
i n i n g  w h y  c o n s p i r a c i e s  h o l d  t h e  p o -
s i t i o n  t h e y  d o ,  a n d  w h y  t h e y  c o m e  
t o  b e .  
" I f  y o u  c o n s i d e r  t h a t  w e  e x i s t  i n  a  
m e d i a  s p h e r e  t h a t  s p e n d s  h u n d r e d s  
o f  b i l l i o n s  o f  d o l l a r s  e v e r y  y e a r  t r y -
i n g  t o  c o n v i n c e  u s  h o w  t o  t h i n k ,  h o w  
t o  a c t ,  w h e t h e r  i t ' s  f r o m  a d v e r t i s i n g ,  
p u b l i c  r e l a t i o n s ,  p r o p a g a n d a  . . .  i t  i s  
n o t  s u r p r i s i n g  w e  h a v e  a n  e x c e s s  o f  
p a r a n o i a : '  
R e c o m m e n d e d  
r e a d i n g :  
L a n d  o f  I d o l s  o r  
D i r t y  T r u t h s  
b y  M i c h a e l  
P a r e n t i  
T R I N A  S C H M I D T  G R A P H I C S  E D I T O R  
, . - . ; . " " .  
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LI F E  
L i f e  E d i t o r  D a v e  S h o r e  •  d s h o r e @ t h e c o r d . c a  
l h e  d a n g e r s  o f  e x t r e m e  d i e t s  
T R I N A  S C H M I D T  G RA P H I C S  E D I T O R  
J u l i a  B o w e n  r e c o u n t s  h e r  b r i e f ,  _ u n p l e a s a n t  t e s t  o f  t h e  s e v e n - d a y  a l l - y o u - c a n - e a t  d i e t  
F
o r  t h o s e  o f  y o u  t h i n k i n g  o f  
l o s i n g  t h o s e  e x t r a  T h a n k s -
g i v i n g  p o u n d s  b y  d i e t i n g ,  I  
c a n  o f f e r  y o u  o n e  p i e c e  o f  
a d v i c e :  d o n ' t .  
D i e t i n g  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  
d e t r i m e n t a l  t h i n g s  y o u  c a n  d o  
t o  y o u r  b o d y . l t  n o t  o n l y  s l o w s  
d o w n  y o u r  m e t a b o l i s m ,  b u t  i t  
c a n  r e a l l y  m e s s  u p  y o u r  e m o -
t i o n s ,  m i n d s e t  a n d  a b i l i t y  t o  
f u n c t i o n  l i k e  a  n o r m a l  h u m a n  
b e i n g .  
I  l e a r n e d  t h i s  t h e  h a r d  w a y  d u r -
i n g  m y  t w o - d a y  s t i n t  o n  w h a t  h a s  
t o  b e  o n e  o f  t h e  m o s t  r e s t r i c t i n g  d i -
e t s  e v e r .  I r o n i c a l l y ,  i t  w a s  c a l l e d  t h e  
" S e v e n - D a y  A l l - Y o u - C a n - E a t  D i e t " .  
M y  r o o m m a t e  a g r e e d  t o  j o i n  m e  
i n  t h i s  e x p e r i m e n t  f o r  m o r a l  s u p p o r t  
a n d  t o  h o p e f u l l y  l o s e  s o m e  w e i g h t  
h e r s e l £  
D a y  O n e  
I  w a s  a l l o w e d  t o  e a t  a l l  I  w a n t e d ,  a s  
l o n g  a s  i t  w a s  a  f r u i t  a n d  w a s n ' t  a  
b a n a n a .  
I  k n e w  t h e  d i e t  w a s  g o i n g  t o  b e  
b a d  w h e n  I  r e a l i 2 e d  i t  w a s  a c t u a l l y  
r e s t r i c t i n g  a  t y p e  o f  f r u i t .  I  m e a n ,  
n o r m a l l y ,  I  w o u l d  p r a i s e  m y s e l f  f o r  
j u s t  m a k i n g  t h e  h e a l t h y  c h o i c e  o f  
e a t i n g  a n y  f r u i t  a t  a l l .  
F o r  b r e a k f a s t ,  I  a t e  a  w h o l l y  u n -
a p p e t i z i n g  a p p l e  w h i l e  m y  b o y -
f r i e n d  g r a p p l e d  o v e r  t h e  d e c i s i o n  o f  
w h e t h e r  h e  s h o u l d  h a v e  e g g s  a n d  
b a c o n  o r  p a n c a k e s .  
I t  w a s  s o  u n b e l i e v a b l y  t e m p t i n g  
t h a t  I  i m m e d i a t e l y  a t e  a n  o r a n g e  a n d  
a  h a n d f u l  o f  g r a p e s  w h i l e  s h o o t i n g  
h i m  d i r t y  l o o k s .  
I t  s e e m e d  t h a t  n o  m a t t e r  h o w  
m u c h  I  a t e ,  I  w a s  n e v e r  f u l l .  B y  
n o o n ,  m y  s t o m a c h  f e l t  l i k e  i t  w a s  
b e i n g  e r o d e d  f r o m  t h e  i n s i d e  o u t  
f r o m  t h e  a c i d i t y  o f  t h e  f r u i t .  
T w o  h o u r s ,  a n  a p p l e ,  s o m e  g r a p e s  
a n d  a  p l u m  l a t e r ,  I  s t a r t  t o  i d e n t i 1 Y  
f r u i t  a s  t h e  e n e m y  a n d  b e g a n  m y  
s t a t i s t i c s  a s s i g n m e n t .  T h e  n e x t  e i g h t  
h o u r s  c o n s i s t e d  o f  m e  s t a r i n g  a t  t h e  
w a l l s ,  a t  m y  a s s i g n m e n t  a n d  c o m -
p l a i n i n g  w i t h  m y  r o o m m a t e  a b o u t  
h o w  h u n g r y  w e  w e r e ,  e v e n  d e g r a d -
1 n g  t o  a  s e r i e s  o f  h u n g e r  g r o a n s  a t  
o n e  p o i n t .  
A t  1 0  p . m .  I  r e a l i z e d  t h a t  I  w a s  
n o w h e r e  n e a r  d o n e  m y  s t a t s  a s -
s i g n m e n t  a n d  a l m o s t  h a d  a  m e n -
t a l  b r e a k d o w n .  N o r m a l l y  s t a t i s t i c s  
w o u l d  n o t  e l i c i t  e m o t i o n s  l i k e  t h a t ,  
b u t  I  h o n e s t l y  c o u l d  n o t  c o n t r o l  m y -
s e l f .  I  w e n t  t o  b e d - t h a t  n i g h t  f e e l i n g  
p h y s i c a l l y  i l l ,  m e n t a l l y  d r a i n e d  a n d  
s l i g h t l y  i n s a n e .  
D a y  T w o  
I  l e a r n e d  t h a t  c e l e r y  i s  d i s g u s t i n g  
i f  e a t e n  a s  a n y t h i n g  m o r e  t h a n  a  
s n a c k .  I  w o k e  u p  e x h a u s t e d ,  a n g r y  
a n d  s t a r v i n g  a n d  h a d  t o  e a t  c e l e r y  
f o r  b r e a k f a s t  b e c a u s e  I  w a s  o n l y  a l -
l o w e d  t o  e a t  n o n  - s t a r c h y  v e g e t a b l e s .  
M y  r o o m m a t e  d e c i d e d  t h i s  w o u l d  
b e  a  g o o d  t i m e  t o  q u i t  t h e  d i e t ,  a n d  
i f  I  w a s  s m a r t  I  w o u l d  h a v e  f o l l o w e d  
h e r  l e a d .  M y  c l a s s e s  w e r e  a  b l u r  
b e c a u s e  I  w a s  h a v i n g  s u c h  a  h a r d  
t i m e  f o c u s i n g ,  a n d  I  c o u l d n ' t  e v e n  
m u s t e r  t h e  e n e r g y  t o  c o m p l e t e  m y  
h o m e w o r k .  L e t ' s  j u s t  s a y  t h e  r e s t  o f  
t h e  d a y  i n v o l v e d  d o i n g  n o t h i n g  b u t  
t r y i n g  t o  c o n v i n c e  m y s e l f  n o t  t o  q u i t  
t h e  d i e t  a l t o g e t h e r .  
W h a t  h a p p e n e d  n e x t  w a s  d i s -
g u s t i n g .  A t  a r o u n d  8  p . m . ,  I  l o s t  t h e  
b a t t l e  a g a i n s t  m y  m i n d  a n d  a t e  a  g i -
a n t  M e x i c a n  d i n n e r .  I m m e d i a t e l y  
f o l l o w i n g ,  m y  r o o m m a t e  a n d  I  c o n -
s u m e d  m a s s i v e  q u a n t i t i e s  o f  j u n k  
f o o d .  I  w o n ' t  g o  i n t o  d e t a i l s ,  b u t  w e  
p r o b a b l y  w o u n d  u p  g o i n g  t h r o u g h  
a b o u t  2 , 0 0 0  c a l o r i e s  e a c h .  
F o r  t h o s e  o f  y o u  w h o  w e r e  w o n -
d e r i n g ,  i t ' s  s a f e  t o  s a y  t h a t  I  d i d n ' t  
l o s e  w e i g h t  o n  t h i s  s a d i s t i c  d i e t .  I  
a c t u a l l y  e n d e d  u p  g a i n i n g  w e i g h t  
- m o s t  l i k e l y  d u e  t o  t h e  h a l f  a  p i e  I  
c o n s u m e d .  I  l e a r n e d  t h a t  d i e t i n g  n o t  
o n l y  a f f e c t s  y o u r  h u n g e r  l e v e l s ,  i t  a f -
f e c t s  y o u r  a b i l i t y  t o  f o c u s  a n d  c o n -
t r o l  o f  y o u r  e m o t i o n s .  
S o  i f  a f t e r  t h i s  T h a n k s g i v i n g  y o u  
t h i n k  t h a t  g i v i n g  t h e  m a s t e r  c l e a n s e ,  
c a b b a g e  s o u p  o r  " S e v e n  D a y  A l l -
Y o u - C a n - E a t "  d i e t  a  t r y ,  a l l  I  c a n  s a y  
i s  g o o d  l u c k .  
Fi n d i n g  t h e  m e a n i n g  o f  T h a n k s g i v i n g  
J A C L Y N  S T I E F  
~AH W R I T E R  
T
h i s  p a s t  T h a n k s g i v i n g ,  I  
w e l c o m e d  t h e  o p p o r t u n i t y  
t o  g o  u p  t o  t h e  c o t t a g e  a n d  
s e e  m y  f a m i l y .  S i n c e  s t a r t -
i n g  u n i v e r s i t y ,  I  h a v e  b e c o m e  g r a t e -
f u l  f o r  t h e s e  t i m e s  t o  t a l k  a n d  c a t c h  
u p  w i t h  f a m i l y  a n d  f r i e n d s ,  s o m e -
t h i n g  t h a t  I  d i d n ' t  a p p r e c i a t e  y e a r s  
a g o .  
T h a n k s g i v i n g  g i v e s  u s  t h e  o p p o r -
t u n i t y  t o  g o  b a c k  h o m e  a n d  r e m  e m -
h e r  t h o s e  p r e c i o u s  m o m e n t s  t o  h e l p  
u s  r e f u e l  f o r  t h e  m i d t e r m s  a n d e s -
s a y s  t h a t  l a y  a h e a d .  
A s  I  w a l k e d  i n  t h e  d o o r  o f  m y  
f a m i l y ' s  c o t t a g e ,  t h e  s w e e t  s m e l l s  o f  
a p p l e  a n d  p u m p k i n  p i e  w a r m i n g  i n  
t h e  o v e n  t a n t a l i z e d  m y  n o s e ;  I  c o u l d  
a l r e a d y  t a s t e  t h e  g r a v y  m a d e  f r o m  
t u r k e y  f a t  t h a t  w a s  b u b b l i n g  o n  t h e  
s t o v e  n e x t  t o  a  f r e s h  p o t  o f  m a s h e d  
p o t a t o e s .  
T h e r e  a r e  m a n y  t h i n g s  t h a t  n e v e r  
c h a n g e  a t  T h a n k s g i v i n g ,  a n d  I  w e l -
c o m e  t h e s e  t r a d i t i o n s .  W i t h o u t  f a i l ,  
i t  h a i l s  e v e r y  T h a n k s g i v i n g  a t  m y  
c o t t a g e ,  s o  I  n o w  m a k e  s u r e  t o  p a c k  
a  w a r m  c o a t .  
C a r d s  w i l l ,  w i t h o u t  a  d o u b t ,  b e  
b r o u g h t  o u t  f o r  t h i s  s e r i o u s  c a r d -
p l a y i n g  f a m i l y .  
N e a r l y  e v e r y o n e  h a s  a  p o s t - t u r -
k e y  n a p ,  w i t h  m y  u n c l e  B r i a n  a n d  
m y  d a d  t e e t h  a n d  c h e e k  f o r  t h e  l o u d -
e s t  p e r s o n  s n o r i n g .  
T w o  y e a r s  a g o ,  t h e r e  o c c u r r e d  a  
T h a n k s g i v i n g  m e m o r y  t h a t  w e  w i l l  
n e v e r  f o r g e t .  M y  d a d ' s  f a m i l y  w a s  
c e l e b r a t i n g  t h e  h o l i d a y  a t  t h e  f a m i l y  
c o t t a g e .  
M y  c o u s i n  R e i l l y ,  a f t e r  m a n y  
c o m p l a i n t s  a t  t h e  t a b l e  a b o u t  t h e  
g r a v y ,  c o n v i n c e d  m y  c o u s i n  K y l e  t o  
t r y  i t ,  w h o  b e l i e v e d ,  l i k e  t h e  r e s t  o f  
u s ,  t h a t  h e  j u s t  d i d n ' t  l i k e  h i s  s p e c i a l  
g l u t e n - f r e e  g r a v y .  
T o  o u r  s u r p r i s e ,  i t  w a s  i n  f a c t  s a l -
a d  d r e s s i n g  h e  a n d  m y  d a d  h a d  b o t h  
d r e n c h e d  t h e i r  f o o d  i n .  H e  w e n t  u p  
t o  r e p l a c e  h i s  p l a t e , y e t  m y  d a d  q u i -
e t l y  a t e  u n a w a r e  o f  t h i s  m i x - u p  b e -
c a u s e  h e  d i d n ' t  w a n t  t o  o f f e n d  m y  
g r a n d m a .  E v e r y  T h a n k s g i v i n g  s i n c e ,  
w e  a l w a y s  b r i n g  u p  t h i s  f u n n y  m e m -
o r y  a n d  r e m i n d  t h e m  b o t h  t o  t a k e  
t h e  g r a v y .  
W h a t  i s  t h e  m e a n i n g  o f  T h a n k s -
g i v i n g ?  W e  a l l  k n o w  t h a t  T h a n k s g i v -
i n g  o r i g i n a t e d  f r o m  t h e  p i l g r i m s ,  b u t  
f o r  s t u d e n t s  i t  m e a n s  a  t i m e  t o  f i l l  
y o u r  f a c e  w i t h  h o m e - c o o k e d  m e a l s ,  
s o m e t h i n g  t h a t  r u n s  s l i m  b a c k  a t  
s c h o o l .  I t  c a n  a l s o  m e a n  s p e n d i n g  
a  f u n  t i m e  w i t h  e x t e n d e d  f a m i l y  o r  
b e i n g  f o r c e d  t o  e n d u r e  a  c o m p l e t e  
n i g h t m a r e .  
T h e r e  a r e  t h o s e  T h a n k s g i v -
i n g  m o m e n t s  t h a t  m a k e  y o u  j u s t  
s m i l e  a n d  t h r o w  y o u r  h e a d  b a c k  
a n d  l a u g h ,  k n o w i n g  a l l  t o o  w e l l  t h a t  
l o v e  t h e m  o r  h a t e  t h e m ,  t h i s  i s  y o u r  
f a m i l y .  
L o n g  a g o ,  m y  d a d  s t a r t e d  t o  w a v e  
h i s  h a n d s  i n  e x c i t e m e n t ,  w h i c h  h e  
l o v e s  t o  d o  a s  h e  s h a r e s  h i s  s t o r i e s  
f r o m  t h e  " g o o d  o l d  d a y s : '  T h i s  t i m e ,  
i t  w a s  t h e  f a m o u s  p i e  s t o r y  w h e r e  
m y  g r e a t  g r a n d m o t h e r  h a d  o n c e  e x -
c l a i m e d ,  w h e n  p i e  w a s  b e i n g  c u t  
i n t o  m u l t i p l e  s l i c e s ,  t h a t  i t  s h o u l d  
o n l y  b e  c u t  i n t o  t w o .  
T h i s  i s  a  s t o r y  m y  e n t i r e  f a m i l y  
h a s  a l r e a d y  h e a r d  a  m i l l i o n  t i m e s  
b e f o r e ,  s o  m u c h  s o  t h a t  m y  s i s t e r  
E m i l y  f i n i s h e s  t h e  s t o r y  w i t h  m y  
g r e a t  g r a n d m o t h e r ' s  m e m o r a b l e  
p h r a s e ,  " D o n ' t  c u t  t h e  p i e  i n t o  e i g h t  
p i e c e s  b e c a u s e  I  c a n  o n l y  e a t  t w o ! "  
A s  t h e  c o u s i n s  l e a v e  t h e  c a f e t e r i a -
l o n g  l i n e  o f  p e o p l e  w i t h  o u r  o v e r -
f l o w i n g  p l a t e s  i n  h a n d ,  w e  a l l  a s -
s e m b l e  a t  o u r  a l l  t o o  f a m i l i a r  " k i d s '  
t a b l e , "  s o m e t h i n g  t h a t  w i l l  n o t  g r o w  
o l d  w i t h  a g e .  
A f t e r  d i n n e r  i s  d o n e ,  t h e  c o u s i n s  
r e l a x  o n l y  m o m e n t a r i l y  f o r  w h e n  
w e  h e a r  t h o s e  t i d b i t s  o f  c o n v e r s a -
t i o n s  a b o u t  s e x  o u t  o f  o u r  p a r e n t s '  
m o u t h s ,  w e  k n o w  i t ' s  t i m e  t o  g o  
p l a y  c a r d s  a n d  b o a r d  g a m e s .  I t  c a n  
b e  a  l i t t l e  r e a s s u r i n g  k n o w i n g  i t ' s  
o n l y  t h e  f u l l  g l a s s e s  o f  r e d  a n d  w h i t e  
w i n e  t a l k i n g ,  j o k i n g  a n d  h o w l i n g  
w i t h  l a u g h t e r  a t  t h i s  p o i n t .  
W h i l e  T h a n k s g i v i n g  a p p e a r s  t o  b e  
a l l  a b o u t  t h e  f o o d ,  I  t h i n k  t h e  f o o d  
f o s t e r s  a n  e n v i r o n m e n t  w h e r e  f a m -
i l y  a n d  f r i e n d s  c a n  r e c o n n e c t  t o  r e -
m e m b e r  w h y  t h e y  a r e  s o  l u c k y  t o  
h a v e  o n e  a n o t h e r .  
W h i l e  I  e a t  m y  t u r k e y  l e f t o v e r s  
f o r  t h e  n e x t  c o u p l e  o f  d a y s ,  I  w i l l  r e -
f l e c t  o n  t h e  m o m e n t s  o f  b o n d i n g ,  
s a r c a s m ,  a l c o h o l  a n d  l a u g h t e r  t h a t  
o c c u r r e d  w i t h  m y  f a m i l y  d u r i n g  m y  
T h a n k s g i v i n g  w e e k e n d .  
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"There is no fundamental difference between man and the higher animals in their mental faculties ... the 
lower animals, like man, manifestly feel pleasure and pain, happiness and misery:' 
-Charles Darwin 
-
NICK LACHANCE PHOTOGRAPHY MANAGER 
The popular UGG boots, displayed on the feet of Laurier students in their natural habitat. 
Boot-iful or UGG-ly? 
The Cord asks for student opinion on the prevalent footwear 
YEN NY VAN ANDEL 
CORD LIFE 
Shoulder pads, parachute pants, 
Crocs... a lot of ridiculous fashion 
trends have come and gone over the 
years. However, there is one fad that 
seems to have decided to stick around 
season after season here at Laurier: the 
UGGboot. 
Whether you love them or hate 
them, many girls seem to love them 
and insist on wearing them day in and 
day out. 
Whether worn over skinny jeans, 
with track pants, tights or skirts, UGGs 
have become a necessity in many peo-
ple's wardrobes. 
So what is it about UGGs that is so 
contagious, and why has the fad been 
so long-lasting? "I love how comfort-
able they are;· says Ruhi Mamuji, a 
third-year global studies student. 
"Practicality-wise though, they are a 
mess. You can't wear them in snow or 
rain:' 
That sentiment was echoed by 
many other Laurier students. Anum-
ber of girls admitted to owning UGGs 
but said they were awful for the winter 
weather. 
After all, these boots, imported 
from Australia, were crafted for Aus-
tralian weather conditions. One must 
conclude that comfort seems to be the 
shoes' main selling point. 
As with Crocs, many Laurier stu-
dents said they owned them simply for 
the comfort. 
Very few students said they bought 
UGGs for their good looks. "I love 
them! They're comfY and warm;' said 
Megan Gardner, a first-year commu-
nication studies student. 
What intrigues me is the fact that so 
many students wear them, yet an over-
whelming number of people said how 
much they dislike them. UGGs seem to 
be people's guilty pleasure. 
In short, they aren't the best foot-
wear for any weather. Many people 
find them ugly or generic. 
Yet, there remains a strong devo-
tion at Laurier and elsewhere to UGGs. 
So, the only question left is, will you be 
sporting UGGs this winter? 
Beer 
Man 
What's the point? 
Vegetarianism 
LAURA SEDGWICK 
STAFF WRITER 
Vegetarian 
Cows were once wild animals that 
roamed free and took care of them-
selves. Now, many centuries later, the 
thought of a wild cow is absurd. How 
could a cow possibly fend for herself? 
They have become domesticated ani-
mals that rely entirely on humans to 
take care of them. And torture them. 
And eat them. 
So now that these animals are do-
mesticated anyway, we might as well 
just continue to eat them, right? Af-
ter all, meat, to a certain extent, is 
good for us. The problem, however, 
doesn't arise from eating meat. Rath-
er, it comes from the way in which we 
harvest meat and the excess degree to 
which we consume it. 
Most people would be appalled 
to know how animals are treated on 
mass-producing factory farms. Chick-
ens are force fed so that they become 
so fat so fast that they can't walk, they 
are de beaked and they are packed into 
cages so tightly that they can't even 
spread their wings. Cows are made 
to stand in their own feces, pigs are 
shoved into battery cages and many 
lambs never leave their crates and see 
the light of day. This, perhaps, is the 
(t\ e.~ >r 1 ~-t 
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Meat-eater 
) 
As a person concerned with de-
cency and morality, am I obliged to 
feel guilty every time I sink my teeth 
into a mouthwatering McDonald's 
cheeseburger? 
At the most basic level, an animal 
did have to die solely for the purpose of 
feeding myself and a handful of other 
meat-eaters. And, coming from a fast-
food restaurant, I can be pretty confi-
dent in assuming that this animal in 
question lived in less-than-humane 
conditions. 
On one hand, there are the hard-
core vegan and animal rights crowds 
that will tell me I am doing something 
fundamentally wrong by eating any 
animal at all. They have a right to that 
opinion. 
Convincing these people otherwise 
is a monumental task, but I would sim-
ply contend that it must be either ex-
tremely self-righteous or hopelessly 
tiring to view the vast majority of the 
population as bad people. 
On the other hand, there are moder-
ate vegetarians - they won't eat meat 
themselves, but neither will they criti-
cize others for doing so. Many of them 
simply claim that the way in which our 
society mass-produces meat products 
most extreme of cases, but is not by 
any means uncommon. 
This treatment of animals also af-
fects the quality of meat that humans 
consume. That is, the nutrition con-
tent of meat is decreased due to the 
animals' poor quality of life and the 
way in which the meat is produced and 
prepared. 
On the other hand, this could also 
be said for vegan food, as some food 
considered vegan is also produced in 
less-than-ethical ways. Vegan food, 
however, doesn't inflict direct pain and 
suffering on living things. It is for this 
reason - animals have the capacity to 
suffer - that they should not be treated 
this way. 
Furthermore, the mass produc-
tion of factory farmed cows produces 
an excess of methane gas, a chemi-
cal compound that is linked to global 
warming. 
In fact, in regards to global warm-
ing, methane is 23 times more power-
ful than carbon dioxide. 
It follows that, for these reasons, 
we ought to minimize our support of 
factory farms by becoming aware of 
where our food comes from and eating 
less meat. 
In the words of the animal rights ac-
tivist Linda McCartney, "If slaughter-
houses had glass walls, everyone in the 
world would be a vegetarian:' 
• 
is not only revolting and inhumane, it 
is detrimental to the environment and 
to our own health. 
I can't argue with this. Factory farms 
are bad. I know that they're bad, yet I 
tacitly support their existence when-
ever I buy most meat products. 
It is this set of critics that get to me 
the most. I would have no problem eat-
ing meat if it was all organic, farmed 
free-range and healthy. The animal-
killing itself doesn't bother me much. 
Eating meat in reasonable quantities 
has significant nutritional value and is 
a natural function of our species. 
The way I see it, there's only one way 
to get around the factory farming issue. 
Either I can feel guilty every time I eat 
meat, I can deny myself the pleasure 
of meat in most of my meals and I can 
put in a great deal of time and effort to 
ensure that food consumption meets 
a high ethical standard or I can stop 
stressing over it and eat a goddamn 
cheeseburger. 
It may not be a satisfying answer -
it may even be lazy and irresponsible -
but the truth is that I, like most people, 
just don't have the energy to be politi-
cal every time I get hungry. 
I care about ethical treatment of an-
imals like any normal person. I would 
very much like to see an end to factory 
farming and a redefinition of the way 
we produce meat. But, at the end of the 
day, I'm not going to eat a veggieburger. 
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C L A S S  I  F l  E D S  
D e a r L I F E  
D e a r  L i f e  i s  y o u r  o p p o r t u n i t y  t o  w r i t e  a  l e t -
t e r  t o  y o u r  l i f e ,  a l l o w i n g  y o u  t o  v e n t  y o u r  
a n g e r  w i t h  l i f e ' s  l i t t l e  f r u s t r a t i o n s  i n  a  c o m -
p l e t e l y  p u b l i c  f o r u m .  
A l l  s u b m i s s i o n s  t o  D e a r  L i f e  a r e  a n o n y -
m o u s ,  s h o u l d  b e  n o  l o n g e r  t h a n  1 0 0  w o r d s  
a n d  m u s t  b e  a d d r e s s e d  t o  y o u r  l i f e .  S u b m i s -
s i o n s  c a n  b e  s e n t  t o  d e a r l i f e @ t h e c o r d . c a  n o  
l a t e r  t h a n  M o n d a y  a t  n o o n  e a c h  w e e k .  
L a s t  D i t c h  E f f o r t  
D e a r  L i f e :  
W h y  m u s t  p e o p l e  c o m p l a i n  a n d  a c t  
s o  g o d d a m n  o f f e n d e d  w h e n  I  c r a c k  
m y  O W N  k n u c k l e s ?  I t  f e e l s  g o o d ,  
r  m  n o t  h u r t i n g  y o u  a n d  t h e y ' r e  
m i n e .  G e t  o v e r  i t .  
S i n c e r e l y ,  
C o m p l e t e l y  C r a c k e d  
D e a r  L i f e :  
I f  I  h a v e  t o  h e a r  a n o t h e r  g u y  p l a y i n g  
a n  a c o u s t i c  g u i t a r  i n  t h e  c o n c o u r s e ,  
m y  e a r s  a r e  g o i n g  t o  b l e e d .  E s p e -
c i a l l y  i s  h e ' s  p l a y i n g  " F r e e  F a l l i n g " .  
S i n c e r e l y ,  
G o o d  T a s t e  i n  M u s i c  
D e a r  L i f e :  
I  n o t i c e d  i n  l a s t  w e e k ' s  ' D e a r  L i f e '  
t h e r e  w a s  a  c o m m e n t  a b o u t  h o w  i t  
i s  u n a c c e p t a b l e  t o  w e a r  s w e a t p a n t s  
t o  c l a s s  . . .  e v e r .  I  w a s  o u t r a g e d  b y  
t h i s  s l a n d e r  c o n s i d e r i n g  I  h a v e  e a r l y  
c l a s s e s  a l l  w e e k  a n d  p r e d o m i n a n t l y  
w e a r  s w e a t p a n t s .  A t  u n h o l y  h o u r s  
o f  t h e  m o r n i n g  i t  i s  v i t a l  t o  s t a y  
c o m f o r t a b l e ,  o t h e r w i s e  y o u r  d a y  c a n  
s u f f e r  d r a s t i c a l l y .  O n  a  s i d e  n o t e ,  
t h i s  i s  u n i v e r s i t y .  M O S T  p e o p l e  a r e  
f o c u s i n g  o n  g e t t i n g  t h r o u g h  t h e i r  
d a y s  o f  c l a s s  a n d  w m k ,  n o t  o n  h o w  
t h e y  ( o r  o t h e r s )  a r e  d r e s s e d .  
S i n c e r e l y ,  
S t u c k  u p  M u c h ?  
D e a r  L i f e :  
H o w  c o m e ,  d e s p i t e  o n l y  h a v i n g  t w o  
e x a m s  t h i s  s e m e s t e r ,  o n e  o f  t h e m  
h a d  t o  b e  d u r i n g  t h e  e x a c t  t i m e  t h a t  I  
h a d  L e a f s  t i c k e t s .  D o  y o u  k n o w  h o w  
h a r d  i t  i s  t o  g e t  t h o s e ? !  F u c k .  
S i n c e r e l y ,  
I  H a t e  Y o u  S o  M u c h  W L U  
•  1 7  
D e a r  L i f e :  
L a u r i e r  W i r e l e s s  m i g h t  a s  w e l l  n o t  
e x i s t ,  b e c a u s e  i t  w o r k s  a b o u t  a s  w e l l  
n o w  a s  i t  w o u l d  i f  i t  d i d n ' t .  
S i n c e r e l y ,  
W a n t s  W i r e l e s s  
D e a r  L i f e :  
C o u l d  y o u  p l e a s e  k i n d l y  r e m i n d  t h e  
f e m a l e  p o p u l a t i o n  o f  L a u r i e r :  l e g -
g i n g s  a r e  a  p r i v i l e g e ,  n o t  a  r i g h t .  
S i n c e r e l y ,  
B l u e  J e a n s  
D e a r  L i f e :  
W h o  t h e  f u c k  i n v i t e d  w i n t e r  t o  t h e  
p a r t y ?  
S i n c e r e l y ,  
F r e e z i n g  M y  A s s  O f f  
D e a r  L i f e :  
H a n d y  t i p :  C o f f e e  c a n  b u r n .  I t  
s h o u l d  n o t  b e  s e r v e d  i n  s u c h  a  s t a t e .  
S i n c e r e l y ,  
D o n ' t  E v e n  W a n t  a  F i r s t  C u p  
M i s c e l l a n e o u s  
A r e  y o u  r e a d y  f o r  B l a s t  O f f ?  
h t t p :  I  / m y b l a s t o f f n e t w o r k . c o m /  
s h a n n o n r w i l d e 6 4  
A c c e s s  f a c e b o o k ,  i n  y o u r  f a c e ,  
y o u t u b e .  e - m a i l ,  c h a t  a n d  m o r e  
v i a  t h i s  c u s t o m i z a b l e  s i t e .  O c t  
1 2 .  C h a n g i n g  t h e  I n t e r n e t  a s  w e  
k n o w  1 t  
F o r  s a l e  
B r a n d  n e w  A p p l e  ! p h o n e  3 G  5  
3 2 G B  ( U N L O C K E D )  $ 4 5 0 ,  S i d e -
k i c k  L X  3 G  2 0 0 9  . . .  $ 2 0 0 ,  N o k i a  
N 9 7  3 2 G B  . . .  $ 4 5 0 .  P l a y s t a t i o n  3  
B O G B  . . .  $ 3 0 0 .  S a m s u n g  5 4 l c d  
t v  . . .  $ 8 0 0 ,  B r a n d  N e w  C a n o n  1 0 5  
M a r k  I l l  c a m e r a  - $ 1 0 0 0  ( B u y  3  
g e t  1  f r e e / B u y  5  g e t  2  F r e e )  C o n -
t a c t  m o b i l e _ e l e c t r o n i c s @ r o c k e t -
m a i l . c o m  f o r  p u r c h a s e .  
S p o n s o r s h i p  
T h e  C o r d  i s  l o o k i n g  f o r  s p o n s o r s  
t o  a i d  i n  s e n d i n g  s t a f f  t o  a  c o n f e r -
e n c e  i n  E d m o n t o n .  D e l e g a t e  f e e s  
a n d  t r a v e l  c o s t s  t o t a l  $ 1 3 0 0  p e r  
p e r s o n .  C o n t a c t  l c a r l s o n @ t h e -
c o r d . c a  t o  d o n a t e .  
T e a c h  E n g l i s h  
A b r o a d  
T E S O L / T E S L  T e a c h e r  T r a i n i n g  
C e r t i f i c a t i o n  C o u r s e s  
•  I n t e n s i v e  6 0 - H o u r  P r o g r a m  
•  C l a s s r o o m  M a n a g e m e n t  T e c h n i q u e s  
•  D e t a i l e d  L e a s o n  P l a n n i n g  
•  E S L  S l d l l &  D e v e l o p m e n t  
•  C o m p r e h e n s i v e  T e a c h i n g  M a t e r i a l &  
•  I n t e r a c t i v e  T e a c b l n g  P r a c t i c u m  
•  I n t e r n a t i o n a l l y  R e c o g n i z e d  C e r t i f i c a t e  
•  T e a c h e r  P l a c e m e n t  S e r v i c e  
•  M o n e y - B a c k  G u a r a n t e e  I n c l u d e d  
•  T h o u s a n d s  o f  S a t i s f i e d  S t u d e n t a  
O X F O R D  S E M I N A R S  
1 - 8 0 0 - 2 6 9 - 6 7 1 9 / 4 1 6 - 9 2 4 - 3 2 4 0  
w w w  . o x f o r d s e m i n a r s . c a  
t h e c o r d . c a  
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EDITORIAL 
Opinion Editor Kimberly Elworth 
Google Street 
View creepy 
Last Wednesday, Google Street View became avail-
able in Canada, but only a select 11 cities have been 
uploaded. 
The concept of Street View is to be able to see a pic-
torial representation of buildings, houses, parks and 
other public spaces on the Google Map application by 
dragging the small yellow man in the left hand corner 
onto the area you want to see. 
This function has been availaole in other countries 
already; however, Google has faced much controversy in 
what should and should not be photographed. 
Private outdoor spaces and gated communities felt 
outraged at the availability of their guarded properties 
online. Others were photographed without their faces 
blurred leaving strip clubs or other secretive places. 
While Google has implemented some rules to ensure 
privacy is maintained, the general purpose to Google 
Street View comes into question. 
This new application straddles the bridge between a 
novel time-waster and inappropriate surveillance tool; 
without much obvious purpose at the moment, it has to 
be asked why we are letting a company invade spaces 
that do not need to be accessed by millions online? 
People have been finding houses for centuries with-
out the help of Google Street View and although it may 
be helpful to the curious, it just pushes the line of where 
it becomes acceptable to impede on peoples privacy. 
-The Cord Editorial Board 
Where is all the food on 
campus? 
As the time for essays and final exams draws closer, 
the amount of students on campus at all hours is going 
to rapidly increase. At the moment, students are suf-
fering from lack of food services to accommodate late 
night studying - a common component of the student 
lifestyle. 
Interestingly, there is no food on campus open for 24 
hours or even into the early hours of morning. And al-
though there is a movie vending machine in the Fred 
Nichols Campus Center, something like a coffee ma-
chine is absent. 
Not to mention the businesses that tend to operate 
with more flexible time frames are ones that serve un-
healthy, fattening foods such as Pizza Pizza or 7-Eleven. 
Union Market and Mr. Sub, arguably healthier op-
tions, close by 9 p.m. on Saturdays and Sundays and 
at 11 p.m. on weekdays. Although Pizza Pizza and Pita 
Shack are open till3 a.m. on Saturdays, everything is 
closed after 11 p.m. every day of the week. This forces 
students to starve, pack lunches or make the trip off of 
campus at night. 
When the university requires students from dormi-
tory style residences to place money on their OneCard 
to purchase food, then continues to shift the hours of 
on-campus food services, it is not meeting the needs of 
the student body. 
-The Cord Editorial Board 
Oktoberfest mandatory 
Waterloo has hosted Oktoberfest for over 40 years and 
it has become the largest Bavarian festival in North 
America. 
With so much enthusiasm focused on dtinking and 
dancing for an entire 10 days between Oct. 9 and 18, 
it only makes sense that, as a student, it is a must-do 
event before one's university degree is over. 
It is an integral part of Waterloo culture and should 
be considered a mandatory component oflife at WLU. 
There are student-focused events such as Buff-to-
berfest, but there are also other events allow the student 
population to party and integrate with the locals. 
Although the festival happens in the height of mid-
terms, it is definitely worthwhile to branch outside of 
the student bubble and take a night (and no doubt a 
morning) to get fully immersed in the chicken dance 
and polka. 
-The Cord Editorial Board 
These unsigned editorials are based off informal dis-
cussions and are then agreed upon by the majority of 
The Cord's editorial board, which consists of16 senior 
Cord staff including the Editor-in-Chief and Opinion 
Editor. The arguments made may reference any facts 
that have been made available through interviews, 
documents or other sources. The views presented do 
not necessarily reflect those of The Cord's volunteers, 
staff or WLUSP. 
The Cord is published by 
Wilfrid Laurier University Student Publications. 
Contact Bryn Ossington, WLUSP President and CEO 
75 University Ave.W, Waterloo ON N2L 3C5 
Google maps 
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Professors and technology: 
a lethal combination 
PRODUCTION MANAGER 
I am part-way through my fourth 
year at Laurier and I've had it with 
technology in the classroom. 
And I don't mean malfunctioning 
technology; I mean working, up-to-
date technology. 
Rather than complementing a 
lecture in an educational way, I can 
comfortably say that 90 per cent of 
the technologies used in the classes 
I have been witness to are not useful. 
At best they have been pointless 
and at worst they have been down-
right distracting; however, I should 
add, those professors who use tech-
no logy effectively the remaining 
10 per 9ent of time deserve to be 
commended. 
I just can't bring myself to take 
notes or pay serious attention when 
I know perfectly well than I can 
download exactly what I need to 
know for exams from WebCT after 
class - or during class. 
Facebook, e-mail, and the al-
ways-notorious Texts From Last 
Night website tend to entertain me 
for the duration of the class. 
Many professors claim that slides 
are just a basic overview and are not 
enough to successfully complete 
tests. 
Yet in practice, this never seems 
to be true (particularly if you do the 
assigned readings). 
I have also come to learn 
that technology isn't just 
a crutch for students; it's 
a crutch for professors 
as well. 
And to be frank, I don't feel bad 
about not paying attention in these 
classes. 
Despite all the talks I've heard 
from professors about distracting 
my fellow students and about not 
learning from the class, I feel like I'm 
not to blame. 
If a professor's lecture is nothing 
more than the textbook rehashed 
with provided Coles notes versions 
on a slide, one has to expect stu-
dents to just check out. 
I have also come to learn that 
technology isn't just a crutch for stu-
dents; it's a crutch for professors as 
well. 
While I understand the challeng-
es ofleading a class, it's easy to tell 
when your lecturer is standing at the 
front and reading his or her slightly 
lengthened lecture slides to you. 
All this being said, I'm thrilled 
that the university is reviewing in-
formation technology at the school. · 
Technology is important to learn-
ing (and teaching), and over the past 
year we've certainly seen a situation 
that can be improved (such as We-
bCT's instability). 
With improved technology, what 
I really hope the university commu-
nity sees is an improved usage and 
overall acceptance that newer is not 
necessarily better. 
University Affairs, a magazine pub-
lished by the Association of Uni-
versities and Colleges of Canada, 
recently published an article titled 
"Enjoy your last days on campus:' 
It surmises that within 15 years, 
the most striking change to univer-
sities "will be the elimination of the 
physical campus:' 
Laurier, at least, has had a far 
more practical approach to planning 
for the future. 
The new campus master plan out-
lines the future for Laurier's physi-
cal space: a distinctly different view 
of 2 02 5 than the online learning one 
presented by the columnist in Uni-
versity Affairs. 
And for that, I'm glad. 
Hopefully, discussion and real 
lectures rather than point-form 
notes and online quizzes continue to 
define the university experience. 
I've made the choice to take on-
line courses, and beyond the conve-
nience there is little good I can say 
about them; I don't feel like I learned 
a great deal, I didn't feel engaged 
with course material and I felt like 
interaction with other people in the 
class was strangely artificial. 
I can't imagine that this is the fu-
ture of academics - even in some 
modified form. 
So if you ever find yourself in a 
position- or if you are currently a 
professor - I implore you: don't give 
in to using technology without seri-
ously considering if it's necessary. 
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T H E  F O R U M  
L e t t e r s  t o  t h e  e d i t o r  
C O U R T E S Y  O F  D A R C Y  M A S L E N  
C h a r i t y  B a l l ' s  2 0 0 6 - 0 7  c h e q u e  t o  t h e  G R H F  t o o k  o v e r  a  y e a r  t o  
r e a c h  t h e  c h a r i t y  b u t  r a i s e d  m o r e  t h a n  t h e  e s t i m a t e d  $ 2 , 0 0 0 .  
I n v e s t i g a t i o n  o f  
C h a r i t y  B a l l  s t i r s  
m i x e d  e m o t i o n s  
R e ·  " I t  f e e l s  l i k e  f r a u d  . . .  "  O c t . ? ,  2 0 0 9  
A s  a  p r e v i o u s  C o o r d i n a t o r  f o r  C h a r -
i t y  B a l l z o o 6 - z o o 7 ,  I  r i g h t f u l l y  d e -
m a n d  a n  a p o l o g y  f o r  t h e  C o r d ' s  a t -
t a c k  o n  t h e  i n t e g r i t y  o f  C h a r i t y  B a l l .  
I t ' s  u n s e t t l i n g  t o  s e e  s u c h  n e g a t i v -
i t y  f o r  a  w o n d e r f u l  o r g a n i z a t i o n  t h a t  
h e l p s  t h e  c o m m u n i t y .  
Y o u  s t a t e d  t h a t  $ 2 o o o  w a s  t h e  
a p p r o x i m a t e  c h a r i t a b l e  d o n a t i o n  
h i s t o r i c a l l y  m a d e  b y  C B ,  b u t  I ' l l  
h a v e  y o u  k n o w  t h a t  m y  w o n d e r -
f u l  e x e c s  ( C a r o l i n e ,  C r i s t i n a ,  L a u -
r a ,  J e n n y ,  a n d  C a r o l y n )  a l o n g  w i t h  
o u r  2 6  g e n e r a l  v o l u n t e e r s  ( i n c l u d -
i n g  b o t h  D a l i a h  H i j a z i  a n d  C l a i r e  
P e t c h )  a l l  w o r k e d  t o g e t h e r  i n  r a i s i n g  
$ 8 , 4 4 3 . 7 1  t o  G R H  P e d i a t r i c s / C h i l d -
r e n s  S e r v i c e s .  
W h i l e  i t  d i d  t a k e  m e  o v e r  a  y e a r  t o  
g e t  t h a t  c h e q u e  t o  G R H ,  a s  W L U S U ' s  
f i n a n c e  d e p a r t m e n t  s e e m e d  a  b i t  
u n o , g a n i z e d ,  G R H  g o t  t h e i r  m o n e y ,  
m a k i n g  i t  C h a r i t y  B a l l ' s  l a r g e s t  d o -
n a t i o n  i n  r e c e n t  y e a r s .  
W h e n  a t  i t s  f u l l  p o t e n t i a l ,  C B  c a n  
h a v e  s o m e  e x c e l l e n t  r e s u l t s - n o t  
o n l y  w i t h  r a i s i n g  m o n e y ,  b u t  w i t h  
c r e a t i n g  a w a r e n e s s  f o r  t h e  C h a r i t y  
a n d  g e t t i n g  t h e  L a u r i e r  C o m m u n i t y  
t o  w o r k  t o g e t h e r .  
W L U S U  i s n ' t  p e r f e c t ,  a n d  I  h a v e  
h a d  m y  i s s u e s  w i t h  i t - b u t  t h a t ' s  n o t  
t o  s a y  I  d i d n ' t  l o v e  e v e r y  m o m e n t  
t h a t  I  w a s  a p a r t  o f  i t ,  a n d  o f  C h a r -
i t y  B a l l .  
T h e r e ' s  s o  m u c h  m o r e  t o  C B  t h a n  
i t ' s  d o n a t i o n .  L o v e .  F r i e n d s h i p .  P a s -
s i o n .  S u p p o r t .  G r o w t h .  K n o w l e d g e .  
C h a n g e .  
I t  i s  r i d i c u l o u s  t o  c o m p a r e  C B  t o  
o t h e r  S A  a f f a i r s .  S u r e ,  C B  m i g h t  b e  a  
b i t  ' w e a k e r '  i n  t h e  d o n a t i o n s  d e p a r t -
m e n t  c o m p a r e d  t o  t h e  b i g g e r  h i t t e r s  
l i k e  L . U . C . K  a n d  S h i n e r a m a ,  b u t  u l -
t i m a t e l y  i t  i s  s t i l l  f o r  c h a r i t y ,  a n d  I  
w h o l e - h e a r t i l y  b e l i e v e  C l a i r e  w i l l  d o  
'  
m e  p r o u d  t h i s  y e a r  a s  c o o r d i n a t o r .  
C B  l o v e !  
- D a r c y  M a s l e n ,  C h a r i t y  B a l l  C o - o r d i n a -
t o r 2 o o 6 - 2 0 0 7  
T h e  C o r d ' s  r e c e n t  a r t i c l e  o n  C h a r i t y  
B a l l  d e m o n s t r a t e s  b o t h  t h e  b i a s  o f  
t h e  C o r d ' s  writi~g s t a f f  a n d  t h e i r  i n -
a b i l i t y  t o  r e s e a r c h  a n y t h i n g  b e y o n d  
t h e i r  i m m e d i a t e  g r a s p .  
H e r e  a r e  a  f e w  s a l i e n t  p o i n t s :  
- C h a r i t y  B a l l 2 0 0 7  r a i s e d  o v e r  
$ 8 , o o o  i n  c a s h  f o r  G r a n d  R i v e r  
H o s p i t a l .  T h i s  i s  h a r d l y  a  p i t t a n c e .  
C h a r i t y  B a l l 2 o o 6  a l s o  r a i s e d  a  l a r g e  
a m o u n t ,  d o n a t i n g  s o m e w h e r e  i n  t h e  
v i c i n i t y  o f  $ 2 , o o o .  
W h i l e  w e  c a n n o t  s p e a k  t o  t h e  d i f -
f e r e n c e  i n  2 0 0 9 ' s  r e v e n u e ,  i t  d o e s  
n o t  t y p i f Y  C h a r i t y  B a l l ' s  d o n a t i o n .  
- C h a r i t y  B a l l s  a r e  a  s t a n d a r d  p r a c -
t i c e  a t  l a r g e  u n i v e r s i t i e s  a c r o s s  C a n -
a d a ,  t h e y  a r e  n o t  a n  e v e n t  c r e a t e d  b y  
W L U S U .  
- C o m p a r i n g  L . U . C . K .  t o  C h a r i t y  
B a l l  i s  a n  a p p l e s - t o - o r a n g e s  s c e -
n a r i o .  L . U . C . K : s  C h a r i t y  A u c t i o n  
i s  f i n a n c i a l l y  s o u n d .  I t  a l s o  u s e s  
W L U S U  f a c i l i t i e s  a n d  a s  s u c h  d o e s  
n o t  p a y  f e e s .  T h e  t w o  e v e n t s  a r e  o n  
c o m p l e t e l y  d i f f e r e n t  s c a l e s  ( h e n c e  
w h y  t w o  e v e n t s  a r e  o f f e r e d  i n s t e a d  
o f  o n e ) .  
T h e  C o r d  h a s  h i s t o r i c a l l y  e x h i b -
i t e d  a  r u s h  t o  j u d g m e n t  w h e r e  W L U -
S U  e v e n t s  a r e  c o n c e r n e d .  
W h i l e  t h i s  v i n d i c t i v e  b e h a v i o r  
m a y  e n t e r t a i n ,  i t  i s  n o t  s u p p o r t e d  
b y  f a c t ,  a n d  d e m o n s t r a t e s  t h e  l o w  
q u a l i t y  o f  p e n m a n s h i p  o u r  n e w s p a -
p e r  h a s  b e e n  r e d u c e d  t o .  
I  w o u l d  e n c o u r a g e  t h e  C o r d  t o  
s p e n d  a  l i t t l e  b i t  m o r e  t i m e  r e -
s e a r c h i n g  t h e i r  a r t i c l e s  b e f o r e  s e n d -
i n g  t h e m  o f f  t o  t h e  p r e s s e s  - o r ,  w i l d  
a s  t h i s  s u g g e s t i o n  m i g h t  b e ,  w h y  n o t  
t r y  v o l u n t e e r i n g  w i t h  W L U S U  f o r  
o n c e ?  
I  a s s u r e  y o u ,  t h e  s k i l l s  g a i n e d  
f r o m  t h e s e  p o s i t i o n s  a r e  i n v a l u a b l e ,  
a n d  f a r  m o r e  b e n e f i c i a l  t h a n  a n  i l l -
w r i t t e n  b y l i n e .  
- C a r o l i n e  M a r s h a l l ,  V o l u n t e e r /  
D e c o r a t i o n s  E x e c u t i v e ,  C h a r i t y  B a l l  
2 0 0 7  
E d i t o r ' s  n o t e :  T h e  C o r d  r e q u e s t e d  t o  s e e  
a  r e c o r d  o f  C h a r i t y  B a l l ' s  p r e v i o u s  d o n a -
t i o n s ;  h o w e v e r ,  W L U S U  v i c e - p r e s i d e n t  o f  
f i n a n c e  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  w a s  u n a b l e  t o  
a c c e s s  t h e s e  n u m b e r s .  
I n  r e g a r d s  t o  r e a c t i o n s  t h a t  s p r u n g  
u p  o v e r  M s .  W a l l a c e ' s  a r t i c l e  " I t  f e e l s  
l i k e  f r a u d " ,  I  t h i n k  p e o p l e  n e e d  t o  g e t  
W h a t  k i n d  o f  e v e n t  d o  
s t u d e n t s  w a n t  C h a r i t y  
B a l l  t o  b e ?  T h a t ' s  w h a t  
W L U S U  n e e d s  t g  f i n d  
o u t  a n d  s t u d e n t s  . . .  y o u  
n e e d  t o  p r o v i d e  t h a t  
a n s w e r .  
o v e r  t h i s  i n s a n e  d e s i r e  t o  u n r a v e l  a  
d e e p  a n d  m y s t e r i o u s  c o n s p i r a c y  b e -
c a u s e  o n e  j u s t  d o e s n ' t  e x i s t  h e r e .  
D e s p i t e  b e i n g  ( s e l e c t i v e l y )  q u o t e d  
i n  t h a t  a r t i c l e ,  I  t h i n k  t h a t  t h e  f o c u s  
w a s  v e r y  a c c u s a t o r y  a n d  W L U S U ' s  
r e c e n t  r e a c t i o n  o f  t r y i n g  t o  j u s t i f Y  
i t s  b u d g e t i n g  v i a  " U p d a t e s  f r o m  t h e  
P r e s i d e n t "  i s  t o t a l l y  o f f  t h e  m a r k .  
N o  o n e  c a r e s  a b o u t  " z e r o - b a s e d  
b u d g e t i n g "  s i n c e  t h e  r e a l  i s s u e  h e r e  
i s  s i m p l e .  
W h a t  k i n d  o f  e v e n t  d o  s t u d e n t s  
w a n t  C h a r i t y  B a l l  t o  b e ?  T h a t ' s  w h a t  
W L U S U  n e e d s  t o  f i n d  o u t  a n d  s t u -
d e n t s  . . .  y o u  n e e d  t o  p r o v i d e  t h a t  
a n s w e r .  
I f  y o u  w a n t  a  c l a s s y  n i g h t  o u t  t h e n  
y o u  a r e  i m p l i c i t l y  a s k i n g  f o r  c h o c o -
l a t e  f o u n t a i n s  a n d  e x t r a v a g a n c e ,  
w h i c h  r e d u c e s  t h e  a m o u n t  o f  r e v -
e n u e  t h a t  g o e s  t o  c h a r i t y .  
I f  y o u  w a n t  s o m e t h i n g  s i m p l e r ,  
a n d  t h u s  a  l a r g e r  c h a r i t a b l e  d o n a -
t i o n ,  t h e n  c o m m u n i c a t e  t h i s  t o  
W L U S U !  
S t a r t  g o i n g  t o  B o a r d  m e e t i n g s ,  
s e n d  e m a i l s  t o  y o u r  C h a i r  o f  t h e  
B o a r d  a n d  t h e  P r e s i d e n t .  
I f  y o u  d o n ' t  l i k e  t h e  a m o u n t  d o -
n a t e d  b y  C h a r i t y  B a l l  t h e n  d o  s o m e -
t h i n g  a b o u t  i t  - f o r c e  t h e  B o a r d  t o  
p a s s  p o l i c y  o n  h o w  d o n a t e d  ( i e .  a u c -
t i o n )  m a t e r i a l s  a r e  u s e d  a n d  e n f o r c e  
a  m i n i m u m  p e r c e n t a g e  o f  r e v e n u e  
t o  b e  d o n a t e d .  
S t u d e n t s  n e e d  t o  r e m e m b e r  t h a t  
t h e  U n i o n  c a n ' t  r e a d  m i n d s ,  t h e y  
n e e d  y o u r  i n p u t .  
S t o p  c o m p l a i n i n g  w h e n  a n  
e v e n t  d o e s n ' t  g o  t h e  w a y  y o u  t h i n k  
i t  s h o u l d  a n d  i n s t e a d  s t a r t  t e l l i n g  
t h e m  w h a t  y o u  e x p e c t  b e f o r e  y o u  
b u y  y o u r  t i c k e t .  
- A s i f B a c c h u s  
W o m e n ' s  w o r k  c o n t i n u e s  t o  b e  u n a c k n o w l e d g e d  
A~rough t h e  w o r k  w o m e n  c o n t r i b u t e  t o  t h e i r  h o m e s  a n d  f a m i l i e s  i s  u n d e n i a b l y  
c r u c  a l t o  a  f u n c t o n i n g  c o u n t r y ,  i t  i s  s t i l l  n o t  r e c o g n i z e d  e c o n o m i c a l l y  
D O N  M O R G E N S O N  
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W h e n  a  c o u p l e ' s  m a r r i a g e  h a s  
r e a c h e d  t h e  p o i n t  w h e r e  t h e y  v i s -
i t  a  l a w y e r ' s  o f f i c e  t o  p u t  t h e  f i n a l  
t o u c h e s  ~the s e t t l e m e n t ,  i n e v i t a -
b l y  q u e s t i o n s  m u s t  b e  a s k e d :  W h a t  
a r e  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  d i s s o l u t i o n  o f  
s u c h  a  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p ?  
T h e  a n s w e r s ,  m o s t  o f t e n ,  a r e  
f o u n d  i n  d o m e s t i c  a b u s e ,  w h i c h  
r a n k s  a s  t h e  n u m b e r  o n e  r e a s o n  f o r  
d i v o r c e .  
T h e  s e c o n d  r a n k e d  r e a s o n  f o r  
m a r i t a l  f a i l u r e  i s  o f t e n ,  " H e  s i m p l y  
d i d  n o t  h e l p  e n o u g h  a r o u n d  t h e  
h o u s e ; '  o r ,  " H e  d i d  n o t  h e l p  m e  w i t h  
t h e  c h i l d r e n  n o r  d i d  h e  h e l p  m e  w i t h  
t h e  h o u s e h o l d  c h o r e s : '  
W h i l e  d o m e s t i c  a b u s e  d e s e r v e s  
w o r l d w i d e  a t t e n t i o n ,  s u r e l y  t h e  s e c -
o n d  r e a s o n  m u s t  b e  d i s c u s s e d  a s  
w e l l .  
N o t  o n l y  s h o u l d  h u s b a n d s  a n d  
f a t h e r s  b e  i n f o r m e d  o f  t h e  c e n t r a l  
i m p o r t a n c e  o f  h e l p i n g  w i t h  h o u s e -
w o r k  - w e  m u s t  a l s o  i n f o r m  t h e  s o -
c a l l e d  l e a d e r s  o f  t h e  G 8  n a t i o n s  w h o  I  
p e r i o d i c a l l y  s i t  a r o u n d  t a b l e s  i n  l u s h  •  
c i r c u m s t a n c e s ,  t h e  a i r  f i l l e d  w i t h  
s e l f - c o n g r a t u l a t i o n s .  
T h e y  t o o  m u s t  a c k n o w l e d g e  t h e  
v i t a l  c o n t r i b u t i o n  w o m e n  m a k e  
t h r o u g h  t h e i r  u n p a i d  d e v o t i o n  t o  
h o u s e  a n d  h o m e .  
P e g g y  K o m e ,  a u t h o r  o f  S o m e b o d y  
H a s  T o  D o  I t :  W h o s e  W o r k  i s  H o u s e w o r k ?  
w o n d e r s  w h y  w e  c o n t i n u e  t o  i g n o r e  
t h e s e  c o n t r i b u t i o n s .  
E c o n o m i s t s  c o n s i s t e n t l y  w a r n  
t h a t  t h e  c o l o s s a l  m a r k e t  e c o n o m y  
s i m p l y  c o u l d  n o t  e x i s t  w i t h o u t  t h e  
o f t e n  " i n v i s i b l e "  l a b o r  o f  w o m e n ' s  
u n p a i d  h o u s e w o r k .  
T h e  f r e e  m a r k e t  e c o n o m y  w o r l d -
w i d e  r i d e s  q u i t e  h a p p i l y  o n  t h e  
b a c k s  o f  t h e  m a n y  w o m e n  o f  t h e  
w o r l d .  
I n  t h e  n e a r  f u t u r e ,  w o m e n ' s  u n -
p a i d  w o r k  a n d  i t s  i m p l i c a t i o n s  f o r  
t h e  e c o n o m y  m u s t  b e  o n  t h e  a g e n d a  
w h e n  t h e  G 8  m e e t s  a g a i n .  
I f  i t  w e r e  n o t  s o  t r a g i c  i t  m i g h t  b e  
l a u g h a b l e  t o  s e e  t h e  w o r l d ' s  i n d u s -
t r i a l  a n d  p o l i t i c a l  l e a d e r s ,  m o s t l y  
m a l e ,  s i t t i n g  a r o u n d  a  t a b l e  d i s c u s s -
i n g  e c o n o m i e s ,  t r a d e ,  m o n e t a r y  a n d  
l a b o r  p o l i c i e s ,  w h i c h  r a r e l y  r e f l e c t  
t h e  c o n t r i b u t i o n s  m a d e  b y  w o m e n  
e v e r y w h e r e .  
I n d e e d ,  I  m i g h t  a r g u e  t h a t  t h e  
v e r y  f o u n d a t i o n s  o f  t h e  w o r l d ' s  
e c o n o m y ,  a l r e a d y  i n  d i r e  s t r a i t s ,  
m i g h t  c r u m b l e  w e r e  w o m e n  t o  g o  
o n  s t r i k e .  
S o c i a l  a n d  e c o n o m i c  j u s t i c e  d i c -
t a t e s  t h a t  w e  s h o u l d  s i n g  p a e a n s  o f  
p r a i s e  t o  w o m e n  e v e r y w h e r e ,  w h o  
c o n t i n u e  t o  d e d i c a t e  t h e m s e l v e s  t o  
t h e i r  h o m e ' s  a n d  f a m i l i e s .  
G i v e n  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e i r  
w o r k ,  p o l i c i e s  s h o u l d  a l s o  r e f l e c t  
t h e i r  d e v o t i o n  a n d  t h e i r  s a c r i f i c e s  i n  
t e r m s  o f  t a x  e x e m p t i o n s ,  b a s i c  l i v i n g  
w a g e s  f o r  d o m e s t i c  w o r k  a n d  c h i l d -
c a r e ,  f u l l y  p a i d  m a t e r n i t y  l e a v e s ,  e t c .  
A m  I  o p t i m i s t i c  t h a t  t h e  G 8  l e a d -
e r s  w i l l  a c k n o w l e d g e  C i n d e r e l l a ' s  
c o n t r i b u t i o n s  a n d  d e v e l o p  p o l i c i e s  
r e f l e c t i n g  t h e m ?  N o .  
J u s t  a s  w e  s a w  w i t h  t h e  m e a n  
s t e p m o t h e r  a n d  h e r  t w o  t e r r i b l e  
s t e p s i s t e r s ,  t h e  G 8 1 e a d e r s  w i l l  c o n -
t i n u e  i n  t h e i r  i g n o r a n t  w a y s .  
B u t  y o u  a n d  I  c a n  m a k e  s o m e  p r o -
d u c t i v e  n o i s e ,  c a n ' t  w e ?  
•  1 9  
C h a r i t y  B a l l  s h a m e f u l  
D i s g u s t ,  e m b a r r a s s m e n t ,  a n d  o u t -
r a g e  . . .  t h o s e  w e r e  m y  i n i t i a l  r e a c -
t i o n s  t o  t h i s  a r t i c l e .  
M y  n e x t  r e a c t i o n  w a s  t h a t  I  
s h o u l d  b r i n g  m y  8 - y e a r  o l d  d a u g h -
t e r  t o  t h e  W L U  c a m p u s  t o  t e a c h  o u r  
C h a r i t y  B a l l  E x e c u t i v e  m e m b e r s  a  
l i t t l e  b i t  a b o u t  c h a r i t y .  
T w o  y e a r s  a g o ,  a t  t h e  v e r y  y o u n g  
a g e  o f  6 ,  m y  d a u g h t e r  H a y l e y  h e l d  a  
f u n d r a i s i n g  p a r t y  f o r  W o r l d  V i s i o n  
r a t h e r  t h a n  h e r  b i r t h d a y  p a r t y .  
H a y l e y  a n d  h e r  2 0  l i t t l e  c l a s s -
m a t e s  r a i s e d  j u s t  o v e r  $ 4 5 0  t o  s p e n d  
i n  t h e  W o r l d  V i s i o n  C h r i s t m a s  C a t -
a l o g u e  ( g i f t s  i n c l u d e d  s c h o o l  s u p -
p l i e s ,  m o s q u i t o  n e t s ,  m o b i l e  m e d i -
c a l  c l i n i c s ,  f r u i t  t r e e s ,  a n t i b i o t i c s  
f o r  c h i l d r e n  i n  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  
e t c . ) .  
A  g r o u p  o f  s i x - y e a r  o l d  c h i l d r e n  
m a d e  a  c h a r i t a b l e  d o n a t i o n  n e a r l y  
d o u b l e  t h e  a m o u n t  o f  t h a t  m a d e  b y  
W L U  C h a r i t y  B a l l 2 o o g .  
I s  i t  j u s t  m e ,  o r  i s  t h e r e  s o m e t h i n g  
v e r y  w r o n g  w i t h  t h i s  p i c t u r e ?  
G i v e n  t h e  n e w  W L U  S t a t e m e n t  
o f  V a l u e s ,  V i s i o n  a n d  M i s s i o n  " t o  
i n s p i r e  l i v e s  o f l e a d e r s h i p  a n d  p u r -
p o s e ; '  W L U S U  s h o u l d  b e  a s h a m e d  
o f  i t s  p i t i a b l e  d o n a t i o n  a n d  s h o u l d  
s c r a p  t h e i r  $ 3 0 , 0 0 0  g a l a  i n  2 0 1 0  f o r  
a  c o n c e n t r a t e d  e f f o r t  t o  a c t u a l l y  " i n -
s p i r e  l i v e s  o f  l e a d e r s h i p  a n d  p u r p o s e ' :  
W o u l d  i t  r e a l l y  b e  t h a t  d i f f i c u l t  
t o  h o s t  a  g a l a  t h a t  w a s  m o r e  c o s t -
e f f i c i e n t  ( s a y  a r o u n d  $ 1 5 , 0 0 0  o r  s o )  
s o  t h a t  t h e  g e n e r o u s  W L U  s t u d e n t s  
w h o  b o u g h t  c h a r i t y  b a l l  t i c k e t s  ( a s -
s u m i n g  t h a t  a  s i g n i f i c a n t  p o r t i o n  
o f  t h e  p r o c e e d s  w o u l d  b e  g o i n g  t o  
c h a r i t y )  w o u l d  b e  a b l e  t o  e n j o y  a  f u n  
n i g h t  o u t  w h i l e  f e e l i n g  p r o u d  o f  t h e  
d i f f e r e n c e  t h e i r  d o n a t i o n  m a d e ?  
I  r e a l l y  h o p e  t h a t  s t u d e n t s  d e -
m a n d  a c c o u n t a b i l i t y  a n d  t r a n s p a r -
e n c y  f r o m  W L U S U  o r  b e t t e r  y e t ,  
a b a n d o n  C h a r i t y  B a l l  a l t o g e t h e r  t h i s  
y e a r  a n d  i n s t e a d  m a k e  i n d i v i d u a l  
d o n a t i o n s  t o  t h e  c h a r i t i e s  o f  t h e i r  
c h o i c e .  
- J a n e  W h a l e n ,  P h D  C a n d i d a t e  
L e t t e r  p o l i c y  
L e t t e r s  m u s t  n o t  e x c e e d  2  5 0  w o r d s .  I n -
c l u d e  y o u r  f o 1 1  n a m e  a n d  t e l e p h o n e  n u m -
b e r .  L e t t e r s  m u s t  b e  r e c e i v e d  b y  u : o o  
p . m .  n o o n  M o n d a y  v i a  e - m a i l  t o  l e t t e r s @  
t h e c o r d . c a .  
T h e  C o r d  r e s e r v e s  t h e  r i g h t  t o  e d i t  f o r  
l e n g t h  a n d  c l a r i t y  o r  t o  r e j e c t  a n y  l e t t e r .  
W o m e n s  w o r k  s t a t i s t i c s :  
T h e  v a l u e  o f  w o m e n  s  
h o u s e w o r k  I S  e q u a l  t o  n e a r l y  
4 0 %  o f  t h e  G r o s : - .  D o m e s t  c  
P r o d u c t  ( G D P )  
- W o m e n  d o  2 / 3  o f  t h e  w o r k  
. n  t h e  w o r l d .  e a r n  5 %  o f  t h e  
w o r l d ' s  1 n c o m e  a n d  o w n  l e s s  
t h a n  1 %  o f  t h e  w o r l d ' s  r e a i .  e s  
t a t e  p r o p e r t y  
- T h e  v a l u e  o f  w o m e n  s  u n  
p a i d  w o r k  a t  h o m e  a t  a b o u t  
$ 1 1  t r i l l i o n  a n n u a l l y .  
- M e n  i n  d u a l - c a r e e r  h o u s e -
h o l d s  c o n t r i b u t e  l e s s  t h a n  1 / 3  
o f  t h e  e f f o r t  r e q u i r e d  t o  c o m -
p l e t e  a l l  h o u s e h o l d  t a s k s .  
- E m p l o y e d  m o t h e r s  a v e r -
a g e d  8 7  h o u r s  p e r  w e e k  o f  
p a i d  a n d  u n p a 1 d  w o r k  w h i l e  
c o m p a r a b l e  f i g u r e s  f o r  m e n  
r a n g e d  f r o m  1 7  t o  3 0  h o u r s  
a  w e e k  f e w e r  t h a n  e m p l o y e d  
m o t h e r s .  
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OPINION 
Please, lgnatieff 
NICK LACHANCE PHOTOGRAPHY MANAGER 
Marriage is complicated and many people look to it for the fantasy rather than the reality. 
It's my marriage wedding 
and I'll cry if I want to 
DEVON BUTLER 
letters@thecord.ca 
I'll be the first to admit that I par-
take in tossing my left hand in the 
air and fiercely dancing whenever I 
hear Beyonces' "Single Ladies (Put a 
Ring on it):' 
After enjoying the catchy tune 
and legendary video, I stopped to 
examine the actual lyrics of the song 
and the message it sends to women 
everywhere. 
It seems that recently, the obses-
sion with marriage is inescapable. I 
thought at first it was my ignorance 
to the concept, but images of mar-
riage have been increasingly thrown 
at society by every media out-
let. 
The Learning Channel (TLC) used 
to be infamous for its home make-
overshows. 
But more recently its prime time 
line-up consists of shows which fol-
low engaged couples on their jour-
ney into marriage. 
Shows like "Say Yes to the Dress," 
"Masters of Reception" and "Wed-
ded to Perfection" flood the airways. 
These shows, however, rarely fo-
cus on the actual marriage, but rath-
er on the luxuries of the wedding 
with a few tantrums and outbursts 
from the bride-to-be, or what has 
been defined as a "bridezilla". 
Slice's hit show "Rich Bride, Poor 
Bride" is an entire hour showcasing 
a couple taking the plunge where the 
main message is always, "Whatever 
the bride wants, the bride gets:· 
I'm all for girl power, but there is 
something deeply insincere about 
this mentality. 
It seems that the modern world 
has forgotten the eternal sacred 
vows of marriage. 
Instead, the focus has been placed 
on the wedding; it's become a means 
of showcasing your wealth and sta-
tus to society. 
I've never really understood the 
institution of marriage, nor desired 
to ever be apart of it. 
Now that marriage has become 
one elaborate wedding, and your 
dearly beloved is just another mate-
rial possession to show off, I really 
don't understand it. 
I tried to recall the days when 
marriage was considered a blessed 
sacrament and quickly realized, I 
don't think there was ever such a 
day. 
Marriage is strictly a male in-
vention; primarily because it was 
more beneficial to have a wife than 
a slave. 
The man had someone to main-
tain the household as well as raise 
his children to carry on his family 
name. 
In return, the woman received 
protection and wouldn't have to face 
the shame of being a burden to her 
parents. 
As marriage became an essential 
practice, arranged marriages were 
the most popular institution among 
the upper-class of Medieval Europe. 
Parents had the final say of whom 
one was betrothed to based on con-
nections, wealth, position in soci-
ety and most importantly, how the 
match would benefit them. 
Love was never in question, de-
spite how Hollywood depicts the 
Mi9-dle Ages in movies like Ever Af-
ter; marrying below your station was 
simply not tolerated and had deadly 
consequences. 
We tend to forget how unique 
personal marriages are. 
After an entire history of suffer-
ing through arranged marriages, we 
are finally able to marry on our own 
terms. 
However, what exactly has that 
gotten us with a startling 48 per cent 
divorce rate? 
In a recent study, conducted by 
Stony Brook University, 10 married 
• couples were studied and surveyed, 
using innovative brain scans. The 
study concluded only one couple felt 
the same emotions towards their 
spouse as they first did when they 
first met. 
I think the final question weigh-
ing on my mind is why even bother 
to get married? 
If it is merely for love, what is 
the difference between a long-term 
commitment and a marriage? Are 
the tax benefits and elaborate wed-
ding really worth it? 
If there is anything we have 
learned from the days of arranged 
marriages, it's that marriage should 
be a choice. 
It should never be viewed as just 
the next step in a relationship, nor 
should one ever "put a ring on it" as 
an alternative to breaking up. 
With a generation possessed by 
instant gratification, we are not used 
to putting effort into our practices or 
committing fully to them. 
With this approach embedded 
in our brains in combination with 
society's pressures that we are only 
complete beings when married, the 
divorce rates will skyrocket and the 
simplicity of a lasting commitment 
will further become history. 
lAIN MCCAULEY 
letters@thecord ca 
Like many of my fellow students, 
who consider themselves progres-
sive people, I feel the Canadian par-
ties have been unrepresentative. 
Michael lgnatieff, the Liberal Par-
ty leader, has yet to give us a reason 
to rally behind him. Our position 
is clear: we want Prime Minister 
Harper out, but we do not know why 
we want lgnatieff. 
Traditionally, the Left vote has 
been divided between the Green 
Party and the New Democratic Party 
(NDP). The splitting of progressive 
support has, in the past two elec-
tions,led to Conservative victories. 
For instance, Conservative Pe-
ter Braid was selected to represent 
Kitchener-Waterloo in the 2008 
election. Braid's election was the 
product of a division between pro-
gressive voters. Had the Left con-
centrated their vote for one party, 
Peter Braid would not be our repre-
sentative, proving the importance 
of forming a solid alternative to the 
Conservatives. 
Much of the cause for our Con-
servative government has to do with 
our archaic electoral system, which 
does not give just representation for 
voters. Until there is real reform of 
our electoral system, progressives 
must turn to the Liberal party in or-
der to ensure that the Bush-Redux 
Stephen Harper is removed from 
power. 
The events which have un-
folded over the past few weeks 
have left distaste in the mouths of 
progressives. 
Jack Layton's partnership with his 
ideological antithesis, the Reform 
Conservatives, shows weakness 
within the NDP. Why do we have 
leaders planning for employment 
insurance when they should be cre-
ating employment opportunities? 
Canadians, especially students, 
need real solutions, not band-aids. 
Sorry Jack, but increasing EIben-
efits will not stimulate the economy. 
The Conservatives' continuing inac-
tion solidifies the need for a stronger 
alternative for Canada. 
Canadian students have been hit 
disproportionately hard by the eco-
nomic crisis. Estimates have put the 
*Jf.** 
**'* Seams 
like Magic 
COSTUMES 6- ACCESSORIES 
• 
student unemployment rate over the 
summer as high as 20 per cent. The 
Conservatives appear to find this 
little cause for concern and continue 
to insist that the market is respon-
sible for creating employment. 
Progressives have the foresight 
to realize that what we need is ac-
tive government involvement dur-
ing such a crisis, stimulating the 
economy and creating employment 
opportunities. 
Regardless of what you are told, 
Canada today remains in a seri-
ous economic crisis, a crisis that 
requires extensive government in-
volvement in order to prevent fur-
ther free-fall . But Harper has proven 
a lack of understanding in dealing 
with this, exemplified through such 
comments as, "The fundamentals of 
the Canadian Economy are strong" 
at a time when many other global 
leaders took action to curtail their 
cascading economies. 
Ignatieffhas claimed, as one 
of his four pillars of his platform, 
the need to address the economy, 
an important aspect of which is to 
reach out to the student population 
that has been ignored over Harper's 
tenure. Students' interests branch 
out further than just the economy; 
however, the economy is a great 
courting tool for political parties. 
On other issues of concern for 
students, such as the environment 
and foreign policy, a vote for the 
Liberals would mark the return to a 
more acceptable role for Canada on 
the international stage. Students are 
in need of a serious alternative to 
Harper's inaction. 
Students need to be convinced by 
Ignatieff why a vote for the Liberals 
is of more value to them than a vote 
for either the Greens or the NDP. 
Ignatieff has the ability to bridge 
the gap between which reality exists 
and where the Conservative policies 
lay - a gap continuing to widen the 
longer we have Harper. 
lgnatieffhas the opportunity to 
reach out to this ignored constitu-
ency. By giving students a reason to 
vote Liberal, this niche can propel 
lgnatieff to victory. 
lgnatieff can learn this impor-
tant lesson from Barack Obama, in 
which an outsider candidate with 
little mainstream support sought 
out the students of America; it was 
with this constituency that Obama 
took the U.S. election. 
This could happen for lgnatieff as 
well. All he needs to do is to realize 
the importance of the student popu-
lation, and give us a reason to rally 
for him. 
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T h e  C o r d  •  T h u r s d a y ,  O c t o b e r  1 5 ,  2 0 0 9  
S P O R T S  
S o o r • s  E d 1 t o r  J u s t i n  F a u t e u x  •  j f a u t e u x @ t h e c o r d . c a  
H a w k s  r u n  
o v e r  L a n c e r s  
J U S T I N  F A U T E U X  
S P O R T S  : : D 1 T C  
C o m i n g  i n t o  S a t u r d a y ' s  g a m e  n e e d -
i n g  a  w i n  t o  k e e p  p a c e  w i t h  O t t a w a  
a n d  M c M a s t e r  i n  t h e  O n t a r i o  U n i -
v e r s i t y  A t h l e t i c s  ( O U A )  s t a n d i n g s ,  
t h e  W i l f r i d  L a u r i e r  G o l d e n  H a w k s '  
m e n ' s  f o o t b a l l  t e a m  w a s  l o o k i n g  t o  
t a k e  a d v a n t a g e  o f  a  W i n d s o r  L a n c -
e r s  t e a m  t h a t  h a d  l o s t  t h r e e  s t r a i g h t  
g a m e s .  
L e d  b y  t h e i r  r u n n i n g  g a m e -
w h i c h  p u t  u p  3 9 7  y a r d s  - t h e  H a w k s  
c a m e  a w a y  w i t h  a  v i c t o r y ,  f e n d i n g  
o f f  a  s e c o n d - h a l f L a n c e r s '  c o m e -
b a c k ,  t o  w i n  3 7 - 2 0 .  
' O u r  f o c u s  t o d a y  w a s  t o  c o m e  o u t  
a ' l d  d o  s o m e t h i n g  e a r l y ; ·  s a i d  m a n -
a g e r  o f  f o o t  b a l i  o p e r a t i o n s  a n d  h e a d  
c o a c h  G a r y  J e f f r i e s .  
' I  w a s  r e a l l y  p r o u d  o f  t h e  w a y  w e  
c a m e  o u t  a n d  t h e  w a y  w e  p l a y e d  i n  
t h e  f i r s t  q u a r t e r : ·  
b a l l  w h e t h e r  w e  w e r e  r u n n i n g  i t  o r  
p a s s i n g  i t ; '  s a i d  r u n n i n g  b a c k  M i k e  
M o n t o y a .  " B o t h  t h e  o f f e n c e  a n d  t h e  
d e f e n c e  w e r e  p l a y i n g  g r e a t  a n d  w e  
w e r e  r e a l l y  c l i c k i n g : '  
M o n t o y a  l e d  t h e  H a w k s '  r u s h i n g  
a t t a c k ,  w h i c h  t h e  L a n c e r s  s e e m e d  
u n a b l e  t o  s t o p ,  r u n n i n g  f o r  2 0 7  
\  y a r d s  - h i s  s e c o n d  2 0 0  y a r d  g a m e  o f  
t h e  s e a s o n  - a n d  a  t o u c h d o w n  o n  
2 4  c a r r i e s .  
R u n n i n g  b a c k s  J i m  M a r t y n i -
u k  a n d  r o o k i e  J u l i u s  J o n e s - C a r t -
e r  a l s o  h a d  s t r o n g  g a m e s  o n  t h e  
g r o u n d ,  r u n n i n g  f o r  8 4  a n d  5 4  y a r d s  
r e s p e c t i v e l y .  
" O u r  r u n n i n g  b a c k  g r o u p  i s  p r o b -
a b l y  o n e  o f  t h e  b e s t  i n  t h e  c o u n t r y ; '  
s a i d  M o n t o y a .  
" J i m m y  [ M a r t y n i u k ] ,  m y s e l f  a n d  
J u l i u s  [ J o n e s - C a r t e r ] ,  a l l  t h r e e  o f  u s  
c a n  r e a l l y  r u n  i t  a n d  w i t h  t h e  b l o c k -
i n g  t h a t  w e ' v e  g o t t e n  i t ' s  e a s y  t o  h a v e  
s u c c e s s : '  
U p  3 3  - o  a t  h a l f t i m e ,  i t  w a s  h a r d  
t o  t h i n k  o f  t h e  H a w k s  c o m i n g  o u t  o f  
t h i s  g a m e  w i t h  a n y t h i n g  b u t  a  w i n .  
•  2 1  
T h e  H a w k s  c e r t a i n l y  s t a r t e d  
q u i c k l y  m  t h i s  g a m e ;  q u a r t e r b a c k  
E v a n  P a w l i u k  J e d  t h e  o f f e n c e  d o w n  
t h e  f i e l d  o n  t h e i r  f i r s t  d r i v e  o f  t h e  
g a m e  a n d  j u s t  t h r e e  m i n u t e s  i n  h i t  
r o o k i e  r e c e i v e r  A l e x  A n t h o n y  f o r  a  
t o u c h d o w n .  
B u t  t h e  L a n c e r s  d i d n ' t  l e a v e  q u i -
e t l y ;  q u a r t e r b a c k  S a m  M a l i a n  t h r e w  
a  p a i r  o f  t o u c h d o w n s ,  a n d  s u d d e n l y  
t h e  g a m e  w a s  a  l o t  m o r e  i n t e r e s t i n g  
h e a d i n g  i n t o  t h e  f o u r t h  q u a r t e r  w i t h  
t h e  s c o r e  3 3 - 1 4 .  
N I C K  L A C H A N C E  P H O T O G R A P H Y  M A N A G E R  
T w o  L a n c e r s  a t t e m p t  t o  t a c k l e  L a u r i e r  r u n n i n g  b a c k  J i m  M a r t y n i u k  ( 2 ) .  T h e  H a w k s  r a n  f o r  3 9 7  y a r d s .  
P a w l i u k  w o u l d  a d d  t o u c h d o w n  
p a s s e s  t o  t h i r d  - y e a r  r e c e i v e r  D i l l o n  
H e a p  a n d  f i f t h - y e a r  f u l l b a c k  P e t e r  
Q u i n n e y ,  w h i l e  t h e  H a w k s '  d e f e n c e  
f o r c e d  a  s a f e t y  a n d  k i c k e r  C h r i s  
M a m o  a d d e d  a  4 0  y a r d  f i e l d  g o a l  t o  
p u t  t h e  p u r p l e  a n d  g o l d  u p  2 6 - o  a f -
t e r  j u s t  o n e  q u a r t e r  o f  p l a y .  
" W e  c a m e  o u t  r e a l l y  s t r o n g  i n  t h e  
f i r s t  h a l f ,  w e  w e r e  a b l e  t o  m o v e  t h e  
H o c k e y  
t e a m  2 - 0  
J A M I E  N E U G E B A U E R  
S f A F F  W R I T E R  
T h e  W i l f r i d  L a u r i e r  G o l d e n  H a w k s '  
m e n ' s  h o c k e y  t e a m  w o n  t w o  t o u g h  
g a m e s  a s  t h e y  k i c k e d  o f f  t h e  s e a s o n  
t h i s  p a s t  w e e k e n d .  
T h e  H a w k s  b e a t  b o t h  t h e  G u e l p h  
G r y p h o n s  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  o f  O n -
t a r i o  I n s t i t u t e  o f  T e c h n o l o g y  ( U O I T )  
R i d g e  b a c k s  t o  s t a r t  t h e  2  0 0 9 - 1 0  
s e a s o n  2 - 0 .  
" W e  a r e  h a p p y  w e  g o t  o u t  w i t h  
t h e  w i n s ; '  s a i d  c a p t a i n  J e a n - M i c h e l  
R i z k .  
" I t  i s  t o u g h  t o  p l a y  t h e  w a y  w e  
d i d  a n d  b e  h a p p y  w i t h  t h e  w e e k e n d .  
W e  w e r e  n o t  g e t t i n g  p u c k s  d e e p ,  w e  
w e r e  n o t  b e i n g  d i s c i p l i n e d  w i t h  o u r  
s y s t e m  a n d  w e  p a i d  f o r  i t .  N e v e r t h e -
l e s s  w e  w a n t  t o  l o o k  a t  i t  p o s i t i v e l y :  
w e  g o t  t h e  w i n s : '  
O n  F r i d a y ,  r o o k i e  n e t - m i n d e r  
R y a n  D a n i e l s  m a d e  4 1  s a v e s  a s  t h e  
H a w k s  e a r n e d  a  4 - 2  v i c t o r y  o v e r  t h e  
G r y p h o n s .  
F o r w a r d  N a t h a n  P e a c o c k  s c o r e d  
t h e  g a m e  w i n n e r  o n  a  s h o r t h a n d e d  
p e n a l t y  s h o t  i n  t h e  s e c o n d  p e r i o d ,  
w h i l e  f o u r t h - y e a r  J e f f  B o r r o w s  n e t -
t e d  t w o  a n d  t h i r d - y e a r  s n i p e r  C r a i g  
V o a k e s  a d d e d  a  g o a l  a n d  a n  a s s i s t .  
D e s p i t e  b e i n g  o u t - s h o t  4 3 - 1 7 ,  t h e  
H a w k s  s t o l e  t h e  o p e n i n g  g a m e  o f  
t h e  s e a s o n .  
O n  S a t u r d a y ,  t h e  p u r p l e  a n d  g o l d  
h o s t e d  t h e  U O I T  R i d g e  b a c k s  f o r  
t h e i r  h o m e  o p e n e r .  F i f t h - y e a r  g o a l -
t e n d e r  J e f f  M a c D o u g a l d  l o o k e d  
s h a r p ,  m a k i n g  3 1  s a v e s  a s  t h e  H a w k s  
e d g e d  t h e  i m p r o v e d  R i d g e b a c k s  4 - 3 .  
" C o m i n g  o u t  o f  t h e  g a t e  w e  k n e w  
w e  h a d  t o  c a p i t a l i z e  r i g h t  a w a y  b e -
c a u s e  t h a t ' s  w h e r e  w e ' v e  b e e n  s t r u g -
g l i n g  t h a t  p a s t  c o u p l e  o f  w e e k s  a n d  
w e  d i d  t h a t ; '  s a i d  P a w l i u k .  
" B u t  w h e n  i t  c o m e s  t o  t h e  e n d  o f  
t h e  g a m e ,  y o u  d o n ' t  f e e l  w e l l  w h e n  
[ y o u ]  d o n ' t  f i n i s h  a s  s t r o n g  a s  y o u  
s t a r t  a n d  t h a t ' s  s o m e t h i n g  t h a t  w e ' l l  
-
h a v e  t o  w o r k  o n  f o r  n e x t  w e e k : '  
T h e  L a n c e r s  w o u l d  a d d  a n o t h e r  
t o u c h d o w n  l a t e  i n  t h e  g a m e ,  b u t  t h e  
f i r s t - h a l f h o l e  w a s  s i m p l y t o o  b i g  f o r  
t h e m  t o  c l i m b  o u t  o f ,  a n d  t h e  H a w k s  
h e l d  o n  f o r  t h e  w i n .  
" L a s t  w e e k  [ i n  t h e ]  s e c o n d  h a l f ,  
w e  k e p t  c o m i n g  a n d  c o m i n g ,  t o d a y  
w e  j u s t  d i d n ' t  d o  t h a t ; '  s a i d  J e f f r i e s .  
" B u t  w e  g o t  t h e  w i n  a n d  t h a t  
Y U S U F  K I D W A I  P H O T O G R A P H Y  M A N A G E R  
H a w k s  c a p t a i n  J e a n - M i c h e l  R i z k  ( 2 7 )  d e k e s  a r o u n d  R i d g e b a c k s '  
d e f e n c e m a n  J o h n  M c C u l l o u g h  ( 1 5 )  d u r i n g  L a u r i e r ' s  4 - 3  w i n .  
I n j u r i e s  a n d  a b s e n c e s  f o r c e d  h e a d  
c o a c h  K e l l y  N o b e s  t o  p l a y  a  w e a k -
e n e d  l i n e - u p  a s  t h e  H a w k s  w e r e  
m i s s i n g  a  n u m b e r  o f  p l a y e r s ,  i n -
c l u d i n g  n e w l y  a d d e d  s t a r  f o r w a r d  
P a u l  B r a d l e y .  
" S e e i n g  o u r  s e c o n d  a n d  t h i r d  
g r o u p  p r o d u c i n g  a  g o a l  i s  g o o d , "  s a i d  
N o b e s .  
" W e  a r e  s t i l l  t r y i n g  t o  d e f i n e  o u r -
s e l v e s  a n d  f i n d  o u r  i d e n t i t y .  W e  g o t  
t h e  j o b  d o n e  t o n i g h t ,  b u t  w e  h a v e  
s o m e  w o r k  t o  d o  i n  c l e a n i n g  u p  c e r -
t a i n  p a r t s  o f  o u r  g a m e : '  
R i z k  o p e n e d  t h e  s c o r i n g  w i t h  t h e  
H a w k s  a  m a n  u p .  
H i s  w r i s t e r  f r o m  t h e  s l o t  b e a t  
R i d g e  b a c k  g o a l t e n d e r  J e f f  D a w s o n  
h i g h  g l o v e - s i d e .  
T h e n ,  c e n t r e  C o l i n  W i l l i a m s  o n e -
t i m e d  a  p a s s  f r o m  s e c o n d - y e a r  R y a n  
B e l l o w s  w i t h  3 6  s e c o n d s  r e m a i n i n g  
i n  t h e  p e r i o d ,  g i v i n g  L a u r i e r  a  t w o -
g o a l  a d v a n t a g e .  
H a w k s  d e f e n c e m a n  J o r d a n  B o n n -
e v i l l e  f i n i s h e d  a  b e a u t i f u l  p a s s i n g  
p l a y  a t  7 = 3 0  o f  t h e  s e c o n d  a n d  i t  
l o o k e d  a s  t h o u g h  t h e  H a w k s  w o u l d  
r u n  a w a y  w i t h  t h e  g a m e .  
H o w e v e r ,  U O I T  h a d  o t h e r  i d e a s  
a s  J e r e m y  W h e l a n  a n d  J o s h  V a t r i  
b o t h  t a l l i e d  i n  t h e  s e c o n d  w i t h  a  g o a l  
f r o m  P e a c o c k  i n  b e t w e e n .  
H e a d i n g  i n t o  t h e  t h i r d  d o w n  
4 - 2 ,  U O I T t u r n e d  u p  t h e  p r e s s u r e  
a n d  w e r e  r e w a r d e d  w h e n  R i d g e -
b a c k s '  c a p t a i n  b e a t  M a c D o u g a l d  o n  
a  s c r e e n e d  w r i s t  s h o t  o n  t h e  p o w e r  
p l a y .  
B a g s h a w ' s  m a r k e r  c u t  t h e  l e a d  t o  
4 - 3 ,  b u t M a c D o u g a l d  s t o o d  s t r o n g  
a n d  L a u r i e r  h e l d  o n  t o  t h e  w i n .  
T h e  H a w k s  f a c e  t h e i r  f i r s t  r e a l  t e s t  
n e x t  T h u r s d a y  a s  t h e y  f a c e  t h e  W a -
t e r l o o  W a r r i o r s  a t  C o l u m b i a  S t r e e t  
I c e  F i e l d s .  
s h o u l d  g e t  u s  a  p l a y o f f  s p o t .  N o w  
w e ' v e  g o t  a  t o u g h  o n e  n e x t  w e e k  a t  
G u e l p h  a n d  w e ' l l  d e f i n i t e l y  h a v e  t o  
b e  b e t t e r  t h a n  w e  w e r e  i n  t h e  s e c o n d  
h a l f  t o d a y : ·  
T h e  H a w k s  n o w  s i t  a t  4 - 2  a n d  
s t i l l  h a v e  a  c h a n c e  t o  c l a i m  n o t  o n l y  
a  h o m e  p l a y o f f  g a m e ,  b u t  p o s s i b l y  a  
b y e .  
H o w e v e r ,  t h e y  h a v e  t w o  t o u g h  
g a m e s  l e f t  o n  t h e  s c h e d u l e  i n  a  r o a d  
g a m e  t h i s  S a t u r d a y  a g a i n s t  t h e  
G u e l p h  G r y p h o n s  - a  t e a m  t h a t  s i t s  
j u s t  t w o  p o i n t s  b e h i n d  t h e  H a w k s  i n  
t h e  s t a n d i n g s  - a n d  a  h o m e  g a m e  
i n  t h e  r e g u l a r  s e a s o n  f i n a l e  o n  O c t .  
2 4  a g a i n s t  t h e  c u r r e n t l y  u n d e f e a t e d  
Q u e e n ' s  G o l d e n  G a e l s .  
H a w k s  t o  m e e t  W e s t e r n  
c o v e r  
m o n e y ; •  s a i d  t e a m  c a p t a i n  M a h n .  
" B u t  i t ' s  d i f f i c u l t  t o  g e t  a n  e m -
p l a y e r  t o  p a y  t h a t  m u c h ,  a n d  i f  y o u  
c a n ' t  g e t  o n e  i t  c o m e s  o u t  o f  y o u r  
o w n  p o c k e t : '  
E a c h  o f  t h e  s c h o o l ' s  p a y - t o - p l a y  
s p o r t s  a r e  n o w  u s i n g  t h e i r  A d o p t  
a  H a w k  f u n d s  t o  o p e r a t e  t h e i r  p r o -
g r a m s ,  w h e r e a s  L a u r i e r ' s  f u n d e d  
t e a m s  h a v e  t h e i r  m o n e y  g o i n g  t o -
w a r d s  e n h a n c e m e n t s .  
" I  t h i n k  t h e y  c o u l d ' v e  c u t  i t  a  l i t t l e  
m o r e  e v e n l y  a c r o s s  t h e  b o a r d ; '  s a i d  
M a h n .  
" I n s t e a d  o f  t r y i n g  t o  m a k e  a  t e a m  
f u n d  t h e i r  e n t i r e  s e a s o n  o n  t h e i r  
o w n ,  t h e y  c o u l d  h a v e  a t  l e a s t  g i v e n  
u s  a  b i t  o f  a  b u d g e t : '  
O n  t o p  o f  t h e  A d o p t  a  H a w k  f e e ,  i t  
i s  m a n d a t o r y  t h a t  e a c h  p l a y e r  p a y  a  
$ 7 5  s t u d e n t  a t h l e t e  f e e ,  $ 2 5  A t h l e t i c  
B a n q u e t  f e e  a n d  $ 1 2  5  a p p a r e l  p a c k -
a g e ,  w i t h  n o  o p t i o n  t o  o p t  o u t .  
T h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  t e a m ' s  b u d -
g e t  h a d  t o  b e  r a i s e d  t h r o u g h  f u n d -
r a i s i n g  i n i t i a t i v e s  a n d  d o n a t i o n s .  
" I t  w a s  p r e t t y  p o s i t i v e  t o  s e e  h o w  
s t r o n g  t h e  w h o l e  b a s e b a l l  c o m m u -
n i t y  r e a l l y  i s ; '  s a i d  M a h n .  
T h e  H a w k s  g e a r  u p  f o r  t h e  c h a m -
p i o n s h i p  s e r i e s  t h i s  w e e k e n d  
a g a i n s t  W e s t e r n .  G a m e  o n e  w i l l  b e  
h e l d  a t  t h e  i n  L o n d o n  o n  F r i d a y ,  w i t h  
g a m e  t w o  t a k i n g  p l a c e  a t  h o m e  o n  
S a t u r d a y  a t  B e c h t e l  P a r k  a t  1 : o o  p . m .  
" H o p e f u l l y  w i t h  p o s i t i v e  r e s u l t s  
t h i s  w e e k e n d  a n d  w i t h  o u r  c o m -
m i t r n e n t  a n d  a c c o m p l i s h m e n t s  s o  
f a r ,  t h e  s c h o o l  w i l l  r e c o n s i d e r  t h e i r  
p o s i t i o n ; '  s a i d  t e a m  c a p t a i n  C h r i s  
P i t t a  w a y .  
" W e  d o n ' t  w a n t  t h e  p r o g r a m  t o  
d i e  a f t e r  h o w  f a r  w e ' v e  c o m e ; '  a d d e d  
B a l l a n t y n e .  
" H o p e f u l l y  w e ' l l  b e  b a c k  i n  t h e  
A t h l e t i c  D e p a r t m e n t ' s  p l a n s  w h e n  
i t ' s  t i m e  t o  r e a s s e s s  t h e  f u n d i n g  i n  
t h e  f u t u r e : '  
Y U S U F  K I D W A I  P H O T O G R A P H Y  M A N A G E R  
A  M a r a u d e r  a t t e m p t s  t o  s l i d e  i n  s a f e l y  i n  g a m e  t w o  o f  t h e  s e r i e s .  
--
22 • SPORTS 
Hawks crush 
Warriors 
After 4-1 and 7-1 wins over Waterloo, 
Laurier's women's soccer team 
continues its impressive 2009 season 
YUSUF KIDWAI PHOTOGRAPHY MANAGER 
Hawks defender Liora Berger (left) shields the batt from a Warriors 
attacker in Laurier's 7-1 win over Waterloo on Friday. 
KEVIN CAMPBELL 
CORD SPORTS 
Team captain Sara Hopper knew 
what she had to do at half-time of 
the Wilfrid Laurier Golden Hawks' 
women's soccer team's 4-1 win over 
the Waterloo Warriors on Thurs-
day. After a tongue-lashing from 
head coach Barry MacLean, Hop-
per, along with her fellow Hawks, 
recognized they needed to shape up, 
and fast. 
Like the speedy team that they're 
known to be, they wasted no time 
taking over a game they thought 
they should have had since the 
opening whistle. 
Hopper sailed in from centre field 
just moments after the second half 
had commenced and buried a blast 
over the hands of Waterloo War-
riors' goalkeeper Taylor Meyers, giv-
ing the Hawks a 2 -1lead. 
The Hawks never looked back, 
adding goals from Heather Malizia 
and Alyssa Coppolino; they went on 
to dominate the Warriors 4-1. 
"It was our worst performance of 
the season;' said MacLean. "We had 
a lack of focus and I think we took 
the competition too lightly :• 
MacLean had good reason to 
show his frustration. In a disorga-
nized and tumultuous first half, the 
Hawks were able to get on the board 
with a goal by Liora Berger from a 
beautiful centring pass by Alyssa 
Coppolino. 
Mere seconds after Berger's 
opening tally, the Warriors capital-
ized on a defensive collapse by the 
Hawks, and Janine Caird, the vocal 
leader of the Warriors all game long, 
drove a goal past Laurier's goalkeep-
er Tristin Vogel. 
If Warriors' head coach Peter 
Mackie's comments are any indi-
cation, MacLean's harsh, half-time 
homily worked wonders in inspiring 
the Hawks to come out and crush 
the Warriors. 
"The girls felt very good about 
the way they played the first 45 min-
utes;' said Mackie. "But ... the sec-
ond goal is demoralizing. Within 
five minutes of the second half, 
you're down a goal ... and the game 
shutdown:' 
The Hawks took all the momen-
tum from Hopper's goal and neu-
tralized any threat by the Warriors 
in the second half. 
''At halftime we had a good long 
talk, and in the second, we did a lot 
better;' he said. 
"I expect a different Laurier team 
tomorrow:' 
And a different team showed up 
the next day to take on the Water-
loo Warriors. As if a 4-1 win wasn't 
convincing enough, the Hawks fol-
lowed up Thursday's victory with 
a 7-1 thrashing on a rainy Friday 
afternoon. Ali McKee and Hopper 
each potted two goals in the win. 
On Wednesday, the Hawks lost 
for just the second time this year, 
1-0 to the York Lions. They are cur-
rently 8-2-1 and tied with the Lions 
atop the provincial standings. 
GOLDEN HAWK 
UPDATE 
Week of 
October 12 - 18, 2009 
~~ 
10.09.09 
M Rugby r:;- ~cMaster 17 
W Rugby 7- Waterloo 5 
M Soccer 2 - "I<Vaterloo 0 
W Soccer 7- Waterloo 1 
W Hockey 2 - China 2 
M Hocke:; 4 - Gudph 2 
M Ba,;kt•tbalt103- RMC '>0 
10.10.09 
M Football 37 - Windsor 20 
W Lacrosse 10- (...ruct'n'~; 12 
M Hockey 4 - Guelph 3 
~ Basketball 76 - Concordia 73 
M Bast•ball 4 - ~cC'vfaster 2 
10.11.09 
M Baseball 1 - McMaster 2 
~~~
10 1").09 
:\I Basketball vs Winnipeg 
A hlcltc Cornp!cx 8:00 p m. 
10.17.0<> 
Knight<\."ewbrough fidd, <roo a.m 
:\1 B. sd,all 's W<'•·krn ·· 
B.-;:chtd l k•ld, !.00 p.w 
1 Ion•••cotnil' 'in Brantford 
C\.1 I lock•·v vs vV nd~, r 
Brantford Ci\ h. Centre 2·L'(l p.m. 
W l.ncro•sc \.., C.velph 
Knight-. ' ewbrough Fidd, 1:00 p.m. 
W Basketball \"s Dal'l tsie 
Knight- 'ewbrough Field, 4:00p.m. 
M Rugbv vs R.\1C 
Knight-, ' cwbrough Field, 6:00p.m. 
Chris Pitta way 
t\kn's Bo=b<1ll 
S,.ra Hopper 
\\':-.men's 'it:>ce<'r 
C 0111<' Support the I I 1wks1 
www.launt:>rathlehcs.com 
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YUSUF KIDWAI PHOTOGRAPHY MANAGER 
Laurier's Dara Shahin Hirbod (14) blows by a Waterloo defender in Thursday's match. 
Men's soccer wins two 
LUKE DOTTO 
STAFF WRITER 
The Golden Hawks' men's soccer 
team played two games against the 
Waterloo Warriors this past week-
end, but it seemed as though they 
only really played one. 
Identical2 -o victories with goals 
by Spencer Cawker and Alex Doma 
in both games put the Hawks ahead 
oftlleir cross-town rivals in the 
2009 season. 
The wins continue a streak of 
strong play for the Hawks, which 
saw them tie the reigning national 
champion York Lions and the sec-
ond place Windsor Lancers last 
weekend. 
According to head coach Mario 
Halapir, the recent results can be 
attributed to a stronger mental game 
by the Hawks. 
"The last four games we've played 
great, it's all mental, it's all the men-
tal aspects of the game;' said Hala-
pir. "We know where we are as far as 
our abilities go and it's not how you 
start [the game], it's how you finish:' 
In game one of the home-and-
home series, the Hawks defence al-
lowed just a single shot in the game, 
the lowest total in two seasons for 
Laurier. 
The Hawks went ahead when a 
cross into the box early in the sec-
ond half was headed back by first-
year Brendan Kohler and tipped into 
the Warrior net by Cawker to put the 
Hawks ahead. 
The Warriors gave their best ef-
fort to pressure Laurier through the 
remainder of the second half. but 
failed to generate a single scoring 
opportunity on first-year goalkeeper 
Jarret Humphreys. 
However, in injury time a long-
range shot bent towards the top cor-
ner of the net, and Humphreys had 
to make a game-saving stop with 
outstretched fingertips. 
Halapir was quick to praise his 
first-year keeper. "For many years to 
come he's going to be great ... we're 
lucky;' he said. 
Moments after the Waterloo 
chance, however, Doma curved a 
free-kick from the side of the 18-
yard box into the far top corner to 
ensure a victory for the purple and 
gold. 
The team lost 2-0 to the York Li-
ons on Wednesday and play the 
Guelph Gryphons in a crucial game 
this Sunday. 
DISCOVER FORTY CREEK WHISKY 
Tonight, 
You Be The 
Judge. 
Double Gold Medal 
San Francisco world Spirits 
Best canadian Whisky 
New England Whisky Festival 
Gold Medal 
World Selection, Brussels 
Highest Award 
International Spirits Challenge, 
London, England 
Highest Score 
Beverage Testing Institute, 
Chicago, 2007 
Enjoy Forty Creek Responsibly. 
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T h e  C o r d  •  T h u r s d a y ,  O c t o b e r  1 5 ,  2 0 0 9  S P O R T S  •  2 3  
H a w k s  t i e  C h i n a  
J U S T I N  F A U T E U X  
S P O R T S  t D I T C I R  
T h e  d e f e n d i n g  O n t a r i o  U n i v e r s i t y  
A t h l e t i c s  ( O U A )  c h a m p i o n  W i l f r i d  
L a u r i e r  G o l d e n  H a w k s '  w o m e n ' s  
h o c k e y  t e a m  c o n t i n u e d  i t s  p r e - s e a -
s o n  o v e r  t h e  w e e k e n d  w i t h  a  g a m e  
a g a i n s t  s o m e  u n u s u a l  c o m p e t i t i o n  
i n  t h e  f o r m  o f  t h e  C h i n e s e  n a t i o n a l  
t e a m .  
I n  a  v e r y  e n t e r t a i n i n g  b a c k - a n d -
f o r t h  g a m e ,  t h e  t e a m s  t i e d  2 - 2  w i t h  
t h e  H a w k s  t a k i n g  t h e  l e a d  t w i c e  
o n l y  t o  h a v e  C h i n a  t i e  t h e  g a m e  e a c h  
t i m e .  
" I  s a w  s p e e d ,  t e m p o  a n d  p a c e  t h a t  
w a s  a  l o t  f a s t e r  t h a n  a  t y p i c a l  O U A  
g a m e , "  s a i d  h e a d  c o a c h  R i c k  O s -
b o r n e .  " T h e i r  c o a c h  s a i d  t o  m e  t h a t  
w e ' r e  b y  f a r  t h e  f a s t e s t  c o m p e t i t i o n  
t h e y ' v e  f a c e d  s o  f a r  a n d  t h a t  w a s  a  
t r e m e n d o u s  c o m p l i m e n t  c o m i n g  
f r o m  h i m : ·  
T h e  C h i n e s e  t e a m  h a s  b e e n  p l a y -
i n g  t e a m s  f r o m  O n t a r i o  t o  p r e p a r e  
f o r  t h e  V a n c o u v e r  O l y m p i c s  a n d  g o t  
a l l  t h e y  c o u l d  h a n d l e  f r o m  t h e i r  u n i -
v e r s i t y  c o m p e t i t i o n  a s  t h e  H a w k s  
n o t  o n l y  k e p t  u p  w i t h  C h i n a ,  b u t  o f -
t e n t i m e s  d o m i n a t e d  t h e  p l a y .  
" W e  k n e w  t h e y  w e r e  g o i n g  t o  b e  
f a s t  a n d  a  c o u p l e  o f  t h e m  d e f i n i t e l y  
h a d  s o m e  g o o d  h a n d s ; '  s a i d  g o a l i e  
L i z  K n o x .  " B u t  o u r  s p e e d  w a s  r e a l l y  
w e l l  m a t c h e d  w i t h  t h e m  a n d  o u r  d e -
f e n c e  p l a y e d  t h e  b o d y  r e a l l y  w e l l  a n d  
r e a l l y  d i d n ' t  g i v e  t h e m  a n y t h i n g : '  
" T h e  p a c e  w a s  r e a l l y  g o o d  o u t  
t h e r e ; '  a d d e d  O s b o r n e .  " A n d  I  
t h o u g h t  t h a t  w e  r e a l l y  s e t  i t  f o r  a t  
l e a s t  t w o  o f  t h e  t h r e e  p e r i o d s : '  
T h e  H a w k s  r e c e i v e d  g o a l s  f r o m  
v e t e r a n  H e a t h e r  F o r t u n a  a n d  h i g h l y  
t o u t e d  r o o k i e  C a n d a c e  S t y l e s  w h i l e  
f o r w a r d  Z h a n g  B e n  a n d  t h e  t e a m ' s  
s t a r  p l a y e r  S u n  R u i  s c o r e d  f o r  t h e  
C h i n e s e .  
T h e  i n t e r n a t i o n a l  c o m p e t i t i o n  
w a s  n o t h i n g  n e w  f o r  H a w k s '  c a p t a i n  
A n d r e a  I r o n s i d e ,  w h o  p l a y e d  m a n y  
o f  t h e  C h i n e s e  p l a y e r s  w h e n  s h e  
r e p r e s e n t e d  C a n a d a  i n  l a s t  y e a r ' s  
W i n t e r  U n i v e r s i a d e .  
" I t  w a s  d e f i n i t e l y  s i m i l a r  i n  t h e  
s e n s e  t h a t  t h e y  h a d  v e r y  d y n a m i c  
s p e e d ; '  s a i d  I r o n s i d e ,  c o m p a r i n g  
t h i s  C h i n e s e  t e a m  t o  t h e  o n e  s h e  
f a c e d  l a s t  y e a r .  " T h e y  a l w a y s  c o m e  
t o  p l a y ,  t h e y  h a v e  s o m e  v e r y  s k i l l e d  
p l a y e r s  a n d  t h e i r  t o p  t w o  l i n e s  a r e  
p h e n o m e n a l : '  
T e a m  C h i n a  i s n ' t  t h e  o n l y  h i g h e r  
,  N I C K  L A C H A N C E  P H O T O G R A P H Y  M A N A G E R  
L a u r i e r ' s  H e a t h e r  F o r t u n a  ( m i d d l e )  f a c e s  o f f  a g a i n s t  T e a m  C h i n a ' s  G a o  F u j i n  ( 2 9 )  i n  t h e  2 - 2  t i e .  
c o m p e t i t i o n  t h e  H a w k s  h a v e  f a c e d  
t h i s  p r e - s e a s o n .  L a s t  w e e k  t h e y  
p l a y e d  t w o  N a t i o n a l  C o l l e g i a t e  A t h -
l e t i c  A s s o c i a t i o n  ( N C A A )  D i v i s i o n  
O n e  t e a m s  i n  R o b e r t  M o r r i s  a n d  
O h i o  S t a t e ;  a f t e r  t h e  C h i n a  g a m e ,  
t h e y  p l a y e d  a  p a i r  o f  O n t a r i o  a l l - s t a r  
t e a m s .  
" T h i s  i s  t h e  t i m e  o f  t h e  s e a s o n  
w h e r e  y o u  h a v e  t o  o v e r l o a d  a n d  g e t -
t i n g  p h y s i c a l l y  r e a d y  s h o u l d  t a k e  
p r e c e d e n t  o v e r  t h e  o u t c o m e ; ·  s a i d  
O s b o r n e .  
" O b v i o u s l y  w e ' d  l i k e  t o  w i n  a l l  
t h e  t i m e ,  b u t  r i g h t  n o w  t h e  p h y s i c a l  
p r o c e s s  i s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  p a r t  
a s  w e  g e t  r e a d y  f o r  t h e  s e a s o n : ·  
T h e  H a w k s  o p e n  t h e i r  s e a s o n  
w i t h  a  s i x - g a m e  r o a d  t r i p  t h a t  s t a r t s  
t h i s  F r i d a y  i n  L o n d o n  a g a i n s t  t h e  
W e s t e r n  M u s t a n g s .  
2 0 0 9 - 1 0  L a u r i e r  w o m e n ' s  h o c k e y  p r e v i e w  
J U S T I N  F A U T E U X  
S P O R T S  E D I T. . . : : : O : . . : . . :Rc _ _  _ _ _ _  _  
L a s t  s e a s o n ,  t h e  W i l f r i d  L a u r i e r  
U n i v e r s i t y  G o l d e n  H a w k s '  w o m e n ' s  
h o c k e y  t e a m  h a d  o n e  o f  t h e i r  m o s t  
s u c c e s s f u l  s e a s o n s ,  g o i n g  2 6 - 1 ,  w i n -
n i n g  t h e i r  s i x t h  c o n s e c u t i v e  O n t a r i o  
U n i v e r s i t y  A t h l e t i c s  ( O U A )  t i t l e .  
C o m i n g  i n t o  2 0 0 9 - 1 0 ,  t h e  m o s t  
g l a r i n g  c h a n g e s  f r o m  l a s t  y e a r  i s  
t h e  g r a d u a t i o n  o f  c a p t a i n  a n d  t w o -
t i m e  O U A  p l a y e r  o f  t h e  y e a r  A n d r e a  
B e v a n  a n d  t h r e e - t i m e  p r o v i n c i a l  
~·HUMBER 
T h e  B u s i n e s s  S c h o o l  
a l l - s t a r  L a u r e n  B a r c h ,  w h o  i s  a l s o  a  
f o r m e r  O U A  p l a y e r  o f  t h e  y e a r .  
" E v e r y  y e a r  y o u  l o s e  k e y  p l a y e r s  
b u t  w e  a l w a y s  h a v e  t a l e n t e d  n e w  
o n e s  c o m e  i n , "  s a i d  n e w  c a p t a i n  A n -
d r e a  I r o n s i d e .  " I t ' l l  d e f i n i t e l y  t a k e  
t i m e  t o  f i l l  t h o s e  s h o e s ,  b u t  I  k n o w  
w e  h a v e  t h e  p o t e n t i a l  a n d  t h e  a b i l i t y  
t o  d o  i t : '  
D e s p i t e  l o s i n g  t w o  o f  t h e i r  t o p  
t h r e e  s c o r e r s  f r o m  l a s t  y e a r  i n  B e v a n  
a n d  B a r c h ,  t h e  H a w k s  s h o u l d  h a v e  
n o  p r o b l e m s  p i c k i n g  u p  w h e r e  t h e y  
l e f t  o f f  i n  t e r m s  o f  s c o r i n g .  
S e c o n d - y e a r s  C a i t l i n  M u i r h e a d  
P O S T G R A D U A T E  
C E R T l F l C A T E S  
F O R  R E W A R D \ N G  C A R E E R S  
F I N A N C I A L  P L A N N I N G  
G L O B A L  B U S I N E S S  M A N A G E M E N T  
H U M A N  R E S O U R C E S  M A N A G E M E N T  
I N T E R N A T I O N A L  D E V E L O P M E N T  
I N T E R N A T I O N A L  M A R K E T I N G  
M A R K E T I N G  M A N A G E M E N T  
P U B L I C  A D M I N I S T R A T I O N  
/  
o r e  
a n d  A b b y  R a i n s b e r r y  a r e  c o r n i n g  
o f f  i m p r e s s i v e  r o o k i e  s e a s o n s  a n d  
v e t e r a n s  K a l e y  P o w e r s  a n d  H e a t h e r  
F o r t u n a  a r e  r e a d y  t o  s e e  i n c r e a s e d  
r o l e s  a f t e r  b r e a k o u t  y e a r s .  
A d d  i n  r o o k i e  s e n s a t i o n  C a n d a c e  
S t y l e s  - w h o  w i l l  l i k e l y  s e e  t i m e  o n  
t h e  t o p  l i n e  w i t h  I r o n s i d e  - a n d  f e l -
l o w  t a l e n t e d  f i r s t - y e a r  D e v o n  S k e a t s  
a n d  t h e  H a w k s  s h o u l d  b e  a b l e  t o r e -
m a i n  a  s c o r i n g  m a c h i n e .  
' T  m  n o t  l o o k i n g  t o  m i s s  t o o  m u c h  
o f  a  s t e p  t h i s  y e a r ; '  s a i d  h e a d  c o a c h  
R i c k  O s b o r n e .  
" I  w o u l d  s a y  t h a t  a t h l e t i c a l l y ,  
w e ' r e  j u s t  a s  g o o d  i f  n o t  b e t t e r  t h a n  
l a s t  y e a r ' s  t e a m .  W e ' l l  n e e d  t o  w o r k  
a t  p l a y i n g  w i t h  s o m e  g r i t  a t  t i m e s  
b u t  s p e e d  a n d  s k i l l - w i s e  w e  h a v e  n o  
p r o b l e m s : ·  
D e f e n s i v e l y ,  t h e  H a w k s  l o s t  B e -
v a n  a n d  f e l l o w  v e t e r a n  A l i s o n  W i l -
l i a m s .  T h i s  m e a n s  t h a t  r e t u r n e e s  
l i k e  S t e p h a n i e  C r a r e y  w i l l  h a v e  t o  
h e l p  r o o k i e s  M a u r e e n  M o m m e r -
s t e e g  a n d  F i o n a  L e s t e r  a d j u s t  t o  
O U A  c o m p e t i t i o n .  
" T h i n g s  a r e  d e f i n i t e l y  o n  t h e  w a y  
u p  f o r  u s ; •  s a i d  I r o n s i d e .  " W e ' v e  
b r o u g h t  i n  a  l o t  o f  n e w  g i r l s  w h o  
h a v e  a  l o t  o f  t a l e n t ,  s o  t h i n g s  a r e  
r i g h t  w h e r e  w e  w a n t  t h e m  r i g h t  
n o w : '  
I n  n e t ,  t w o - t i m e  a l l - s t a r  L i z  
K n o x ,  w h o  m a n y  c o n s i d e r  t o  b e  t h e  
t o p  g o a l t e n d e r  i n  t h e  O U A ,  r e t u r n s  
f o r  h e r  f o u r t h  y e a r .  
W h i l e  t h e r e  i s  n o  s h o r t a g e  o f  t a l -
e n t  o n  t h i s  y e a r ' s  t e a m ,  t h e  H a w k s '  
i n e x p e r i e n c e  m a y  e n d  u p  r e s u l t i n g  
i n  a  f e w  m o r e  l o s s e s  t h a n  u s u a l .  
H o w e v e r ,  t h e r e  i s  n o  r e a s o n  t o  b e -
l i e v e  t h a t  t h e y  w i l l  f a l l  s h o r t  o f  t h e i r  
s e v e n t h  s t r a i g h t  O U A  t i t l e .  
~/ 
O N L Y  
+ T A X  
a n d  r e c e i v e  a  
F R E E  G Y M  B A G ! *  
V i s i t  t h e c o r d . c a  e v e r y  S a t u r d a y  
f o r  a  L a u r i e r  f o o t b a l l  u p d a t e  
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KEVIN CAMPBELL 
CORD SPORTS 
The Wilfrid Laurier University 
women's fast-pitch club sure lived 
up to their name on Thanksgiving 
weekend. 
Competing in the second annual 
Canadian Intercollegiate Women's 
Fast-pitch Championship, hosted 
by Laurier at Peter Hallman Bal-
lyards in Kitchener, the purple and 
gold were consistent all weekend 
and earned top billing as champi-
ons, dominating Western 7-0 in the 
semi-finals and defeating the Uni-
versity of Saskatchewan 7-3 in the 
gold-medal game. 
After finishing the round -robin 
with three wins and a loss, Laurier 
was setto face Western in the piv-
otal semi-final game. 
Laurier was seeking redemption 
against Western, who had defeated 
the Hawks two days earlier 7-6 in 
the preliminaries. 
Western defeated Laurier to 
take the Ontario championship in 
2008, and lost to Laurier to take sil-
ver in 2007. This year, they couldn't 
match the sharp Laurier bats and 
unbelievable pitching by Cassie 
Taylor-Baptiste. 
Laurier jumped out to a 1-o lead 
in the first inning on an RBI single 
by Kari Jansen. Later, in the top of 
the fifth inning, Jody Waltho dou-
bled on a pitch, bringing home two 
more runners to make it 3-0. 
Taylor-Baptiste picked up the 
complete game shutout, frustrat-
ing the Mustangs all game long with 
three strikeouts against the highest-
scoring team in Ontario. 
"[I beat the hitters by) just mov-
ing the ball in and out and trusting 
the defence behind me;' Taylor-
Baptiste explained. 
"We're always competitors and it 
would be sweet to play them again, 
but we'll see:' 
But it was Saskatchewan who 
Laurier would feast on in the final. 
The Cord • Thursday. October 15, 2009 
"We've had such good games 
against these guys over the last three 
years, and they've all been extremely 
close;' stated Laurier coach Kevin 
Fagg. 
After losing to Saskatchewan 11-1 
in last year's gold medal game, Lau-
rier would seek some serious retri-
bution, winning 7-3 and taking the 
gold medal. 
COURTESY OF LAURIER ATHLE ICS 
The Laurier women's fast-pitch club beat the University of Saskatchewan to claim the national title. 
Rugby Hawks manage to avoid winless season 
JUSTIN FAUTEUX 
SPORTS EDITOR 
Throughout the first four weeks of 
the season, 2009 was definitely a 
year to forget for the Wilfrid Laurier 
Golden Hawks women's rugby team. 
Coming into their final game of 
the season last Friday, the Hawks 
were 0-4 and had suffered some hu-
miliating defeats along the way. 
But in Friday's game against the 
Waterloo Warriors, the purple and 
gold finally broke through, winning 
?-5· 
"I think we need a 10-week sea-
son rather than a five-week season;' 
said head coach Jennifer Armatage. 
"The team's really just coming to-
gether now, we were hungry and fo-
cused today and we got it done:' 
To give an indication of just how 
much the Hawks struggled early in 
the season, they opened their season 
with a go-o defeat at the hands of 
the Guelph Gryphons and followed 
that with a 50-o loss to the Brock 
Badgers. 
In fact, coming into the game 
against the Warriors, the Hawks 
only scored eight points all season 
- a try is worth seven - and had lost 
87-3 to the Western Mustangs the 
previous week. 
"You really have to work hard to 
focus on the good things;' said Ar-
matage of dealing with such one-
sided losses. 
"You try to fix the little things that 
you can but you have to keep focus-
ing on what you're doing right and 
try to build off of it:' 
Things finally seemed to go right 
for the Hawks against the Warriors; 
after rookie Christine Jennings 
scored a try early in the game - the 
team's second all year- they man-
aged to hold of their cross-town ri-
vals and come away with the win 
when Waterloo failed to convert on 
their only try of the game. 
While the win didn't put the 
Hawks in the playoffs, it gives them 
something to build from heading 
into next season and Armatage is 
optimistic about the team going 
forward. 
''I'm very excited, I think they've 
realized the talent that they have," 
she said. 
"Some good things are happening 
for the women's rugby team in the 
future:' 
Arts, 
